





WINTERSEMESTER 1961/62: 2. November 1961 - 28. Februar 1962 
Vorlesungsbeginn : 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikula tionsfrist: 
Rückmelde- und B:legfrist: 
Frist zur Nachbelegung 
für das laufende Semester: 
2. November 1961 (Donnerstag) 
28. Februar 1962 (Mittwoch) 




17. November 1961 
1. Dezember' 1961 
Frist zur Einreichung der Ergän- 1. Juli - 29. Juli 1961 . 
zungsanträge für die allgemeine 
Studienförderung nach dem 
Honnefer Modell: 
Frist zur Einreichung der 9. Oktober - 10 .. November' 1961 
Förderungs- und Gehührenerlaß-
anträge (Neu anträge) : 
Frist zur Einreichung der. 12. Februar - 12. März 1962 
Ergänzungsanträge für das 
Sommcrsemester 1962: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 17. November 1961 
Beginn der Exmatrikulationsfrist: ,12. Februar 1962 
Die Vorlesungen fallen aus: 
Buß- und Bettag 
Weihnachtsferien 
Beginn der Vorlesungen 
im Sommersemester 1962: 
2 
22. November 1961 
21. Dezember 1961 
(letzter Vorlesungstag) 
3. Januar 1962 
(erster Vorlesungstag) 





ZEITTAEEL ...... . 
EHREN SENATOREN, EHRENBÜRGER 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
UNIVERSITA TSVERW AL TUNG 
BIBLIOTHEK ....... . 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
STUDENTEN-SEELSORGE ..... . .' 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT GERMERSHEIM 
INSTITUT FÜR EDELSTEINFORSCHUNG 
RHEUMA-KLINIK ........ . 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDENTEN 
SONSTIGE HINWEISE 
LEHRKÖRPER: 
Katholisch-theologische Fakultät .... . 
Evangelisch-theologische Fakultät .... . 
Rechts- und Wirtsdlaftswissenschaftliche Fakultät 
Medizinisdle Fakultät 
Philosophische Fakultät ........ . 
Naturwissenschaftlidle Fakultät ..... . 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
STUDIUM GENERALE 
PRUFUNGSAMTER UND AUSSCHÜSSE 
VORLESUNGEN: 
Hinweis auf Vorlesungsbezeichnungen 
Öffentlidle Vorlesungen . . . . 
Vorlesungen des Studium generale 
Lehrveranstaltungen für Ausländer 
Katholisch-theologische Fakultät 
Evangelisdl-theologische Fakultät 




Institut für Leibesübungen 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim 
. -
ALPHABETISCHES' NAMENSVERZEICHNIS 
WEGWEISER DURCH. DEN CAMPUS UNIVERSIT ATIS 









































B 0 den, Wilhelm, Dr. jur. et rer. pol., Dr. jur. h. c., Ministerpräsident a.D., 
Präsident der Landeszen~ralbank in Rheinland-Pfalz a. D., BirnbachlWes'terwald 
G u e r in, Henry, Ingenieur, Licencie es sciences, Chevalier de la Legion d'Honneur, 
81, rue du Quatre-Aout, Villeurbanne (Rhone), Tel. 84-64-01 
Sc hot t, Erich, Dr. phi!., Dr. rer. nato h. C., Jenaer Glaswerk SChott & Gen., Mainz, 
Hattenbergstraße 10 
S t ein, Franz, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Mainz, Wilhelmiter-Straße 7 
W urs t e r, Carl, Prof., Dr.-Ing., Dr. rer. nato h. C., Vorsitzender des Vorstandes 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen/Rhein, Wöhlerstraße 16a 
EHRENBÜRGER 
Ar n s per ger, Leopold, Konsul, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll-A.-G., 
Chemische Fabriken, Ludwigshafen/Rhein, Knollstraße 50 
Be r n d t, Heinz, Dip!.-Ing., Hüttendirektor, Herdorf/Sieg, Schneiderstraße 19 
Bis c hof f, Friedrich, Professor, Intendant des Südwestfunks, 
Baden-Baden, Hermann Sielcken-Straße 10 
Dom b r 0 w ski, Erich, Dr. rer. pol. h. c., Chefredakteur, 
Wiesbaden-Sonnen berg, Eichenwaldstraße 6 
K lei nm a n n, Ludwig Theodor, Oberst, Baden-Baden, Vogesenstraße 34 
Li e b r e c h t, Julius, Fabrikant, Ingelheim/Rhein, Binger Straße 160 
Neu s e, Werner, Dr. phiI.. Professor des Middlebury College, VermontlUSA 
o p p e n h ei m, Michel, Dr. phi!. h. c., Regierungsrat a. D., 
Mainz, Am Stiftswingert 19 . 
Pr e e tor i u s, Emil, Prof., Dr. 'jur., Dr. phi!. h. c., Dr. phi!. h. c., Präsident der 
Bayerische~ Akademie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
Fr e i her r von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. C., Heidelberg, 
Ziegelhäuser Landstraße 23-25 . 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phiI.. Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof 
F r e i her r von Sen a r c I e n s - G r a n c y, Alexander, Schloß Ludwigseck 
über Hersfeld , 
S t r eck e r, Ludwig, Dr. jur., Dr. phi!. h. C., Musikverlag B. Sch{)tt's Söhne, 
Mainz, Weihergarten 5 
S ü S t e r h e n n, Adolf, Prof., Dr. jur., Staatsminister a. D., Präsident des Ober-
verwaltungsgerichts und Vorsitzender des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz, 






Mainz, Saarstraße 21, Telefon 371 
UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Telefon 8131 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. rer. nato Horst F alk e 
Forum universitatis 2, Zimmer 104, Telefon 37301 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
PRORECTOR 
Prof. Dr. phi!. Walter M arg 
Forum universitatis '2, Zimmer 117, Telefon 37308 
Sprechstunden: Di, Do 12-13 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr. theol. Schneider, D. theo1. 
'Holsten, Dr. rer. pol. Schwantag, Dr. med. Leicher, Dr. N .N., Dr. phi!. Schub, 
Dr. phi)., Dr.-Ing. Herzog, "Dr. rer. nato Samelson, Dr. theoL Dr. phi!. Brück, 
Privatdozent Dr. med. Weber 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. jur. Hans Trappe, Wiesbaden, Schöne Aussicht 22, 
Tel. 28048, Forum universitatis 2, Zimmer 116; Tel. 37305; 
Sprechstunden; Di, Fr 10-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender.: Der Rektor; Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. jur. Niese; Beisitzer: 
Prof. Dr. med. Kranz;· ein Vertreter der Studentenschaft; Vertreter der Anschul-
digung: Der Universitätsrichter. 
FAKULTÄTEN: 
Kat hol i s c h - t h e 0 log i s c'h ,e Fa k u I t ät : 
Dekan: Prof. Dr, theo!. Hau b s t; Sprechstunden: Mi, Fr 10-11, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157; Telefon des Dekanats: 37215 
Prodekan: Prof. Dr. theo!. B erg 
Evangelisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. theo!. Schmidt D. D.; Sprechstunden: Di, Fr 10-11, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a; Telefon des Dekanats: 3721'7 
Prodekan: Prof. D. theol., Dr. phi!. Mez ger 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. jur. Nie s e; Sprechstunden: Mi 10-11, Jakob WeId er-Weg 4, 
Zimmer 30, Telefon 37223; Telefon des Dekanats: 37225 
Prodekan: Prof. Dr. rer. po!. We I t e r; Te!. 37230 
M e d i z i n i s c h e F.a k u I t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. rer nat., Dr. med. La n g; Sprechstunden: Mo, Do 11-12, 
Physiologisch-chemisches Institut, Telefon 37219; 
Dekanat: Anse1m Franz von BentzeI-Weg 1, Telefon 37520 
Prodekan: Prof. Dr. med" Dr. med. dent. Her r man n, Telefon 37252 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phi!. Neu man n; Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Forum univer-
sitatis 6, Zimmer 190, Telefon 37246; Telefon des Dekanats: 37247 
Prodekan: Prof. Dr. phi!. E w i g, Telefon 37200 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phi!. nato K ern; Sprechstunden: Mi 12-13, Joachim Becher-
Weg 14, Telefon 37267; Telefon des Dekanats: 37268 






Leiter: Universitäts-Amtmann Werner Pi chI mai e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 113, Tel. 37306; Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
STUDENTEN SEKRETARIAT 
Leiter: Universitäts-Inspektor Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, 
Zimmer 5, Tel. 37310; Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der Re k tor; Erster Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Sc h r am m, 
Sprechstunde: Do 12-13; Zweiter Stellvertretender Vorsitzender: 
Prof. Par t s c h, Sprechstunde: Do 11-12. Während -der Semesterferien Sprech-
stunden nach Vereinbarung; 
Mitglieder der Senatskommission: Die Vorsitzenden und die Professoren Bischoff, 
Dabelow, Galinsky, Rapp, Scheel; 
Vertrauens dozent der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Prof. Be c k e r, Sprechstunde:, Mi 11-12, Zi 57 HNO; 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö ni g, Forum universitatis 6, Zi 95, 
Tel. 37281; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W ein man n, Zi 96, Tel. 37525; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 und nach Vereinbarung 
Lektorin für Deutschkurse: Linde Ba eck e r, Zi 96, Tel. 37525; 
Sprechstunden vom 15.4. - 15.5. und 15. 10. - 15.11. Mo-Fr 14.15-16, sonst 
zweimal wöchentlich auf Grund besonderer Bekanntgabe. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Sprechstunden: Während des Semesters Mo, Do 14.30-16, während der Ferien 
Do 14.30-16, Forum universitatis 2, Zi 116, Tel. 37305. .. 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Sc hub e r t; Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Hol s t e n; 
Mitglieder: Die Professoren Bechert, Instinsky, der Kanzler, der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter 
des AStA, drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin. 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Bechert, Dabelow, 
P. Schneider, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des AStA. 
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HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor; Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Hol s te n, 
Beisitzer: Der Kanzler, Prof. Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten 
sind die Professoren Berg (Katholisch-theologische Fakultät), Kuschke (Evange-
lisch-theologische Fakultät), Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät), Watzka (Medizinische Fakultät), Requadt, Funke (Philosophische Fakul-
tät), Schubert, Haccius, Neumer, Kirmse (Naturwissenschaftliche Fakultät), Lektor 
König (Auslands- und Dolmetscherinstitut), der Geschäftsführer des Mainzer Studen-
tenwerks e. V., zwei Vertreter des AStA Mainz und einer des AStA Germersheim. 
Geschäftsführung: Dietrich Gresemund-Weg 4, Telefon 37352; Sprechstunden: 
Mo-Fr 8-12; Sprechstunden des Stellvertr. Vorsitzenden: Di, Fr 11-12. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
10HANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Geschäftsführer: Prof. Bar t hol 0 m e y c z i k; Beisitzer: Der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. v., ein Vertreter des AStA;. Geschäftsführung: 
Dietrich Gresemund-Weg 4; Sprechstunden des Geschäftsführers: Di 10-11, 
Forum universitatis 5, Zi 196. 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die lohannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der lohannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der Universität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: Der Erste Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V. (1. Vorsitzen-
der), der Kanzler (2. Vorsitzender), der Stellvertretende Vorsitzende des Haupt-
förderungsausschusses, Peter Manns, der 1. AStA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft. . 
Geschäftsführung: Durch das Mainzer Studentenwerk e. V.; Sprechstunden: täg!. 
10.30-12.30, Dietrich Gresemund-Weg 4, Tel. 371/420, Anmeldung: Forum uni-
versitatis 6, Zimmer 93, Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, Bank-Konto: 
Deutsche Bank Mainz Nr. 10690. 
VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister a. D. Dr., Dr. rer. pol. h. c. Emil Kr aus, 
FrankenthaIlPfalz, Friedrich Ebert-Straße 5, Te!. 3397 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr. phi!. h. c. Michel Oppenheim, Mainz, 
Geschäftsstelle: Mainz, Am Stiftswingert 19, Telefon 22734, 
Bank-Konto bei der Rhein-Main-Bank A. G., Mainz 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozent: Prof. Da bel 0 w 
Mitglied des Aufnahmeausschusses: Prof. M a -i g 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der lohannes Gutenberg-Universität: Prqf. K 0 I I a t h 





Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. W e fI e k 
Stellvertreter: Prof. Arm b r u s t e r 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Privatdozent Sc h mit t 
Stellvertreter: Prof. Sc h· i f f e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Ball auf f 
, FILMREFERENT 
Prof. Sc h r i e ver 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Hol z a m e r 
UNIVERSIT ATSVERWALTUNG 
KANZLER 
Fritz Ei c h hol z .(mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt), 
. Forum universitatis 2, Zimmer 12, Tel. 37201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-12 
VERWALTUNGSRAT 
Vorsitzender: Der Kanzler 
Mitglieder: Die Professoren Kollath, Scheel. Scheuerle, Watzka sowie ein Ver-
treter der Studentenschaft 
BOROLEITENDER BEAMTER 
Universitäts-Oberamtmann Hans Wa g n e r, 
Forum universitatis 2, Zimmer 11, Tel. 37221 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Oberinspektor Wilhelm H ar t met z, Forum universi-
tatis 2, Zimmer 10, Tel. 37231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr' 8.30-12.30 
Konten: Stadtsparkasse Mainz Nr. 5482, Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 25011 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Amtmann Adam Sc h ,u man n, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, Zimmer 3a, Tel. 37211 
Technische Betriebsleitung: Techn. Angest. Otto V ö I k e r, 
Zimmer 4, Tel. 37241 
Fundbüro, Tel. 371/431 
'PERSONALABTEILUNG 
Leiter: Univer~itäts-Amtmann Kurt Wieh!, Forum univcrsitatis 2, Zimmer 2, 
Tel. 37204; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
. Leiter: Dr.' Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, Verwaltungsbau, 
Zimfner 38, Tel. 8131/201 
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UNIVERSITÄTS BAULEITUNG 
Leiter: Oberregierungsbaurat Otto Hof f s chI a e ger, 
Universität, Jakob Welder-Weg 20, Tel. 37500 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Universitäts-Amtmann Philipp S tor m, 
Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor: Professor Dr. Hermann F u c'h s, Forum 
universitatis 5, Zimmer 67b; Telefon 37261 
Stellvertreter: Bibliotheksoberrat Dr, Josef Ben z i n g, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67; Telefon 37208 . 
Bibliothekskommission : 
Vorsitzender: Der R e'k tor; Mitglieder: Der Kanzler, Bibliotheksdirektor Prof. 
Dr. 'Fuchs, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing, die Professoren Berg. Rapp, Armbruster, 








Auskunft und alphabetischer 


















Während des Semesters: 
Mo, Di, Mi, Fr 14.00-16.00 
Do 14.00-20.00 
Während der Ferien: 







Die Kat a log e und der L e ses aal sind während der Semesterferien bis 
19.00 Uhr geöffnet. 
Die Bibliothek bleibt für <jie Benutzung ge s chI 0 s sen: An den Sonntagen, 
den gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Dies 
academicus, in der Zeit vom 24. 12. - 1. 1., in der Woche nach Pfingsten sowie 
in der letzten vollen Septemberwoche. 
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STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 6, Zimmer 92, Tel. 37266, 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-13; Verw.-Angestellter: Philipp Jartson. 
Referate: Soziales, Kultur, Ausland, Presse, Funk und Reisen, Gesamtdeutsche 
Studenten fragen 
Studentenparlament 
Das' Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Präsident: cand. phi!. Werner Bus ass 
Vizepräsident : cand. rer. nato Rolf Hol r man n 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 8 Tage vorher einberufen. 
Allgemeiner Studenten ausschuß 
Der Allgemeine Studentenausschuß (AStA) ist das exekutive Organ der studen-
tischen Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: stud. theol. ev. Dietmar E n n u la t 
2. Vorsitzender: ·stud. med. et phil. Hugo Va u tri n 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. rer. pol. Peter Fr ü h 
Sozialreferent: stud. theol. cath. et phil. Winfried R 0 e s n e r 
Auslandsreferent: stud. theol. ev. Gottfried Sc h m i d t 
Kulturreferent: stud. rer. nato Gotthard S t i el 0 w 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfnigen: stud. phil. Rolf B ö h I e r 
Presse- und Funkreferent: stud. jur. Brigitta S t ö r me r 
Reisereferent: stud. phi!. Ludwig Pet r y 
Auslandskommission (Raum 97) 
Sport-Ausschuß (Institut für Leibesübungen) 
.. Npbis", Mainzer Studentenzeitung 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses 
von stud. rer. pol. et phil. Jürgen L ü c kin g 
Redaktion: Forum universitatis 6, Zimmer 94 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s t a n d : Prof. Schwantag (Erster Vorsitzender), Prof. Schramm (Zweiter Vor-
sitzender), Prof. Dabelow, zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g s rat: Der Kanzler (Vorsitzender); Die Professoren Albers, Furch, 
Holsten, Watzka; Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz a. D. Minister-
präsident a. D. Dr. Boden; Oberbürgermeister der Stadt Mainz Franz Stein; Bun-
"-. destagsabgeordneter Adolf Ludwig und Dipl.-Volkswirt Franz Prizelius, MAN 
Werk Gustavsburg; sechs Vertreter des AStA. 
Ge s c h ä f t s f ü h re r: Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich Gresemund-Weg 4, 
Tel. 25753. Sprechstunden: Di, Fr 11-12 
Ge s c h ä f t sb e tri e b: tägl. 8-12.30, außer Mittwoch und Samstag 8-12 
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STUDENTEN-SEELSORGE 
Kat h. S t u den te n g e ~ e i,n d e : 
Studentenpfarrer Walter Sei dei, Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di, Do, Fr 11-13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 24915; Beichtgelegenheit: Mi ,16-19, Sa 16-18 in der St. Albertskirche 
Evang. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Dr. Siegfried W i b bin g, Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Albert Schweitzer-Straße 115 ; Sprechstunden: Di, Do,Fr 14-15.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 24516 . 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
DIREKTOR: 
Prof. B rum me r, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292181, 




Direktorat: Zimmer 5, Tel. 292182 
Se kr eta r i a t : Zimmer 3, Tel. 292/83 
He i in lei tun g : Zimmer 51, Tel. 292/80 
Bi b I i 0 t he k : Zimmer 64, Tel. 292/88 
A k a d. Aus I a n d sam t : Zimmer 24a 
F ö r der u n g sau s s c h u ß: Zimmer 63, Tel. 292/89 
INSTITUTSVERWALTUNG : 
Lei te r : Universitäts~Amtmann Friedrich L ehr, Hauptgebäude, Zimmer 55, 
Tel. 292/7, Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 58;'Kassenstunden: Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Haus- un'd Geräteverwaltung : Zimmer 58, Tel. 292/86' 
ALLGEMEINER STUDENTENA~SSCHUSS (AStA): 
Ge s c h ä f t s s teIl e : Zimmer 21, Tel. 398 
Re fe rat e ': Ausland, Unterricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTEN SEELSORGE: 
Kath. Stüdentengemeinde: 
Prof. Dr. Albert Sc h u I t z, Speyer, Priesterseminar, Tel. 2490 
Tagesheim der Kath. Studentengemeinde: 




Pfarrer Hugo Sc h u I z. Weingarten. Protestantisches Pfarramt. 
Tel. Schwegenheim, 774 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 
Germersheim. Königsplatz 10. Erdgeschoß 
Das Auslands- und Dolm~tscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese HochsdlUle als selbständiges. 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes Institut der lohannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert. . • 
Nach einem Studium von sechs Semestern kann der akademische Grad eines Diplom-
Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- lind Dolmet-
scherinstitut in Germersheim unterrichtet ein "Merkblatt". das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
INSTITUT' 
FaR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Institut rur Edelsteinforschung in Idar-Oberstein. im Frühjahr 1948 gegründet 
und vom Kreis Birkenfeld getragen. ist mit Genehmigung des Ministeriums für Unter-
richt und Kultus von Rheinland-Pfalz seit dem Sommersemester 19;; der lohannes 
Gutenberg-Universität Mainz als Außeninstitut mit dem Sitz in Idar-Oberstein an-
geschlossen. Das Institut dient einerseits der wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
der Universität Mainz. andererseits technischen Interessen der Edelsteinindustrie in 
Idar-Oberstein. Leiter des Instituts ist 'Prof. Schlossmacher. die wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit erfolgt über das Institut fü~ Mineralogie und Petrographie der Uni-
versität. 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. A. G. 
BAD KREUZNACH 
Zwischen dem Direktor der Medizinischen Klinik der lohannes Gutenberg-Universität 
und der Rheuma-Klinik der Radium-Heilbad Gemn.A.G. Bad Kreuznach besteht eine 
Vereinbarung. nach der der Direktor der Medizinischen Klinik gleichzeitig der Ärzt-
liche Direktor der Rheuma-Klinik der Radium-Heilbad Gemn.A.G. Bad Kreuznach ist. 
DIe Vereinbarung sichert die gegenseitige Nutzung der Einrichtungen der Medizini-
schen Klinik und der Rheuma-Klinik für die wissenschaftliche Forschung auf dem 
Gebiet der Rheumatologie. 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte AbschrÜt des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
. besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt ver· 
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert. . 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungs beschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Geologie, Medizin (Vorkliniker), Zahnmedizin, Pharmazie, Kunst-
erziehung, Leibeserziehung und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
IMMATRIKULA TION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb 'der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekrctariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die. Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett kennt-
lich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zuammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der fÜr das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,- erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegzettel ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises im 
Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. ,Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3,- erhoben. 
Jeder Student ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorl~sung oder meh-
rere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 4 Wochen-
stunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht 
beurlaubt worden ist, wird in der Matrikel gelöscht. Außer in den ersten 10 Tagen 
des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen (auch solche des Stu-
dium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
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SCHIRMBILD-RöNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten und fünften Semester sind verpflichtet, an der Röntgen-
reihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflichtigen hin-
aus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examenskandidaten, 
an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
amt s ä r z tl ich e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
gereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben, soweit neben der Semesteranschriff 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht, auch diesen anzugeben. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen,· Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
. prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinlnnd-Pfalz ist 
jeder Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlag am Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. Insbesondere wird 
auf die Einrichtuhg der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorle"sungen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
TESTATE 
Ab Wintersemester 1956/57 ist die Testatpflicht aufgehoben. Ein entsprechender Hin-
weis wird bei Einholung der Exmatrikel in das Studienbuch aufgenommen. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alie Studenten, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Joh. Joachim Becher-Weg 4. Diese Stelle 
ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betref-
fenden Fragen zuständig. 
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GEBÜHREN 
1. Für Studenten: 
Erst-Immatrikulation ..... 
Wiederholte Immatrikulation 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
UmschreibunJ: 
Studiengebühr 
Studiengebühr. für Studenten. die die vorgeschriebene Mindest-







Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde . . . . . . . . . . DM 2.50 
Seminargebühren ..................... DM 2.- bis 5.-
Teilnehmergebühren für' naturwissenschaftliChe und medizinische Praktika: 
ganztägig 
halbtägig 
_ Teilnehmergebühren für Sportpraktika : 
1. und 2. Semester . . . . . . . . . . . . 
ab 3. Semester bis zum Erwerb'des Vordiploms 
nach dem Vordiplom ....... ',' .. 




Exmatrikel . . . 
2. Für Gas t hör er: 
Grundgebühr bis zu' 2 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 6 WC5chenstunden ,. 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden 






















Es wird gebeten. die Gebühren möglichst bargeldlos. unter Verwendung der der Ge-
bührenrechnung beigefügten Zahlkarte. zu entrichten. 
') Studenten. welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben. zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr. d. h. ....~ 
DM 40.-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden. der innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem' Studentensekretariat 
eingereicht werden muß. Der Erlaß wird bei Erfüllung der Voraussetzungen vom 
Rektor ausgesprochen. ~. 
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AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausläl\.dischen Studenten der Universität. 
Es berät sie in Studien-. Stipendien- und persönlichen Angelegenheiten. In Zusammen-
arbeit mit deutschen studentischen Gruppen werden Exkursionen, Seminare. Betriebs-
besichtigungen und gesellige Veranstaltungen durchgeführt. - Im Monat August ver-
anstaltet das Akademische Auslandsamt einen Internationalen Ferienkurs. zu dem sich 
Studenten aller Nationen zu gemeinsamem Studium treffen. - Das Akademische 
Auslandsamt vermittelt auch alle offiziell ausgeschriebenen Stipendien. die deutschen 
Studenten und Wissenschaftlern das Studium oder die ForSchUngS- und Lehrtätigkeit 
an ausländischen Universitäten und Instituten ermöglichen. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE UND VORSTUDIUM FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Sprachkenntnisse werden durch das Akade-
mische Auslandsamt (Lektorin für Deutschkurse) überprüft. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch einer der 
angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden zunächst 
für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gasthörersemester 
werden jedoch nicht auf das Fachstudium angerechnet. Erst nach Ablegung der vor-
geschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studierende 
einschreiben. 
Bewerber. deren Zeugnisse als dem deutschen Reifezeugnis nicht gleichwertig zu be-
trachten· sind, werden nur zum Vorstudium zugelassen. Sie müssen während zwei 
Semestern 7-8 Wochenstunden Deutschkurse und 6-8 Wochenstunden Vorlesungen 
zur Erweiterung ihrer Allgemeinbildung belegen und sich dann einer Deutschprüfung 
und Kolloquien über die gehörten Vorlesungen unterziehen. Bei positivem Ergebnis 
dieser Prüfungen können sie als ordentliche Studierende immatrikuliert werden. Das 
Vorstudium wird auf das Fachstudium nicht angerechnet. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Über die Möglichkeiten der S t u die n f ö r der 1I n g nach den Bestimmungen des 
Bundesministers des Innem (Stipendien, Darlehen, Gebührenerlaß. Einsatz-Stipendien) 
unterrichtet ein Merkblatt, das im 'Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses 
erhältlich ist. 
Ferner besteht die Möglichkeit der Gewährung von Ge b ü h ren e r 1 a ß - und 
Bar bei h i 1 f e n. Diese Vergünstigungen kann erhalten. wer würdig und bedürftig 
ist. Die Gewährung von Gebührenerlaß erstreckt sich nur auf die Studiengebühr und 
das Unterrichtsgeld. Vordrucke für Anträge sind ebenfalls im Geschäftszimmer des 
Hauptförderungsausschusses erhältlich. 
AllS der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein g 1 i ~ der u n g s bei h i 1 f e 
für die Zeit von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und immatrikuliert sind. Der Antragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
tenwerks e. V. 
In allen Fragen betreffend Aus bi 1 dun g s h i 1 fe ,nach dem Lastenausgleichsgesetz 
berät das Mainzer ·Studentenwerk oder in besonderen Fällen der Förderungsausschuß. 
Die Dar 1 eh n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (einschließlich Aus-
lands- und Dolmetscherinstitut Gennersheim) vergibt unter bestimmten Bedingungen 
langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit den näheren 
Bestimmungen und Antragsformulare sind im Hauptförderungsamschuß erhältlich. 
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Beim Mainzcr Studentenwerk e. V. besteht eine Akademische Notgemeinschaft Studiel1-
dank e. V. Zweck des Vereins ist es. Studenten. dencn unverschuldet keine oder 
zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen. Darlehen oder verlorene 
Zuschüsse zu gewähren. um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium fortzu-
führen. Anträge sind auf Zi 93, Forum universitatis 6. einzureichen. Sie werden durch 
einen Ausschuß, der sich aus dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungs-
ausschusses, dem Gcschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter 
der Studentenschaft zusammensetzt. entschieden. . 
Studenten. die bedürftig und entsprechend geeignet sind, können in das J u gen d -
a r bei t s pro g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programmes wer-
den Jugendliche von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit 
eine Vergütung als Stipendium. Bewerbung erfolgt auf dem Geschäftszi11lmer des Stu-
dentenwerkes. Die Entscheidung über die Aufnahme geschieht durch einen Auswahl-
ausschuß. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Vcrlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemcinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Hauptförderungsausschuß gemäß' der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. 
Eine persönliche Bewerbung ist nicht möglich; Vorschläge werden durch die Dozen-
ten gemach t. 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Fördcrung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studenten. Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist .eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studenten, die ihnen besonders geeignet erschei-
nen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit. menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der Ausles~. Vorschläge, 
die vor dem 1. Dezember eingehcn, werden bis zu Beginn des nächstfolgenden Som-
mersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studenten der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmctscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studenten. die 
aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl 
bedürfen. behilflich sein. aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. Ihr 
weiteres Anliegen ist, Studenten; die aus irgendwelchen Gründen den. Abschluß ihres 
Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten beim 
Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem Gesichtspunkt der Berufswahl durchgeführ-
ten Berufsberatung haben die Studenten die Möglichkeit, sich nach erfolgter Berufs-
und Studicnwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten zu lassen. 
Dicse Bcratung soll den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang ver-
helfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte Abschluß-
prüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute oder 
deren Assistenten in den angesetzten Sprechstunden (s. Anschläge am Schwarzen Brett) 
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Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung: 
Für die Neuimmatrikulierten . (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu-
dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser letzten Beratung 
sollen die mit den akademischen Einrichtungen und Gepflogenheiten nicht vertrauten 
jüngeren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer Hochschule bekannt 
gem?cht werden. Die neuen akademischen Bürger können sich dort die erwünschten 
Beratungen über den Gang des Immatrikulations- und Belegverfahrens . und somtiger 
für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
Altes Wohnheim: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13) mit 
165 bzw. 54 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime entscheidet über die 
Anträge etwa Mitte der jeweiligen Ferien; die Aufnahme geschieht nach sozialen Ge-
sichtspunkten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Zweibettzimmer auf DM 34,50 je Bett 
und Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Mai n zer K 0 II e' g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): 
Da das Mainzer KolJeg im besonderen Maße mit dazu beitragen soll, die Ziele und· 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen, erfolgt die Aufnahme nach persönlicher 
Vorstellung der Bewerber bei den Mentoren durch den Wohnheim3usschuß für das 
Mainzer Kolleg. Durch Anschlag an den Schwarzen Brettern wird bekanntgegeben, 
bis zu welchem Termin jeweils im Semester die Anträge beim Heimldter einzureichen 
sind. 
Im Mainzer Kolleg können 139 Studierende, 37 Studentinnen und 102 Studenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volJes Semester (Semesterhalbjahr,l; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 50.- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 40.-. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt die von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studenten. Die Adressen können aus einer 
dort aufliegenden Zimmerliste ausgesucht werden. Auf schriftlichem Wege werden 
Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studenten, wenn dem 
Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten werden. Lang-
fristige Arbeiten werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt Mainz vergeben. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro, Jakob WeId er-Weg 1. 
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SONST!GE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstituf für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut. das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht. zum Beispiel die Aufgaben. die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-. der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Prof. Welter; Stellvertreter: Die Privatdozenten Diederich und Hamm. 
Anschrift des Instituts: Mainz. Universität. Jakob Welder-Weg 4. Tel. 32873 u. 37230 
INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE E. V. 
Das Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (e. V.). Seine Aufgabe ist es. für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrhein eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Petry und Prof. Bärmann. Anschrift des Instituts: Mainz. Schiller-
straße 11 (Schönborner Hof). 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation. besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kpes. Eine Handbücherei und das Hand-
schriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Haubst. Anschrift des Instituts: Mainz. Universität. Saarstraße 21. 
Zi 181. Tel. 37367. 
MIDDLEBURY COLLEGE. GRADUATE SCHOOL OF GERMAN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of Genllan in Germany an de} 
Universität Mainz ermöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Badlelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Vermont/USA vorausgesetzt ist). nach zwei Semestern Studium in Mainz 
den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilt Prof. Dr. Werner Neuse. Middlebury 
College. Middlebury. Vt.. USA. oder der Studienleiter in Mainz. Rheinstraße 42. 
Tel. 32059. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies. um auf Grund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
1. Vorsitzender Prof. Herrmann; 2. Vorsitzender Prof. Kluczka. Zahn-. Mund- und 
Kieferklinik Mainz. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische 
Religionsgeschicht~. Das Institut will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere ge-
schichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen .Geschichte wie 
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der Geschichte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen Gelehrten und 
Instituten behandeln. 
Direktoren: Prof. Lortz, Prof. GÖhring. Anschrift des Instituts: Mainz, Domus uni-
versitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870. 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Musik in Mainz bildet mit seiner Schulmusik-
abteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-künstlerischen 
Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines wissen-
schaftlichen Nebenfaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abteilungen 
sind im Aufbau. 
Direktor: Prof. Laaff. Anschrift des Instituts: Mainz, Binger Straße 26, Tel. 24091. 
HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST-UND WERKERZIEHUNG 
Das Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es bildet Kunst-
erzieher für das Lehramt an höheren Schulen aus mit den Hauptfächern Bjldende Kunst 
und Werken. Kunstgeschichte, Philosophie und Pädagogik werden an der Johannes 
Gutenberg-Universität gelesen. Einige Professoren der Universität halten Übungen 
zu diesen Fächern am Hochschulinstitut ab. 
Direktor: Oberstudiendirektor Eugen Küchle. Anschrift des Instituts: Mainz, Holz-
straße 36, Telefon 27617. 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen. Das Institut dient nach den Bestimmungen der Max Planck-
Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend seinen verschiedenen Arbeits-
richtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, nämlich . 
Massenspektroskopische Abteilungen 
Direktoren: Prof. Mattauch, Prof. Hintenberger 
Kernphysikalische Abteilung 
Direktor: Prof. Wäffler 
Chemische Abteilung 
Direktor: N. N. 
An jeder der genannten Abteilungen besteht die Möglichkeit, Dissertationen der je-
weiligen Fachrichtungen auszuführen. 
Direktor des Instituts: Prof. Mattauch. Anschrift: Mainz, Saarstraße 23, Tel. 25044. 
INSTITUT FRAN<;:AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
verfolgt das Ziel, die Kenntnisse der französischen Sprache und der französischen Kultur 
zu entwickeln und den Kontakt zwischen französischen und ausländischen Intellektuellen 
zu erleichtern. 
Direktor: Victor Hell. Anschrift des Instituts: Mainz, Schillerstraße 11 
(Sdlönborner Hof), Tel. 25309. 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studenten als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 12-13, R 184 b. 
• • * 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, Reisebüro, Johannes Gu-






A d a m, AdoIf, Dr. theoI.. Praktische Theologie; 
Mainz, Hintere Präsenzgasse 24110, Tel. 24064, Sprechstunden: Mo 11-12, Zi 185 
A dIe r, Nikolaus, Dr. theo!., Neues Testament, 
Mainz-Gonsenheim, Jahnstr. 11a, Tel. 41362, Sprechstunden: Di, Do 10-12, Zi 160 
B erg, Ludwig, Dr. theo!., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
Mainz-Kastel, Schützenstr. 4, Tel. 5/2917, Sprechstunden: Di, Sa 10-11, Zi 178 
D eck e r, Bruno, Dr. theol., Dogmatik, 
Mainz-Gonsenheim, Kästrich 221110, Tel. 41391, Sprechstd.: Mi, Do 11, Zi 180 
Hau b s t, RudoIf, Dr. theo!., Dogmatik und Theologische Propädeutik, 
Mainz-Bretzenheim, Ulrichstraße, Tel. 25322, 
Sprechstunden: Mi, Fr 10-11, Zi 1.57 
K rau s, Johannes, Prälat, Dr. phi!., Dr. theol. h. c., Moraltheologie, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Josef 1, Tel. 23325 
L e n h art, Ludwig, Prälat, Dr. theo!., Kirchengeschichte und Patrologie, 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechstunden: Mo, Fr 10-11, Zi 186 
M a y, Georg, Dr. theo!., Kirchenrecht, . 
Mainz, Feldbergstraße 12, Sprechstunden: Do 10-11, Zi 165 
Re atz, August, Prälat, Dr. theo!., Dr. phi!. h. c., Dogmatik und 
Dogmengeschichte, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18 
Rot t er, 'Friedrich Otto, Dr. theo!., Dr. phi!., Apologetik und Religio1l5wissenschaft, 
Mainz, Große Bleiche 26, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 156a 
Sc h mit t, Karl, Dr. theo!., Dr. phi!., Praktische Theologie, emeritiert, 
~1ainz, Am Fort Elisabeth 11, Tel. 86228 
!:> c h n eid e r, Heinrich, Dr. theo!., Altes Testament, 
Maiuz, Kaiserstraße 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Fr 11-12, Zi 162 
Z i e gl e r, Josef Georg, Dr. theol., Moraltheologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Spredlstunden: nach den Vor-
lesungen, Zi 196 
HONORARPROFESSOREN: 
K ö I I n e r, Georg Paul, Dr. phi!., Dompräbendat und Domkapellmeister, 
Katholische Kirchenmusik, 
Mainz, Stephansberg 4b, Te!. 24875/92, Sprechstunden: Mo 11, Zi 156b 
Sc h u c her t,August, Prälat, Dr. theol., Rektor des Deutschen Wissenschaftlichen 
'Priesterkollegs von" Santa Maria in Campo Santo zu Rom, Christliche Archäologie 
und Kunstgeschichte, Kirchliche Denkmalspflege, 
Citta deI Vaticano, Via della Sagrestia 17 (liest nicht) 
AUSSERPLANMASSIGER PROFESSOR: 
B r ü c k, Anton Phil., Dr. theo!., Dr. phil., Kirchengeschichte u. Religiöse Volkskunde, 
MahlZ, Grebenstraße 12, Sprechstunden: Mi 10-11, Fr 9-10, Zi 15Gb 
LEKTOR: 
D e y, Joset Dr. theo!., Hebräisch, 





B rau n, Herbert, D. theol., Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a links 
DeI e kat, Friedrich, D. theol., Dr. phil., Systematische Theologie, Philosophie 
und Pädagogik, emeritiert, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 73 
Hol s te n, Walter, D. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Mainz, Kaiserstr. 66, Tel. 37539, Sprechstunden: Mo 18-20, Do 10-13, 
Zi 56 links 
Ho r s t, Friedrich, D. theol., Dr. phil., Altes Testament, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 77 
J an n a s c h, Wilhelm, D. theol., Praktische Theologie, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Tel. 86160, Sprechstd.: Di 11-12, Zi 184a rechts 
Ku s c h k e, Armllf, D. theol., Altes Testament, 
MahlZ, Göttelmannstraße 12, Tel. 25068, Sprechstunden: Mo 16-17, Zi 77 
Mez ger, Manfred, D. theol., Dr. phi\., Praktische Theologie, 
Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 39, Tel. 41927, 
Sprechstunden: Di, Fr 12-13, Zi 184a rechts 
Pan n e n be r g, Wolfhart, Dr. theol., Systematische Theologie, 
Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 11, Sprechstunden: nadl den Vorlesungen 
und nach Vereinbarung, Zi 75 
Rap p, Eugen Ludwig, D. theol., Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg' 7, Tel. 32117, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Zi 184b 
Sc h m i d t, Martin, Dr. theol., D. D., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 86187, Sprechstd.: Di, Fr 10-11, Zi 81a 
S t ä h I i n, Gustav, D. theol., Dr. phil., Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 74 
V ö I k e r, Walther, D. theol., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengesdlichte, 
Patristik, emeritiert, 
Mainz, Rheinstraße 28-30, Spredlstunden: nach Vereinbarung, Zi 184b 
Wie s n e r, Werner, D. theol., Systematische Theologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789, 
Sprechstunden: Di, Fr 10-11, Zi 184 
Wo I f f, Hans Walter, D. theol., Altes Testament, 
Ingelheim/Rh., Bahnhofstraße 39, Tel. 2807, Sprechstunden: Fr 9-10, Zi 80 
HONORA,RPROFESSOREN: 
B i und 0, Georg, Dr. theo\., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, _ 
Roxheim/Pfalz, Bobenheimer Str. 14, Sprechstunden: nach den Vorl~sungen, Zi 76a 
25 
L 0 e w, Wilhelm, Lic. theol., Dr: med., Praktische Theologie, 
'Mairiz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Sprechstunden': nach den Vorlesungen, Zi 184 
S u c k e r, Wolfgang, D.theol., Kirchenkunde, 
Darmstadt, Hoffmannstraße 58, Tel. 72650, Spredlstunden: nach den Vorlesungen, 
Zi 56 rechts 
PRIVATDOZENT: 
Ku t sc h, Ernst, Dr. theol., Altes Testament, 
Mainz, Uferstraße 57, Tel. 32024, Sprechstunden: Fr 18-19, Zi 58, 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
H e 11m a n n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangelische Kirchenmusik, 
MahlZ, Leibnizsi:raße 1, Tel. 23909, Sprechstunden: nadl den Vorlesungen, Zi 184 
M a r ti n, Albrecht, Studienrat, Studien- und Berufsfragen der Facultastheologen, 
Oppenheim/Rh., Am Markt 8, Sprechstunden: nach den Vorlesungen; Zi 56 redlts 
S te i t z, Heinrich, Dr.theo!., Dr. phi!., Hess. Kirchengeschichte und Diaspcirakundc, 
Mainz-Gonsenheim, Friedensstraße 35, Tel. 41016, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
26 
RECHTS- UND WIRTSCliAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Arm b r u s t e r, Hubert, Dr. jur., Öffentliches Recht, 
Mainz, An der Allee 69, Te1. 25950, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 
Bär man n, Johannes, Dr. jur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht 
mit besonderer Berücksichtigung des Ver.kehrsrechts, Freiwillige Gerichtsbarkeit 
und Bürgerliches Recht, 
Albisheim/Pfalz, Pfortmühle, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 9 
Bar t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. jur., Oberla~desgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Te1. 40355, 
Sprechstun'de: Di10-11, Zi 13 
EIl i n ger, Theodor, Dr. Ing., Dr. rer. pol., Diplom-Ingenieur, Diplom-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre, 
Frankfurt/M., Im Heidenfeld 62, Sprechstunden: Di 15-16, Zi 62 
F i c k e r, Hans G., Dr. jur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, 
ElrviiJe/Rh., Erbacher Straße 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
He t t lag e, Karl Maria, Dr. jur., Staatssekretär im Bundesfinanzministerimn, 
Öffentliches Recht. 
Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 4361 (liest nicht) 
M e i m b erg, Rudolf, Dr. rer. po!., Volkswirtscha ftslehre, 
Frankfurt/M., Sachsenhäuserlandwehrweg 224, Te1. 687615, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 56 
Mol i tor, Erich, Dr. jur., Dr. theol. h. c., Präsident des ehemaligen Obersten 
Arbeitsgerichtes des Landes Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R., Deutsche 
Rechtsgeschichte, Biirgerl. Recht, Handels-, Wirtschafts- u. Arbeitsrecht, emeritiert, 
Wiesbaden, Egidystraße 8, Te1. 73 777 
(liest nicht im Wintersemester 1961/62), Zi 17 
Mon ta n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre, 
Ludwigshafen, Sternstraße 71, Te1. 69459, Sprechstunden: Do 10-11, Zi 8 
Nie s e, Werner, Dr. jm., Oberlandesgerichtsrat, Strafrecht und Prozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Tel. 41209, 
Sprechstunden: Mi 10-11, Zi 30 
N ö 11 von der Nah me r, Robert, Dr. rer. pol., Dr. jm., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Wiesbaden, Parkstraße 41, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 24 
Par t s c h, Karl Josef, Dr. jur., Öffentliches Recht, 
Mainz, Siemensstraße 9, Te1. 86847, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 3 
Sc heu e r 1 e, Wilhe1m, Dr. jur., Diplom-Volkswirt, Bürgerliches Redtt und Zivil-
prozeßrecht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, 
Mainz, Rathenaustraße 4, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 15 
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Sc h n eid e r, Peter, Dr. jur., Öffentliches Recht, 
Mainz, Goldenluftgasse 2 3/to, Tel. 23273, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 5 
Sc h w a n tag, Karl. Dr. rer. pol.. Betriebswirtschaftslehre, 
Wiesbaden, Hergenhahnstr. 13, Tel. 28869, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 60 
Sc h war z, Fritz, Dr. phil.. Dr. jur., Römisches Recht, Bürgerliches Recht, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 25368, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 35 
W e I t e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach Vereiribarung im Forschungsinstitut 
für Wirtschaftspolitik 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r 0 x, Hans, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat a. D., Bürgerliches Recht, 
Zivilprozeßrecht, 
Dortmund, Harnackstraße 52, Tel. 21569, Sprechstd.: nad1 den Vorlesungen, Zi 19 
No 11. Peter, Dr. jur., Strafrecht, 
Basel. St. Alban-Vorstadt 33, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26· 
R 0 s e: Klaus, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 'Volkswirtschaftslehre, 
Köln-LindenthaL Bachemer Straße 40, Tel. 418678, Sprechstunden: nach den 
Vorlesungen, Zi 22 
HONORARPROFESSOREN: 
te r Be c k, Hans, Dr. jur., Ministerialdirektor, Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Hultschinerstr. 9, Tel. 86446, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
K 0 ll e r, Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abteilung 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik im Statistischen Bundesamt, Statistik, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
M 0 s t, Otto, Dr. phil.. Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermesiter a. D., Statistik, 
Duisburg, Moselstraße 38, Tel. 22297 (liest nicht im Wintersemester 1961/62) 
Oe f t e r i n g, Heinz, Dr. jur., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
Frankfurt/M., Friedr. Ebert-Anlage 43-45 (liest nicht im Wintersemester 1961!62) 
Weg n e r, Otto, Dr. jur., Ministerialrat, Sozialversicherungsrecht, Sozial verwaltungs-
recht, Fürsorgerecht, . 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 86154, Sprechstunden: nach der 
Vorlesung, Zi 40 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B 0 s c h, Werner, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre; 
Stuttgart-W., Reinburgstraße 28, Tel. 69995, Sprechstunden: nach den 
Vorlesungen, Zi 58 
M erg e n, Armand, Dr. jur., Kriminologie, 
Mainz, Josefstraße 46, Tel. 28525, und 
Luxemburg, 58 Boulevard de Patton, Tel. 24892, 
Sprechstunden: nach den V Qrlesungen, Zi 41 
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Vi eh weg, Theodor, Dr. jur., Rechtsphilosophie, 
Budenheim bei Mainz, Ernst Ludwig-Straße 1, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
Z·a j ta y, Imre, Dr. jur., Dr. rer. pol., Maitre de Recherches, Französisches Privat-
und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
31, rue St. Guillaume, Paris (7 e), Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
PRIY A TDOZENTEN: 
. 
Die der ich, Helmut, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
Mainz, Rheinallee 6, Tel. 32873, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 48 
Ha mm, Walter, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 27, Tel. 86061, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 53 
K a f k a, Gustav, Dr. jur., Öffentliches Recht, 
Bad Godesberg, Teutonenstraße 69, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 37 
Pie per, Helnlut, Dr. jur., Gerichtsassessor, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Am Rosengarten 7, Tel. 25464, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
S c h mit t, Rudolf, Dr. jur., Strafrecht, Kriminologie und Strafprozeßrecht, 
Mainz, 117er Ehrenhof 5, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 37 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Die h 1. Friedrich, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
G ras s, Adolf, Dr. jur., Bundesrichter, Steuerrecht,' 
München, Bundesfinanzhof, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Kr a U t hau sen, Udo, Dr. jur., StaaJssekretär i. R., Vorsitzender des Verwaltungs-
rates der Landesbank Rheinland-Pfalz, Verwaltungslehre, 
Mainz, RheinalJee 4, Tel. 23067, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
M u n z, Max. Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsarithmetik, Finanzmathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 41277 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
R öde 1. Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Kaufm. Buchführung, 
Mainz, An der Goldgrube 34, Tel. 86191, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
R 0 e ren, Klaus Joachim, Dr. jur., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, 
Steuerrecht, 
Bad Kreuznach, Kreuzstr. 67, Tel. 5126, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
S art 0 r i u s, Otto, Dr .. phil., Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
S c h war t z, G'ustav, Dr. jur., Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtss~hutz, 
Wiesbaden, Rosselstraße 18, Tel. 29655, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, .. Zi 40 
T ö t t e r, Heinrich, Dr. phil. habil., Chefredakteur, Zeitungswissenschaft, 
Mainz, Karlsschanze 7, Tel. 29318, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Wa g n e r, Siegfried, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Strafrecht, 
Mainz, Hafenstraße 8 B, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
GASTPROFESSOR: 
Wie s e und Kai s e r s wal d a u, Leopold von, Dr. phil., Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. h. c., em. o. ö. Professor der Soziologie und der Wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften an der Universität Köln, Gastprofessor für Soziologie, 




Bor n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Finthen bei Mainz, Bahnhofstraße 44, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B r a n d t, Georg, Dr. med. Chirurgie, 
Mainz, . Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B red t, Heinrich, Dr. med., Angemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36, Sprechstunden: Mi 9-10 
D ab el 0 w, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, 
Mainz-Universität, Anselm Franz v. Bentzel-Weg' 4, 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatomisches Institut 
Die p gen, Paul, Dr. med., Dr. phiL Dr. med. h. c:, Dr. med. h. c., 
Geschichte der Medizin, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Anmeldung im Medizinhistorischen Institut 
Die t hel 111, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 46, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
D u e s b erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 59, Tel. 40209, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Schlesische Straße 18, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ., Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
Her z a u, Werner, Dr. ~led., Augenheilkunde, 
Mainz, Göttelmannstr. 19, Tel. 27340, Sprechstunden: Mo, Do 12-13, Augenklinik 
J es s, AdolE, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
Wiesbaden, Taunusstraße 2 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlech tskrankheiten, emeritiert, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Kliniken, Bau 11 
K lei n, Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
Mainz, Martin Luther-Straße 65, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K I i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, emeritiert, 
Mainz, Langenbeckstraße 1 
K I i n g e, Fritz, Dr. med., Angem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, ·emeritiert, 
Budenhei111 bei Mainz, Finther Straße 40 
K ö t t gen, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 23 
K·o r tin g, Günter, Dr. 111ed., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Maillz, Lotharstraße 5, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Kr a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Beuthener Straße 31, Tel. 86501, 
Sprechstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau ·22 
30 
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Ku s chi n s k y, G~stav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechs~d.: Di, Fr 12-13, Kliniken, Bau 12 I 
La n g, Konrad, Dr. rer: nat., Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo 10-11, Do 11-12, 
Physiologisdl-chemisches Institut 
Lei ehe r, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Am Frankenhag 91/to, Sprechstd.: Di 13-14, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik 
Los sen, Hein·z, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, emeritiert, 
Mainz, Fi~chtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phi!., Physiologie, 
Eltville, Wallufer Straße 27, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Physiolog. Institut 
T h 0 m sen, Klaus, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Langen~eckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 i t, Kurt, Dr: med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ag n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phil., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
W atz k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechstunden: Di, Mi, Do 9-10, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Fr e y, Rudolf, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Mainz-Zahlbach, Sdtaftriebweg 78, Tel. 26569, 
• Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K I u c z k a, Josef. Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Oechsnerstraße 6, Tel. .22·578, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kicferkrankheiten . 
S c h ü r man n, Kurt, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r ß man n, Werner, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Ev~ng. 
Krankenhauses Düsseldorf, Chirurgie und Urologie, 
Düsseldorf. Fürstenwall 91 
) a e ger, Robert, Dr. phi!., Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt Braunschweig, Medizinische Strahlenkunde, 
Bad Nauheim, Otto Weiß-Straße 10 
i< 0 II e r, Siegfried, Dr. phi!., Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abteilung 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik im Statistischen Bundesamt, Biostatistik, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü I I e r, Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat a. D., Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, 
Mainz, Welsch straße 5 (liest nicht) 
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AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Be c k e r, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Voriesung 
B i I z, Rudolf, Dr. med., Medizinische Psychologie und Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
B ö ger, Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentius-
Krankenhauses, Innere Medizin, 
Karlsruhe, Felix Mottl-Straße 16 (beurlaubt) 
B rau n - F a I c 0, Otto, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Kleine Langgasse 2, Sprechstunden: Mo 17-18, Bau 11 
B r e t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
KabuV Afghänistan, Direktor der Universitäts-Hautklinik (beurlaubt) 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, Chirurgie, 
Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bus a n n y - C asp a r i, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, . 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße " Sprechstunden: .nach der Vorlesung 
D ö r r, Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, Geburtshilfe 
und Gynäkologie, 
Worms, Dirolfstraße 2" Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Es s e r, Claus, Dr. med., Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Kranken-
anstalten Darmstadt, Medizinische Strahlenkunde, 
Dannstadt, Rodinghweg 1, Tel. 21163, Sprechstunden: nach der Vorlesung • 
Fa s·s ben der, Hans-Georg, Dr. med., Allgem. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d be r g, Volker, Dr. med., .Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Saarbrücken, 
Bürger Hospital, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Am Fort Josef 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e der i s z i c k, Friedrich-Karl, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gi ll iss e n Günther, Dr. med., Dr. rer.· nat., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Uferstraße 57, Tel. 26662, Sprechstunden: Mo 16-17, Do 15-16, 
Kliniken, Bau 20 
G ras e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Wiesbaden~Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r 0 s, Helmut, Dr. med., Chefarzt der Medizinischen Klinik des Städtis'chen 
Krankenhauses Saarbrücken, 
Saarbrücken, Am Staden 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat t e m e r, Adam, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 7" Tel. 326, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
Ha y m, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
.Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Sprechstunden: Fr 9-10, 




He i s c hk el - Art el t, Edith, Dr. med., Dr. phiL Wiss. Rat, Geschichte der Medizin, 
Frankfurt/M., Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 525864, 
Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
la e ger, Felix Hermann, Dr. med .. Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, 
Chirurgie, 
Ludwigshafen, Hindenburgstr. 30, Tel. 62236, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lei n s c h m i d t, Arnold, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 46, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 1 
K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Platterstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr a e m e r, Richard, Dr. med., Oberregierungsmedizinalrat, Psychiatrie 
und Neurologie, 
Mainz, Breidcnbacherstraße 6, Tel.· 22887, Sprechswnden: nach der Vorlesung 
Kr eie n be r g, Walter, Dr. med., Physiologie, 
Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel. 3494, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
La m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Am Fort Elioabeth 27 (beurlaubt) 
La n g red e r, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., .Chefarzt der Städt. Frauenklinik 
Rheydt, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Rheydt, Städtische Frauenklinik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L 0 ren z, Werner, Dr. med., Medizinische Strahlen kunde, 
Mainz, Kaiserstraße 34, Tel. 27865, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e r te n, Richard, Dr. med., Ärztlicher Leiter der Zentral stelle zur Bekämpfung der 
Krebskrankheiten und Direktor des Zentrallaboratoriums der Gesellschaft zur Be-
kämpfung der Krebskrankheiten Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Staatl. Medizi-
naluntersuchungsämter, Auf'm Hennekamp 70, Tel. 441071, Innere Medizin, 
Mainz, Zeppelinstraße 2, Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken, Bau 1 (beurlaubt) 
Mo r i t z, Walter, Dr. med., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des 
Städt. Krankenhauses Nordstadt, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt) 
M ü n d n ich, Karl, Dr. med., Leiter der Hals-, Nascn- und Ohrenklinik des Städti-
schen Krankenhauses Ludwigshafen, Hals-, Nasen- und Ohrcnheilkunde, . 
Ludwigshafen/Rh., Städtisches Krankenhaus (beurlaubt) 
o ver z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin; 
Mainz, Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Roh e n, Johannes, D~. med., Anatomie, 
Mainz, Hafenstraße 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h e g a, Wolfgung, Dr~ med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik der Städtischen 
Krankenanstalten Krefeld, Chirurgie, 
Krefeld, Städtische Krankenanstalten (beurlaubt) 
Sc h i f f e r, Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
Sc h mi d t, Werner, Dr. med., Chefarzt der Hautabteilung dcr Städt. Kranken-
anstaltcn Mannheim, Haut- und Geschlechtskrankheiten; 
Munnheim-Feudenheim, Hauptstraße 170, Tel. 72450, 
Sprechstunden: nach der \' orlesung 
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Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sie b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 61, Tel. 25571, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Physiologisch-chemisches Institut 
S.p i t z bar t h, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Do 11-12, Kliniken, Bau 1 
Wa g n e r, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel. 28618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wo j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Abteilung 
der Städtischen Krankenanstalten, 
Ravensburg, Tettnanger Straße 88 (beurlaubt) 
W ü s t, Karl, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Frankfurt/M., Schumannstraße 63, Tel. 771556, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
Ab e 1, Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
. Mainz, Colmarstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ä ß I e r, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz-GonsenheiJn, Kirchstraße 81, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Beyer, Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Heinrich Heine-Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi e s als k i, Peter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bop p, Karl Philipp, Dr. med., Chefarzt des Staatl. Kursanatoriums Bad Ems, 
Innere Medizin, ' 
Bad Ems, Sprechstunden:. nach der Vorlesung 
B run n e r, Hellmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Basel, Lange Gasse 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ca r Iso TI, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fra n zen, losef, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Bodenheim/Rh., Rheinstraße 2, Tel. 334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e der i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Feldbergplatz 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G am p, Alfons, Dr. med., Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, Innere Medizin, 
Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, Sprechstunde: nach der 'Vorlesung 
Ger s m e y e r, Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Lotharstraße 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha a s, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Hechtsheimer Straße 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Weiherweg 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Ha r tun g, Kurt, Dr. med., Obermedizinalrat, Leiter der Abteilung Jugend-
gesundheitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M., Kinderheilkunde, 
FrankfurtlM.-Niederrad, Hoifmannstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He i d sie c k, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He i n e man n, Günter, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 2'9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hub e r, Helmut, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-
krankenhauses Ravensburg, Innere Medizin, 
Ravensburg/Bodensee, Schussenstraße (beurlaubt) 
Hup fa u f, Lorenz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Siemensstraße 23, Spredlstunden: nam der Vorlesung, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Prothetisme Abteilung 
Ja n zar i k, Werner, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Hindenburgstraße 53, Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 22 
K 1 u g e, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Kaiserstraße 60, Spremstunden: nam der Vorlesung 
Kom a n t, Walter, Dr. med., Dr. phiL Innere Medizin, 
Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, Tel. 6203, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü 11m a n n, Heinz Albrecht, Dr. med., Phannakologie und Toxikologie, 
Mainz, Lothar-Passage 10 (beurlaubt) 
M atz k e r, Joset, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Oderstraße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me n ger, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt des Seehospiz Kaiserin Friedrich, 
Kinderheilkunde, 
Norde~ney, Seehospiz Kaiserin Friedrich, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ich e 1 s, Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marien-
krankenhauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und' Gynäkologie, 
LudwigshafenlRh., St. Marienkrankenh:ms, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M 0 h r i n g, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
!-4ainz, Feldbergstraße 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Gerhard, Dr. med" Anatomie, 
Mainz, Kurfürstenstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mus c ho 11, Erich, Dr. med., Phannakologie und Toxikologie, 
Mainz, Hafenstraße 5/7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N a w rat h, Karl, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Beuthenerstraße 1, Sprechstunden: Mo 9, Universität, Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, Kieferorthopä'dische Abteilung, Zi 1 
o p p el, Ottomar, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29, Sprechstunden: vor der Vorlesung 
Pet e r s, Georg, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Basel, GelIertstraße 175, Spremstunden: nam der Vbrlesung 
Pet e r s 0 h n, Franz, Dr. med., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Am Klostergarten 9, Sprechstunden: nach der Vorlesu'ng 
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Pet r i I 0 w i t s c h. Nikolaus. Dr. med .• Dr. phil.. Psychiatrie und Neurologie. 
Mainz. Rheinallee 14. Sprechstunden: Do 16-17. Kliniken. Bau 22 
R i e t h e. Feter. Dr. med. dent .• Dr; rer. nat .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Bingen. Schloßbergstraße 63. Sprechstunden: Mo 9-10. Universität. Klinik für 
Zahn-. Mund- und Xieferkrankh~iten . 
R 0 z e i k. tauzi M .• Dr. med. dent .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Mairtz. Beuthener-Straße 24. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ru c k e s. Josef. Dr. mcd .• Pathologie und P~thologische Anatomie. 
Malnz. Zeppelin straße 12. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t a r k. Günther. Dr. med .• Geburtshilfe· und Gynäkologie. 
Mainz-Bretzenheim. In den Gärten 6. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T h 0 man n. Heinrich. Dr. med .• Augenheilkunde. 
Mainz. Freiherr voJrt Stein-Straße 7. Sprechstunden: ·nach· der Vorlesung 
Ti 11 in g. Wemer. Dr. med .• Innere Medizin. . 
Mainz. Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim 111. Klaus Johannes. Dr. med .• Chefarzt der Hals-. Nasen- u. Ohrenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Lübeck.Physiologie und Hals-. Nasen- u. Ohrenheilkunde 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen. 
Lübeck. Städt. Krankenans.Falten. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r. Hans-Joachim. Dr. l11ed .• Gerichtsmedizin. . 
Mainz-Bretzenheim. Bahnstraße 49. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Was i eie w ski. Eberhard von. Dr. med .• Hygiene und Bakteriologie. 
Mainz. Oderstraße 25. Tel. 86690. Sprechstunden: nach der Vorlesunll. 
Web e r. Gerhard. Dr. med .• Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
Mainz. Drususstraße 4. Spre·chstunden: nach der Vorlesung 
W und e r I ich. Christoph. Dr. med .• Kinderheilkunde. 
Mainz. Rathenaustraße 2. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
C hel i u s. Karl-Heinz. Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten. 
Mainz-Gonsenheim. Luisenstraße 7. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eie h a r d t. Heinz; Dr. med .• Leiter der Gewerbehygienischen Abteilung der Farb-
werke Höchst A.G .• Arbeitsmedizin (einschI. Berufskrankheiten) u. Soziale Hygiene. 
Frankfurt/M.-Höchst. Loreleistraße 85. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
o e t tel. Heinz. Dr. med .• o. ö. Professor. Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-
kol9gischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik. Pharmakologie 
und Gewerbetoxikologie; 





Ball auf f, Theodor, Dr. phi!., Pädagogik, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 15, Tel. 412 51 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagogisches Seminar 
Bis c hof f, KarI, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Tel. 32705, Sprechstunden: Di 9-11, R 147 
Bit t n e r, Konrad, Dr. phi!., ehemals Professor für Slavistik an der Universität Posen, 
emeritiert, Bochum, Aggerstraße 27 
B rom m e r, Frank, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
Mainz, Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EI wer t, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, Sprechstd.: Mi 10-11, Zi 109 
E w i g, Eugen, Dr. phi!., Mittelalterliche Geschichte u. Geschichtl. Hilfswissenschaften, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 25211. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
F I e m m i n g, Willi, Dr. phi!., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
Budenheim, Südstraße {7, Tel. 280, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Zi 124 
'F rau end i e n s t, Werner, Dr, phi!., ehemals Professor für Neuere Geschichte 
an der Universität Berlin, emeritiert, 
Mainz, Frauenlobstraße 98, Tel. 29230 
Fun k e, Gerhard, Dr. phi!., Honorarprofessor an der Universität LimJ, Ph.ilosophie, 
Mainz, Große Bleiche 26, Tel. 31811, Sprechstunden: Di 16, Zi 119 
Ga I ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 24453, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Dr. phil., Lic. theo!., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühchristliche und Byzantinische Kunst, 
Mainz, Hindenburgstraße 49111, Tel. 26327, 
Sprechstunden: Do, Fr 15-16.30 und nach Vereinbarung im KUlIStgeschichthchen 
Institut, Binger Straße 26 
Ha h I a n d, Walter, Dr. phi!., ehemals Professor für Klassische Archäologie 
an der Universität Jena, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 36 
H i I c k man, Anton, Dr. phi!., Dr. rer. po!., Vergleichende' Kulturwissenschaft, 
Mainz-Land, Alter Ruhweg. Tel. 28206, Sprechstunden: Mi 17.30-18.30. Zi 90 
Hol z a m e r, Kar!, Dr. phi!., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 86913, 
., Sprechstunden: Mo 11-12. Di 12-13, Zi 150 
H u m b ach. Helmut, Dr. phi!., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft. 
Mainz. Hindenburgstraße 50 VI, Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 1S.3 
Ins tin s k y, Hans Ulrich, Dr. phi!.. Alte Geschichte, 
Mainz. Breslauer Straße 3, Tel. 86151. Sprechstunden: Do 11-12. Schönborner Hof 
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J a rn 0, Edmond, Agrege de l'Universite, Französische Literaturgeschichte; 
Mainz, Am Rosengarten 4, Tel. 25400, Sprechstunden: Do 17-19, Zi 105 
Jet t m a r, Karl-Josef, Dr. phi!., Völkerkunde, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Jus t, Leo, Dr. phi!., Mittlere und neuere GeschiChte, 
Mainz, Annabergstraße 24, Tel. 86059, Sprechstunden: Do 11~12.30, Zi 19 
L 0 r t z, Joseph, Dr. theo!., Dr. phi!.. Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870, 
M arg, Walter, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 86049, 
Spr.echstunden: Mi 10-11 und nach den Vorlesungen, Zi 139 
Neu man n, Friedrich Wilhelm, Dr. phi!., Slavistik, 
Mainz, Hultschiner Straße 9, TeL 86402, 
Sprechstunden: Di, Fr 12-13, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
o r s 6 s, Franz, Dr. med .• Dr. phil. h. c .• Kunstmalerei. Graphik. 
Kunstwissenschaft. emeritiert. 
Mainz, Am Pulverturm 1, Sprechstunden: Mo. Di, Do 11-12. 
Atelier des Seminars für Künstlerische Erziehung 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie. 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13. Tel. 86042. Sprechstd.: Fr 11-12.30. Zi 41 
Pet r y, Ludwig. Dr. phi!., Mittlere u. rieuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
Mainz. Albinistraße 8, Te!. 26728, Sprechstunden: Mo 17-18. Fr 11-12, Zi 20 
Po r.z i g. Walter. Dr. phi!.. Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft. 
emeritiert, 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. PfeHfer-Weg 5. Tel. 28416. 
Sprechstunden: nach Anmeldung in der Wohnung 
Re i tz e n s te i n. Erich. Dr. phil., Klassische Philologie. 
Mainz, Eidlelsteinstraße 5, Te!. 24669J Sprechstunden: Do 11-12, Zi 133 
Re qua d t. Paul, Dr. phi!., Deutsche Philologie. bes. Neuere Deutsche Literaturgesch .• 
Mainz-Gonsenheim. Viermorgenweg 12. Tel. 40325. 
Sprechstunden: Mo 10-10.30. Do 17-18. Zi 125 
Rho d e. Gotthold. Dr. phi!., Osteuropäische Geschichte. Mittlere u. neuere Geschichte, 
Mainz. Alte Universitätsstraße 17. Tel. 37353. 
Sprechstunden: Do 15-16, Domus universitatis. Alte Universitätsstraße 17 
R i nt eIe n, Fritz-Joachim von, Dr. phil.. Dr. en artes h. c .• Dr. litt. h. c .• 
Philosophie. Psychologie. Pädagogik. 
Mainz, Am Rosengarten 27. Tel. 23435. Sprechstunden: Do 10-11, Zi 144 
R ü d i ger, Horst. Dr. phi!" Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Mainz, Frauenlobstraße 87. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Ru p p el, Aloys. Dr. phiL Buch-, Schrift- und Druckwesen; 
Mainz, Römerwall 59, Tel. 871/4745, 
Sprechstunden: Mo 11-12.30, Gutenbergmuseum, Do 17. Zi 27 
Sc h e el. Helmuth, Dr. phi!., Dr.,phil. h. c .• Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz. Am Gautor 5. Tel. 86241. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i d. Joset. Dr. phil. rer. nat .• Dr. h. c .• Geographie. 
Mainz-Kastel. Petersweg 69, Tel. 52907. Sprechstunden: Di. Mi. Fr 1::)-13. Zi 42 
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S c h mit z, Arnold, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24008, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c'h r a m m, Edmund, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
Sprechstunden: Di 16-17, Fr 12-13, Zi 108a 
Sc h r öde r, Walter Johannes, Dr. phi!., Deutsche Philologie, 
Mainz, Feldbergstraße 8, Tel. 2,2,4, Sprechstunden: Di, Mi 11-12, Zi 147 
S c hub e I, Friedrich, Dr. phi!., Anglistik, 
Mainz, Weintorstraße 29, Tel. 27695, Sprechstunden: Di, Mi 12-13, Zi 36 
S ü s s, Wilhelm, Dr. phi!., Klassische Philologie, emeritiert, 
Mainz, Am Gautor 3 
T h i e r f eId e r, Andreas, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
M'ainz, Breslauer Straße 1, Sprechstunden: Mi 10-12, Zi 13 3 
Wa g ne r, 'Kurt, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 2339" 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
WeIl e k, Albert, Dr. phi!., Psychologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstund,en: Fr 12-13, Zi 140 
Wen t z la f f - E g g e be r t, Friedrich-Wilhehn, Dr. phi!., Deutsche Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer~Weg 3, 
Sprechstunden: Mo 11-12, DL Mi 12-13, Zi 124 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Eng e I, Josef, Dr. phil., Zeitgeschichte, 
Bergisch-Gladbach, Am grünen Weiher 22, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J u n g a n d r e a s, Wolfgang, Dr. phil., ehemals Professor für Deutsdle Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
Trier, Johanniterufer 11, Tel. 4372 
U s I a r, Rafael von, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
Mainz, Boppstraße 131110, Tel. 32951, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
HONORARPROFESSOREN: 
B eck er, Hans, Dr. phil., Ministerialdirektor a. D., Didaktik der alten Sprachen, 
Köln, Gleuelerstraße 173-175, Tel. 4102H (liest nicht) 
Bö h n e r, Kurt, Dr. phil., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
Hechtsheim, Ulmenstraße 109 
Eng e I, Peter, Dr. phil. nat., Oberregierungsschulrat i. R., 
Pädagogisch-Psychologische Propädeutik, 
Mainz, Germanikusstraße H, Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Er ich sen, Wolja, Dr. phi!., Wiss. Beamter bei der König!. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsv~j 137 Il; Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
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F u c h s, Hermann, Dr. phiL Universitäts-Bibliothcksdirektor, Bibliothekswissen-
schaft und Islamkunde, 
Mainz-Gonsenhcim, Nölderstraße 1 a, Sprechstd.: in der Universitäts-Bibliothek 
G 0 t t r 0 n, Adam, Dr. phiL Prälat, Studienrat a. D., Landeskundliehe Musik-
forschung, Mainz, Liebfrauenplatz, 6, Te!. 23216, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
G rah man n, Karl Rudolf, Dr. phi!. habil., Oberregierungsrat a. D., Eiszeitforschung, 
Koblenz-Karthause, Karthäuser Hofweg 88, Sprechstunden: Do 11-12, Zi 40 
K lu m b ach, Hans, Dr. phi!., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, 
Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Te!. 26632, Sprechstunden: nach der Vorlesung' 
La a f f, Ernst, Dr. phiL Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts' f. Musik in Mainz, 
Musikwissenschaft, 
Wiesbadcn-Sonnenbcrg, Forststraße 16, Te!. 22032, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phi!. habil., Lektor für Sprechkunde und Deutsche 
Literaturwissenschaft. 
Nieder-Olm/Rhh., Oppenheimer Straße 70, Sprechstd.: Mi 11.15-12, Zi 124 
M ö bus, Gerhard, Prof. Dr. phiL Direktor des wissenschaftlichen Forschungslehrstabs 
bei der Schule der Bundeswehr für Innere Führung, Koblenz, 
Politische Bildung und Erziehung, 
Koblenz, Mainzer Straße 116, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
San t e, Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
Wiesbaden, Staatsarchiv, Mainzer Straße 80, Te!. 5881, 
Sprechstunden: vor und nach' der Vorlesung, Zi 27 
S eh mau c h, Hans, Dr. phi!. habil., Ostdeutsche Kirchen- und Landesgeschichte, 
Inge1heim/Rh., Grundstraße 8 (liest nicht im Wintersemester 1961/62) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz, Dr. phiL Mittlere und ncuere Kunstgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ben z i n g, lohannes, Dr. phil., Zentralasiatische Sprachen, 
Mainz, Gaustraße 104 (beurlaubt) 
[) i e m e r, Alwin, Dr. med., Dr. phiJ., Philosophie, 
Mainz, Rathenaustraße 12, Sprechstunden: Mi 10-11, R 144 
Fra n z, Gerhard, Dr,. phil., Mittlere und neue re Kunstgeschich te, 
Mainz, Welsch platz 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung und den Übungen 
Ha f n e r, German, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41, Te!. 41061, 
Sprechstunden: Mo 10-11, Schönborner Hof 
K I ö p per, Rudolf, Dr. rer. nat., Wissenschaft!. Rat an der Bundesanstalt für 
Landeskunde in Bad Godesberg, Geographie, 
Bad Godesberg, Deutschherrenstraße 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü d d eck e n s, Erich, Dr. phi!., Ägyptologie, 




R 0 e m e r, Hans, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Drususstraße 6, Tel. 28668, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R öhr ich, Lutz, Dr. phi!., Germanische Philologie und Volkskunde, 
Mainz, Rathenaustraße 2, Tel. 86724, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 125 
Si c her J, Martin, Dr. phiL Klassische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 21, Tel 41647, Sprechstunden:' 
nach der Vorlesung 
Sie b e r t, Ferdinand, Dr. phi!., Wiss. Rat, Mittlere und neue re Geschichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 27 
W i n t e r f eId t, Victoria von, Dr. phil., Sinologie, 
München 23, Roemerstraße 33 IV, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
PRIVATDOZENTEN: 
B r ü n i n g, Walther, Dr. phi!., Professor an der Universität C6rdoba (Argentinien), 
Philosophie (beurlaubt) 
CI ass e n, Peter, Dr. phi!., Mittelalterliche Geschichte und Geschkhtliche 
Hilfswissenschaften, . 
Mainz, Jakob Dieterich-Straße 32, Tel. 25508, Sprechstunden: nach der 
Vorlesung, Zi 37 
Ger I ich, Alois, Dr. phil., Mittlere und neuere Geschichte, 
BodenheimJRh., Mai11zer Straße 69, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 10-11, Zi 20 
Gör res, Albert, Dr. med., Dr. phil., Psychologie, 
Frankfurt/M.-S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 688005, 
Sprechstunden: Fr 16-17, Zi 140 
H a fe man n, Dietrich, Dr. rer. nat., Geographie, 
. Finthen, Mühltalstraße· 25, Sprechstunden: Di, Do 9-11 
L u c k, Georg, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz, Heinrich Heine-Straße 11, Sprechstunden: nach den Übungen, R 149 
M ass e n k e i J, Günther, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz, Adam Karillon-Straße 2, Sprechstunden: Di, Do 10-12 . 
M ü h I e, Günther, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Osnabrück (beurlaubt) 
N ach t i g a 11, Horst, pr. phi!., Ethnologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 49 
Raa b, Heribert, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, 
Mainz-Bretzenheim, Grabenstraße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ä i: z e 1, Wilhelm, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
Mainz, Kaiserstraße 13, Tel. 24852, Sprechstunden: Mi 11-12 
S ach s e, Arno, Dr. phi!., Pädagogik, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc h 0 n, Pet er M., Dr. phi!" Romanische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 41302, Sprechstunden: Fr 10-11 
S t a ll mac h, Joset, Dr. phiL Philosop1!ie, 
Mainz, Reichklarastraße 2, Tel. 28380, Sprechstunden: Fr 11-12, Zi 150 
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LEKTOREN: 
A y uso R i ver a, Juan, Licenciado en Letras, Spanische Sprache, 
Mainz, Universität, Mainzer Kolleg, Sprechstunden: nach den Übungen 
B a eck er, Linde, Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
Wiesbaden, Saalgasse 38, Tel. 23630, 
Sprechstunden: s. Angaberi unter Akademisches Auslandsamt 
Bur I s, M. F. (B. A. London), Englische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 53, Sprechstunden: Mi 15-16, R 29 
C h a m p e ,n 0 i s, Roger, Licencic es Lettres, Französische Sprache, 
Mainz, Am Stiftswingert 8, Sprechstunden: nach den Übungen 
Ci 0 c chi n i, Brunella, Dr. phil., Italienische Sprache, 
Mainz, Hindenburgstraße 45, Sprechstunden: Di 11-12 
D e Fa r i a e Ca s t r 0, Wladimir, Russische Sprache, 
Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 27811, Sprechstunden: nach den Übungen 
K r ö I I. Heinz, Dr. phi!., Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen. 
P a 1 zer, Alois, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Mainz, Leichhof 12 Il, Sprechstunden: nach den Übungen und nach Vereinbarung 
Rah n, Walter, Amerikanisches und Britisches Englisch, 
Mainz, Lauterenstraße 25, Sprechstunden: Mi 16-17.30, R 32 
S c h n eid e r, Ilse, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebrich, HenkelIstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h 0 n, Maria, Dr. phi!., Französische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstr. 19, Tcl. 41302, Sprechstunden: nach den Übungen 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
A m zar, Dumitru, Rumänische Sprache, 
.Wiesbaden, Dotzheimer Straße'173, Sprechstunden: nach den Übungen 
F ä h r man n, Rudolf, Dr. phiL Dipl.-Psych., Psychologie des Sprechausdrucks, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Am Allersberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n 0 bIo c h, Hans, Dr. phi!., Graphologie, 
Wiesbadcn-Biebrich, Ritterhausstraße 10, Tel. 61833, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr aus h aar, Richard, Dr. phi!., Englische Phonetik und Sprachpflege, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 50, Tel. 40328, 
Sprechstunden: Mi 16-17, Zi 29 
R 6 t h, Ernst, Dr. phi!., PrOfessor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
Mainz, Forsterstraße 2, Tel. 32160, Sprechstunden: Mo 10-11, Zi 184a 
S ach er L Karl, Dr. phi!" Dipl.-Psychologe, apl. Prof. für Psychologie an der 
Technischen Hochschule Darmstadt, Charakterkunde, Sozialpsychologie und 
Angewandte Psychologie,' 
Darmstadt, Studentendorf, Liehtwiesenweg, Tel. 85755, 
Sprechstunde: nach der Vorlesung 
S c h war zer, Victor von, Dr. phi!., Studienrat, Tschechische Sprache, 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Weg 20, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
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S tu r In. Hertha. Dr. phi!.. Dipl.-Psych .• Praktische Pädagogik. 
FreiburgfBrsg .• Wintererstraße 39. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S ul z In an n. Erika. Dr. phil.. Kustodin. Völkerkunde. 
Mainz. Wallstraße 16. Tel. 27334. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r. Ewald. Dr. phil .• Bibliotheksrat. Arabische Dichtkunst. 
Mainz. An der Goldgrube 3. Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Z sol n a y. Villnos von. Ungarische Sprache. 
Mainz-Gonsenheim. Goetheplatz 5. Tel. 41419. Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GASTPROFESSOREN: 
B rum m e r. Rudolf. Dr. phil.. o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheiln. Romanische Literaturen des Mittelalters. 
Germersheiln. Am Meßplatz 5. Tel. 536 




Alb e r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Tenn~lbachstraße 55, Tel. 73344, 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, Ernst; Dr. phi!., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
Sprechstunden: Mo, Di 12, im Institut 
B e c her t, Karl, Dr. phil., MdB, Theoretische Physik, 
Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel: 358, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, im Institut 
B u d den b r 0 c k, Wolfgang von, Dr. phil., Zoologie, emeritiert, 
Mainz, Am Rosengarten 23 
Ehr e n b erg, Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: !lad! den Vorlesungen im Inst. für Kernphysik 
Ei c k s ted t, Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie, 
emeritiert, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: tägl. 9-10, im Institut 
Fa I k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 41579, Sprechstunden: Do 12-13, im Inst. 
Fa I k e n bur ger, trcderic, Dr. med., Dr. rer. nat., Anthropologie, emeritiert, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 25217 
F u r c h, Robert, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, ementlert, 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden:. nach Vereinbarung 
Gei I ma n n, Wilhelm, Dr. phi!., Anorganische, speziell Analytische Chemie, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, 
Sprechstunden: Mo 16-17, im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phi!., Reine und Angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 42013, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
K ern; Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, . 
Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, Sprechstd.: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K I u m b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, 
. Mainz, Gonsenheimer Straße 30, Tel. 24131, 'Sprechstunden: Di 12-14, im Institut 
K 0 ll a t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 26427 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
M i s I i n, Hans, Dr. phi!., Zoologie, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 41, Tel. 40369, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phi!. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11-12, Zi 41 
R 0 c hel m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, Sprechstd.: Di 10-11, im Institut 
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Roh rb ach. Hans. Dr. phil.. Mathematik. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7. Tel. 26080. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 202a 
S chI 0 s s mac her. Karl. Dr. phil.. ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen. emeritiert. 
Idar-Oberstein 2. Institut für Edelsteinforschung. Schließfach 578 
Sc hub e r t. Gerhard. Dr. rer. nat .• Dipl.-Phys .• Theoretische Physik. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 5. Tel. 86679. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. im Institut 
Sc h u I z. Günter Victor. Dr. phil., Physikalische Chemie. 
Mainz. Beuthener Straße 7. Tel. 86182. Sprechstunden: Mi 11-12. im Institut 
Sc h w i d e tz k y - R 0 e si n g. Ilse. Dr. phil., Anthropologie. 
Mainz. Beuthener Straße 35. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a ß man n. Fritz. DrAng .• Anorganische Chemie und Kernchemie. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 6. Sprechstd.: Di 1Cl-;:-11. im Institut 
S tu art. Herbert Arthur. Dr. phil., Chemische Physik. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 15. Sprechstunden: nach Vereinbarung. im Institut 
T r 0 I I. Wilhelm. Dr. phil., Botanik und Allgemeine Biologie. 
Mainz. Oberer Laubenheimer.Weg 19. Sprechstunden: Do. Fr 11-12. im Institut 
Web e·r. Hans. Dr. rer. nat .• Botanik und Pharmakognosie. 
Mainz. Oechsnerstraße 10. Spredlstunden: nach den Vorlesungen 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bau e r. Friedrich L.. Dr. rer. nat .• Angewandte Mathematik. 
Mainz-Gonsenheim. Hugo Eckener-Straße 2-4. Tel. 41956. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung. im Institut 
B 0 c k. Rudolf. Dr. rer. nat .• Angewandte und analytische Chemie. 
Hofheim/Ts .• Im Klingen 10. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her zog. Werner. Dr. phi!.. Dr.-Ing .• Angewandte Physik. irtsbes. Elektrotechnik. 
Mainz. Beuthener Straße 33. Tel. 86354. Sprechstunden: Mo 12-12.30. im Institut 
H 0 r'n e r. Leopold. Dr. phi!. nat .• Organische Chemie und Biochemie. 
Mainz-Bretzenheim. Alfred MUl11bächer-Straße' 17. Tel. 22196. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La v e n. Hannes. Dr .. rer. nat .• Genetik. 
Mainz. Institut für Genetik. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sam eIs 0 n. Klaus. Dr. rer. nat .• Mathematik. 
Mainz. Jakob Steffan-Straße 9/11 •. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tob i e n. Heinz. Dr. phi!. nat .• Paläontologie. 
Seeheim a. d. Bergstr .• Albert Schweitzer-Straße 19. Tel. Jugenheil11 617. 
Sprechstunden: Dö 16-17. il11 Geologischen Institut 
HONORARPROFESSOREN: 
Ehr h art. Gustav. Dr. phi!.. Dr. rer. nato h. C •• Dr. med. h. C •• 
Synthetische Arzneimittel. 
Frankfurt/M.-Höchst. Farbwerke Höchst. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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F i n I a y - F r e und I ich, Erwin, Dr. phiL Astrophysik, 
Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200a 
Gin sb erg, Hans, Dr.-Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
OberdollendorflSiegkreis, Rennenbergstraße 12, Te!. Königswinter 3987, 
Sprechstunden: nach der .Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
M a t tau c h, Josef, Dr. phi!., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Physik, 
Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 im Max Planck-Institut 
Re p p e, Walter Julius, Dr. phiL Dr. phi!. nato h. C., Dr. Ing. e. h., Chemie, 
Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht)· 
Sie g I i t z, AdoIf, Dr. phi!. nat., Organisch-Chemische Technologie, 
München 19, Ferdinand-Maria-Straße 17 
W äff I er, Hennann, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eil e r, Wilhelm, Dr. phi!., Paläontologie, 
Worms, Luginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Ha c ci u s, Barbara, Dr. phi!. nat., Botanik, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 3, Sprechstd.: Do 9-10, im Botan. Institut 
H e n t s c hel, Hans, Dr. phi!. habil., Mineralogie und Petrographie, . 
Wiesbaden, Fontanestraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
für Mineralogie und Petrographie 
Hin t e n b erg e r, Heinrich, Dr. phiL Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden: Mo 10-11, im Max Planck-Institut 
H ö h n, Karl, Dr. phi!. nat., Wiss. Rat, Botanik, 
Main~" Wallaustraße 81110, Sprechstd.: Di 10-11, Zi 104, im Botan. Institut 
J e r c h e i, Dietrich, Dr. phi!. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
BiberachIRiss, TaIfeidstraße 25, Te!. 9795, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut 
K ä In m e r e r, Hermann, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, 
Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, im Institut 
K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Rat, Experimentalphysik, 
Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Di 10-11, im Physika!. Institut 
K I e m m, Alfred, Dr. phiL Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 25, Te!. 86276, Sprechstunden: Mo 15-16, im MPI 
Lei n e r, Michael, Dr. phiL Wiss. Rat, Zoologie, Vergleich. Physiologie, pensioniert, 
Mainz, Am Gautor 5, Te!. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, 
im Anorganisch-Chemischen Institut . 
L ö h b erg, Kar!, Dr. phi!. nat., Leiter des Instituts für Gießereitechnik, Düsseldorf, 
Anorganische Chemie und Metallkunde, 
Hösel Bez. Düsseldorf, RodenwaIdstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
(liest regelmäßig im Sommersemester) 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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/ 
Me y e rho f f. Günther, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 41995, 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Müll e r, Henning, DrAng., Theoretische Physik, 
Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, Walter, Dr. phi!" Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
R 0 sen b ach, Otto, DrAng., Geophysik, 
Budenheim bei Mainz, Schillerstr. 11, Tel. 478, Spredlstd.: nadl den Vorlesungen 
S ach s s e, Hans, Dr. phi!., Physikalische Chemie, 
Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc hup h an, Wemer, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der Vor-
lesung, im Botanischen Institut 
S t u 1 0 f f. Nikolaus, Dr. rer. nat., Mathematik, insbesondere Geschichte 
der Mathematik, 
Mainz, Uferstraße 43, Tel. 27191, Sprechstunden: Do 16-17, Zi 193a 
V 0 I km a n n, Bodo, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Am Gautor 3, Tel. 24731, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 199 
Wal dm a n n, Ludwig, Dr. phil. nat., Theoretische Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eid I ich, Hans Adolf, Dr. phi!., Dr. rer. nato habiL Leiter der Patentabteilung 
der Firma C. H. J30ehringer Sohn, Organische Chemie und Biochemie, 
Ingelheim/Rh., Boehringerstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
Beg e man n, Friedrich, Dr. phil., Experimentalphysik, 
Mainz, Pariser Straße 25, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Be r t hol d, Hans-Joachim, Dr. phiL Anorganische und Analytische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Herrnweg 140, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ra \1 n, Dietrich, Dr. rer. nat., Organische Chemie -und Makromolekulare Chemie, 
Wiesbaden, Alexanderstraße 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dei c h s e J, Heinrich, Dr. phi!. nat., Experimentalphysik, 
Mainz-Universität, Jakob Welder-Weg 22, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
E wal d, Günter, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Kirn/Nahe, Mühlweg, Forsthaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
. -
F ab e r, Karl, Dr. phi!., Oberstudienrat, Mathematik, insbesondere Didaktik des 
mathematischen Unterrichts, 
Idar-Oberstein 2, Mainzer Straße 60, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 200a 
Ge bau h r, Werner; Dr. rer. nat., Anorganische Chemie llnd Radiochemie, 
Erlangen, Stintzingstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Hel k c. Adolf. Dr.-Ing. habil .• Mineralogie und Petrographie. 
Mainz. Eichelsteinstraße 2. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hel m b erg von W e i t e r s d 0 r f. Gilbert. Dr. phil.. Mathematik. 
Innsbruck. Arzl 237 (beurlaubt) 
Hin k e 1 man n. Karl-Heinz. Dr. rer. nat .• Regierungsrat im Deutschen Wetter-
dienst. Meteorologie. 
Offenbach1M .• Frankfurter Straße 13 5. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
I n t hof f. Wilhehn. Dr. rer. nat .• Theoretische Physik. 
BingerbrucklRh .• Heinrich Becker-Straße 4. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kir m s e. Wolfgang. Dr. phiI. nat .• Organische Chemie. 
Frankfurt/M .• Franz Rücker-Allee 28. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ü m m el. Hermann. Dr. rer. nat .• Theoretische Physik. 
Mainz. Saarstraße 23. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ku t s c her. Friedrich. Dr. phil.. Oberregierungs-Geol~ge am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden. Geologie. 
Wiesbaden. Regerstraße 25. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M ade 1. Waldemar. Dr. phil.. Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Finna C. H. Boehringer Sohn. Inge1heim. Angewandte Zoologie 
mit besonderer Berücksichtigung der Entomologie. 
IngelheimJRh .• Bahnhofsti"aße 102. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r - War mut h. Werner.Dr. phiI. nat .• Physik. 
HeidesheimJRh .• Mainzer Straße 4. Tel. 0613215278. Sprechstd.: nach der Vorlesung 
Ne e b. Rolf. Dr. rer. nat .• Anorganische und Analytische Chemie. 
Oestrich. Jahnstraße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h u 1 z. Rolf Christian. Dr. rer. nat .• Organische Chemie. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeifferweg 3. 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12. im Institut 
Sie gel. Otto. Dr. agr .• Direktor der Pfälzischen Landwirtschaftlichen Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt Speyer. Agrikulturchemie. 
Speyer. Obere Langgasse 40 •. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p. Klaus. Dr. rer. nat .• Botanik und Pha~makognosie •. 
Mainz-Universität. Joh: Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9. Tel. 22439. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
S ü s. Oskar. Dr.-Ing .• Organische Chemie. 
Wiesbaden-Biebrich. Weinbergstraße 14. ~prechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 gel. Stefan. Dr. rer. nat .• Botanik. 
Mainz-Bretzenheim. Bebelstraße 39. Sprechstunden:. nach der Vorlesung 
W ä n k e. Heinrich. Dr. phil.. Experimentalphysik. 
Mainz-Gonsenheim. An den Kiefern 10 (beurlaubt) 
• 
Wal t e r. Hubert. Dr. rer. nat .• Anthropologie. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 17. Tel. 86806. Spredlstunden: nach der Vorlesung 
Web e"r li n g. Focko. Dr. rer. nat .• Kustos. Botanik. 
Mainz. Kupferbergterrasse 12. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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LEHRBEAUFTRAGTE: 
GI eiß b erg, Wolfgang, Dr. phi!., Honorarprofessor und Direktor des Astro-
nomischen Instituts an der Universität Frankfurt/M., Astronomie, 
.Oberstedten/Ts., Buchellweg 12, Tel. Bad Homburg 2759, 
Sprechstunden: nach. der Vorlesung, Zi 200a 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule Bingen, 
Darstellende Geometrie, 
Mainz, Kaiserstraße 34, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200a 
L öhr, Walter, Dr. rer. pol., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Pi c k ha r t, Paul, Dr. phi!. nat., Dipl.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
Dörnigheim/M., Neue Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ich te r, Friedrich, Dr. phil. nato h. C.! Honorarprofessor der Univ. Frankfurt/M., 
. Nomenklatur und Dokumentation in der Organischen Chemie, 
Frankfurt/M., Leerbachstraße 48, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i d t - R i e s, Hans, Dr. phi!., Leiter der Limnologischen Station Niederrhein 
der Hydrobiologischen Anstalt der Max Planck-Gesellschaft in Krefeld, 
Gebiet der Fischereiwissenschaft, 
Krefeld-Hülserberg, Am Waldwinkel, Spr~chstunden: nach der Vorlesung 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Regierungsgeologe am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung, Bodenkunde, 
Wiesbaden, Mainzer Straße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phil., Romanistik, 
Gennersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
Jen sen, Harro, Dr. phi]., Anglistik, 
Gennersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
Je s c h k e, Hans, Dr. phil., Romanistik, 
Germersheim, Bahnhofstraße 7, Tel. 530 
T h i e m e, Kar], Dr. phi]., Europäische Geschichte, 
Lörrach-Stetten, Gustav Hugo-Straße 4 
HONORARPROFESSOR: 
B I e s s e, Ernst, Dr. phi]., früher o. ö. Prof. an der Universität Riga, 
Slavistik, Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
AUSSERPLANMASSIGER PROFESSOR: 
J a e ger, Paul Lothar, Dr. phil., Wiss. Rat, Anglistik, 
Köln-Sülz, Emmastraße 21, tel. 418479, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 292/4 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN: 
Mon t an e r, Antonio, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, o. ö. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, 
Ludwigshafen/Rh., Stern straße 71, Tel. 69459 
Neu man n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., o. ö. Prof., Slavistik, 
~ainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402 
Pan.z e r, Wolfgang, Dr. phi!. nat., o. ö. Prof., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042 
S ach s e, Arno, Dr. phil., Privatdozent, Pädagogik, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
S p e n cer, Ivor D., Prof. of History, Amerikanische Geschichte, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 535 
T h i e b erg er, Richard, Dr. phi!., Agrege de l'Universite-, Französisch, 
Straßburg, 116, Route du Polygone; Germersheim, Berliner Straße 
LEKTOREN: 
A ta n aso v, Margret, 'Dr. phil., Deutsch, 
Germersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 
B 0 0 n, Gerard, Licencie en droit, Licencie es lettres, Französisch, 





B uni e s, Jane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ.), Englisch, 
Germersheim. Königsplatz S, Tel. 251 
B u n je s, Werner Ernst, Akadem. ge pr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
Germersheim, Königspbtz S, Tel. 251 
Cl a r 0 s S a I i n a s, Humberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Spanisch, 
Germersheim, Bismarckstraße 4 
Co n rad i, Gustav, Dr. phil., Spanisch. 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
H ö beL Ruth, Französisch, 
Neustadt a. d. Weinstraße, Am Kriegergarten 15 
I ll i g, Carlos, Spanisch, 
Hambach a. d. Weinstraße, In der Setz 7, Tel. Neustadt 3904 
K e n n e r k n e c h t, Aloys, Dr. phil., Studienrat, Stenografie, 
Germersheim, August Keiler-Straße 19, Tel. 444 
K iss I i n g, Helmut, Dr. phi\., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Englisch, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 509 
K lei n, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Über~etzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
K ö ni g, Alfons, Russisch, 
Speyer/Rh., Karl von Ossietzky-We~ 1 
L e 0 n a r d i, Emo, Dr. phil., Italienisch, 
Gennersheün, Ludwigstraße 2 
M a a g, Karl-Friedrich, Dipl.-Übersetzer, Italienisch, 
Heidelberg, Römerstraße 60a, Tel. 20147 
M Oe i n e r t z, Joachün, Dr. phil., Wissenschaftl. Sprachlehrer, Französisch, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 253 
Mi j are s Ga vi t 0, Jose Luis, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Karlsruhe, Kaiserallee 10c; Gennersheim, Oberamtsstraße 21 
Mo u I d, John Henry William, B. A., Englisch, 
Landau, Zeppelinstraße 19; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
M ü r leb ach, Hans-Karl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, EngliscoJ 
Gennersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 540 
Pot 0 n nie r, Georges, Französisch, 
Germersheim, Bellheimer Straße 5 
Rau s c her, Ilse, ° Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
Germersheim, Blumenstraße la, Tel. 300 
Re i n eck e, Walter, Dr. phil., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Französisch, 
Germersheim, Filchnerstraße 13 
Ren z i n g, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, Dipl.-Dolmetscher, Englisch, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
R ö ß I e r, Roman, Dr. phil., Russisch, 
Edesheim/Pfalz, Schloß Kupperwolf, Tel. Edenkoben 797 
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Rot t, . Herbert, Dipl.-Dolmetscher, Akademisch geprüfter Übersetzer und Auslands-' 
korrespondent, Spanisch und Portugiesisch, 
Germersheim, Reußstraße 20. 
Tim ewe I L Norman V.: Englisch, 
Germersheim, Hertlingstraße 1, Tel. 454 
Val e n tin 0 - M i los e v i c, Giorgina, Dr. phi!., Italienisch, 
Frankentha!'/Pfalz; Schnurgasse 16, Tel. 3219 
Wo oll e y, Philip H., M. A. (Oxon), Englisch, 
Germersheim, An Deroy, Tel. 214 
LEHRBEAUFTRAGTE ; 
Ban z 0 y S a e n s deM i e r a, Jose ManueL Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherin~titut 
Bio c k, Wassilij, Russisch, 
Göttingen, Nikolausberger Weg 56 a 
B ren n er, Günther, Dr. jur., Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
Frankfurt/M., Fürstenberger-Sttaße 215 
He i m e r L Stanislaus, Magister der Rechte, Polnisch, 
Darmstadt, Ludwigstraße 13; G'ennersheim, Klosterstraße 7 
Her 0 des, Eugen, Dipl.-Ing., Russisch, 
Frankenthal/Pfalz, Karl Marx-Straße 17 
M art ins, Maria T ereza Santo<;, Lizentiatin der Germanistik, Portugiesisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
M a t y s s e k, Heinz, Diplom-Dolmetscher, Symbolschrif~ und Russisch, . 
Heidelberg, Hilsweg 1, Tel. 41690 . 
R i eh I, Karl, Dr. rer. pol., Wiss. Rat, DipL-Volkswirt, Wirtschaftsrechnen, 
Buchführung, Finanzm~thematik, 
.Neckarshausen bei Mannheim, Birkenweg 3, Tel. Ladenburg 2092 
S chi I d, Rose-Marie, Licencü!e es lettres, Französisch, 
Ludwigshafen-Oppau, Frankenstraße 12 
S c h m i d t, Marie-Therese, Französisch, 
SpeyerlRh., St. Germanstraße 14 
Seil in ger, Joset, Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
Germersheim, Fischerstraße 18, Tel. 237 
S u k 0 f f s k y, Rufina, Russisch, 
Heidelberg, Franz Knauff-Straße 16 
W ü h I, Hans Otto, Fachlehrer für Stenografie und Maschinenschreiben, 




Forum universitatis 4, Tel. 37215 
Alttestamentliches Seminar Direktor: Prof. Schneider 
Neutestamentliches Seminar Direktor: Prof. Adler 









Bibliothek der Katholisch-theologischen 
Fakultät 
Direktor: Prof. Decker 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: Danzer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Ziegler 
Direktor: Prof. Berg 
Assistent: Lie. Rock 
Direktor: Prof. Lenhart 
Direktor: Prof. May 
Direktor: Prof. Adam 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Assistenten: Dr. Schmitz, 
Dr. Weier (m.d.V.b.) 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 37217 
Alttestamentliches Seminar Direktoren: Prof. Kuschke, Prof. Wolff 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum Direktor: Prof. Rapp 
Neutest'amentliches Seminar Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählht 
Kirchengeschichtliches Seminar 
Systematisch-theologisches Seminar 
Praktisch-theologisches Seminar . 
(mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Seminar für Religions- und Missions-
wissenschaft 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Assistent: Dr. Luise Klein 
Direktoren: Prof. Schmidt, N. N. 
Direktoren: Prof. Pannenberg, 
Prof. Wiesner 
Direktor: Prof. Mezger 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Horst' 
Assistenten: Privatdozent Kutsch,' 
Dr. Hermann Fischer, Dr. Kamlah 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Jakob Welder-Weg 4,. Tel. 37226 
Seminar für Rechts- und Wirtschafts- Direktor: Prof. Armbruster 
wissenschaft Assistent: Assessor Dr. Brenner 
Abteilung Recht Leiter: Prof. Armbruster 
Abteilung Volkswirtschaft Leiter: Prof. Meimberg 
Abteilung Betriebswirtschaft Leiter: Prof. Ellinger 
Institut für Rechts- und Verfassungs Direktor: Prof. Bärmann 
geschichte Assistent: Dr. Dr. Trusen 
'Institut für Verkehrswirtschaft Vorstand: Prof. Weiter, 
Fakultätsassistenten: Assessor Arndt, Dr. Frotz, Dr. G'utowski, 
Referendar Kollhosser (m.d.V.b.); 
Dr. Munz, Dipl.-Kfm. Pfeiffer (m.d.V.b.), 
Assessor Röllecke, Dr. Francesca Schin-
zinger, Dr. Voggenberger, Dr. Wagner, 
Dr. Winkel, Diplom-Volkswirt Elisabeth 
Schmitt (m.d.V.b.), Dr. Zeiss (m.d.V.b.) 
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MEDIZINISCHE FAKUL TAT 
Die Institute und' Kliniken befinden sich, mit Ausnahme des Anatomischen, des Phy-
siologischen, des Physiologisch-chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Campus universitatis 




















Tel. 8131/385 : 














Direktor: Prof. Schriever 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg 
Assistenten: Dr. Harth, Dr. Kastenholz, 
Dr. Waldeck 
Direktor: 





















Dr. Czok, Dr. Waltraud Kiecke-















Dr. Klaus, Dr. Hildburg Schuppli 
Prof. Wagner 
Privatdozent Petersohn 
·Prof. Edith Heischkel-ArteIt 
Kliniken: 
Medizinische Klinik Direktor: Prof. Voit 
Tel. 8131/256 Oberärzte: Prof. Overzier, Prof. Seekfort 
(Direktor: 250) Assistenten: Prof. Knick, 
Privatdozent Abe}, 
Privatdozent Tilling, 
Dr. Andres, Dr. Baier, 
Dr. Behrens, Dr. Bleiching, 
" Dr. von der Emden, Dr. Finger, 
Dr. G'ries, Dr. Hilgedard Grode, 
Dr. Heinitz, Dr. Hoffmann, 
Dr. Imme}, Dr. Jäger, Dr. Jöcke}, 
Dr. Brigitte Kikillus, Dr. Mühler, 
Dr. Oswald, Dr. Gertrud Scheuren, 
Dr. Stein (m.d.V.b.) 
Medizinische Poliklinik Direktor: Prof. Duesberg 
Tel. 8131/275 Oberärzte: Prof. Kleinschmidt, 
Prof. Spitzbarth 




Dr. Joseph Fischer, Dr. G'ramlich, 
Dr. Ilse Pokomy, Dr. Weyland, 
Hiller (m.d.V.b.) 
Chirurgische Klinik Direktor: Prof. Brandt 
Tel. 8131/291 Abteilungsleiter: Prof. Frey (Anaesthesiologie) 
Prof. Schürmann (Neurochirurgie) 
Oberarzt: Privatdozent Heinemann, 
Assistenten: Dr. Bauchhenss, Dr. Baumbusch, 
Dr. Bembeck, Dr. Ingeborg' Deich}, 
Dr. Deister, Dr. Dietz, 
Dr. Peter Fischer, Dr. Geyer, 
Dr. Hauenschild, Dr. Hennes, 
Dr. Jung, Dr. Kempf, Dr. Kreuscher, 
Dr. Luzius, Dr. Horst Müller, 
Dr. Karla Müller, Dr. SchuItze,· 
Dr. Vonhof, Dr. Weis, 
Dr. Punente-Egido (m.d.V.b.), 
Dr. Rapp (m.d.V.b.), 
Osterkamp (m.d.V.b.) 
Klinik für Geburtshilfe Direktor: Prof. Thomsen 
r .. und Frauenkrankheiten Oberarzt: Privatdozent Stark 
Tel. 8131/310 Assistenten: Dr. Maria Babucke, 
Dr. Wolfgang Fischer, Dr. Haritz, 
Dr. Humke, Dr. Rathgen, 
Dr. Robert, Dr. Schaudig, 































Prof. Friederiszick, Prof. Graser 
Privatdozent Wunderlich, 
Dr. Wilma Armbruster, Dr. Berger, 
Dr. Callensee, Dr. Gisela Fortong, 
Dr. Henriette Freitag-Rozek, 
Dr. Inngard Greinacher, 
Dr. Roeder, Dr. Schaefer, 
Dr. Spengler, Dr. llse Storch, 
Dr. Toussaint, Dr. Marie-Th. Wolf, 
Dr. Cenani (m.d.V.b.) 
Prof. Kranz 
Prof. Schiffer, Privatdozent Janzarik 
Prof. Bilz, 
Privatdozent Petrilowitsch, 
Dr. Dahlem, Dr. Heinrich, 
Dr. Korn, Dr. Eva Rolinski, 
Dr. Soll berg. Dr. Strauß, 






Dr. Monika Fuhr-Hinrichsen, 
Dr. Genth, ·Dr. Mrodzinsky, 
Dr. Ursula Mundschenk, 
Dr. Schmidt 
Prof. Korting 
Prof. Otto Braun-Falco 
Privatdozent Weber, 
Dr. Renate Barniske, 
Dr. Uta v. Eickstedt, 
Dr. Hassenpflug, Dr. Salfeld, 
Dr. Theisen, Dr. Werle, 
Dr. Wunderlich, 






Dr. Joachim Gosepath, 
Dr. Peter Gosepath, Dr. Maass, 
Dr. Partheniades, Dr. Pohen, 
Dr. Schlöndorff, Holm (m.d.V.b.) 
Institut für klinische 
Strahlenkunde 
Tel. 8131/370 















Prof. Lorenz, Privatdozent Franzen, 
Dr. BaiI, Dr. Claus; Dr. Jean-Peter 
Haas, Dr. Hofmann. Dr. Jaedke, 
Dr. Kob, Dr. Morhard, 
Dr. Severin, Dr. Schoh, 
Dr. Vedder, Dr. Dr. Wolf, 
Dipl.-Chem. Brod 
Prof. Herrmann 
Prof. Jung. Prof. Kluczka, 
Privatdozent Nawrath 
Prof. Haym, Prof. Herfert, 
Privatdozent Hupfauf, 
Privatdozent Riethe 
Priv.atdozent Heidsieck, Dr. Braun, 
Dr. Fuhr. Dr. Lenhart: 
Dr. Marx, Dr. Pothmann, 
Dr. Helga Schepers, /Dr. Setz· 




Die Institute befinden' sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis 3'-. 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Da's Institut für Klassische Archäologie, 
das Pädagogische Seminar und das Institut für Alte Geschichte im Schönborner 
Hof. Schillerstraße 11, das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und 
Frühgeschichte in der Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17. und das Kunst-
geschichtliche Institut, Binger Straße 26. 
Philosophisches Seminar I 
Tel. 37200 und 37527 






Seminar für Vergleichende Kulturwissenscnaft 
Tel. 37200 
Seminar für Orientkunde 
Tel. 37200 
Seminar für Vergleichende -Indogermanische 
Sprachwissenschaft u. Indische Philologie 
Tel. 37200 
Direktoren: Prof. v. Rintelen, 
Prof. Funke 
Assistenten: Dr. Wisser,-
Dr. Wolfgang Müller 
Direktor: Prof. Holzamer 
Assistent: Dr. Sprengard 
Direktoren: Prof. Ballauff, 
Prof. Holzamer 
Assistent: Dr. Ursula Nolte 
Direktor: Prof. Wellek 
Assistenten: Dr. Ewert, 
Dr. Herrmann 
Direktor: Prof. Hilckman 
Direktor: Prof. Scheel 
Assistent: Dr. Horst 
Direktor: Prof. Humbach 
Assistent: Dr. Bechert 
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Institut für Osteuropakunde 
Tel. 37353 
Abt. Slavistik 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Kb. ;is~e Philologie 
Tel. 37235 
Seminar für Verr:leichende Literaturwissenschaft 
Tel. 37543 
Romanisches Seminar 
Tel. 37360 und 37249 
Deutsches Institut 
Tel. 37260 













und Historische HilfSWissenschaften 
Tel. 37200 
Abteilung III: 





Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: Dr. Gesemann 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistent: Dr. Wild 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfelder 
Assistenten: Dr. Sallmann, 
Dr. Spira ' 
Direktor: Prof. Rüdigel' 
Direktoren: Prof. E1wert, 
Prof. Schramm 
Assistenten: Privatdozent Schon, 
Dr. Christmann 
Direktoren: Prof. BischofE, 
Prof. Wentzlaff-Eggebert 
Prof. Requadt, Prof. Schröder 
(die bei den letzteren 1961 
geschäftsführend) 
Assistenten: Dr. Kaiser, Engels, 
Gisela Hollandt ün.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schube! 
Assistent: Dr. Itschert 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistent: Dr. Helmcke 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Chantraine 
Direktor: Prof. lust 
Assistent: Privatdozent Raab 
Direktor: Prof. Ewig . 
Oberassistent: Privatdozent Classen 
Assistent: Dr. Dr. Werle 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Privatdozent GerIich 
Direktor: Prof. Engel 
Geographisches Institut 
Tel.- 37262 
Institut für Völkerkunde 
Tel. 37200 
/ 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid 
Assistenten: -Kastrup (m.d.V.b.), 
Quilitzsch (m.d.V.b.) 
D'irektor: Prof. lettmar 
Kustos: Dr. Erika Sulzmann 
Assistent: Privatdozent Nachtigall 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Tel. 37353 
Direktor: Prof. von Uslar 
Assistent: Privatdozent Rätzel 
Institut für Klassische Archäologie 
Tel. 37291 
Direktor: Prof. Brommer 





Direktor: Prof. Gerke 
Assistenten: Dr. Regine Dölling, 
Dr. Imiela, Dr. Wilde 
Direktor: N. N. 
Assistent: Privatdozent Massenkeil 
Seminar für Künstlerische Erziehung Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Orsos; Mitdirektoren' 
ProH .. Gerke, Schmitz 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor: Prof. Ruppel. 





Institut für Angewandte 
Mathematik 
Tel. 37327 
. Physikalisches Institut 
Tel. 37279 
Direktoren: Prof. Rohrbach, N. N. 
Planm. Prof.: Prof. Hölder, Prof. Samelson 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Neumer, Prof. StuloH, 
Prof. Volkmann 





Dr. Bcuns, Dr. Langmaack, 




Dipl.-Math. Paul (m.d.V.b.), 
Direktor: Prof. Kollath 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Klages 




Dipl.-Phys. Reichert (m.d.V.b.) 
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Institut für Angewandte 
Physik 
Tel. 37277 
Institut für Kernphysik 
Tel. 37387 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 37271 
Institut für Theoretische 
Physik 
Tel: 37282 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel. 37283 
Institut für Anorganische 





Institut für Physikalische 
Chemie 
Tel. 37289 











Dr. Lückert, Dr. Schmitt, 
Dipl.-Phys. Ihm (m.d.V.b.) 
Prof. Ehrenberg 
N: N .. 
N. N. 
Prof. Herzog 
Dipl.-Phys. Giloi (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Bechert, Prof. Schubert 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Marx, Prof. H. Müller 
Oberassistent : Privatdozent Inthoff 
Assistent: Dipl.-Phys. Keck (m.d.V.b.) 
Direktor: . Prof. N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Rosenbach, 
Privatdozent Hinkelmann 
Assistent: Dr. Bullrich 
Direktor: Prof. Straßmann 
Planm. Prof.: Prof. Bock 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Löhberg, Privatdozent Siegel 
Oberassistent: Dr. Eichhoff 
Assistenten: . Privatdozent Berthold, 
Privatdozent Neeb, 
Dr. Beyermann, Dr. Herrmann, 
Dr. Menke, Dr. Tölg, 




Chem. Scherff, DipI.-Chem. Seyb 
Konservator: Dr. Dora Schmidt 
Direktor: Prof. Kern 
Planm. Prof.: Prof. Horner 




Privatdozent R. C. Schulz 
Privatdozent Kirmse, 
Dr. Dulog, Dr. Hoffmann, 
Dr. Jaacks, Dr. Wirth, 
Dipl.-Chem. Jung (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schulz 
Planm. Prof.: Prof. Stuart 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Meyerhoff, Prof. Sachsse 
Assistenten: Dr. Bodmann, Dr. Moroni, 
Dr. Figini (m.d.V.b.) 
Leiter: Prof. Stuart 
Assistenten: Dr. Fischer, 
Dr. Günter Schmidt 
Institut für Therapeutische 
Chemie 
Tel. 37318 
Pharmazeutisches Insti tut 
Tel. 37292 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 37294 
Institut f. Edelsteinforschung 
Außeninstitut 
in Idar-Oberstein 

























Dr. Edith Fischer, Dr. Flesch, 
Dr. Mutschler, Dr. Klavehn, 
Apotheker Teichert, 
Apotheker Hohmann (m.d.V.b.), 
Apotheker Schunack (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. HentscheI,' Privatdoz. Helke 
Kustos: Dr. v: Steinwehr . 
Assistent: Dr. Pense 
Leiter: Prof. Schlossmacher 
Direktor: Prof. Falke 
Planm. Prof.: Prof. Tobien 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Kutscher, Dr. Zakosek 
Assistenten: Dr. Heim, Dr. Rothausen, 
Dipl.-Geologe Schwab (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Troll 
Planm. Prof.: Prof. Weber 










Dr. Hart!' Dr. Helfrich 
Prof. Weber 
Apothekerin Ilse Lendbradl 
(m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Mislin 










Dr. Emmi Dorn 
Dr. Andres, Dr. Engelmann, 
Dr. Reinboth, Dr. Thomas 
Prof. Laven 
Dr. Wild' 




REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
, " AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisch-AmerikrAlisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar , 
Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung und 
Italienisches Seminar 
Deutsche Abteilung für Ausländer und 




Vertreter: Dr. Meinertz 
Leiter: Prof. Jensen und 
Prof. Jaeger 
Leiter: N. N. 
L~iter: Prof. Jeschke 
Leiter: Prof. Brummer 
Leiter: Prof. Thieme 
Leiter: Dr. Kennerknedtt 
INSTITUT FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Dir e k tor: Dr. Berno Wischmann, Sprechstunden: Di, Fr nach den Vorlesungen, 
Tel. 37320 
S p 0 r tl ehr e r in: Barbara Müller, Sprechstunden: siehe Anschlag 
S p 0 r t 1 ehr er: Hermann Roth, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Gerd Bode, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Se k r eta r i a t: Sprechstunden: Mo-Fr 9-12, Tel. 37320 
Senatsausschuß für Leibesübungen: 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Die Professoren Dabelow, Petry, Schubert, 
der Direl<tor des Instituts 
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STUDIUM GENERALE 
l. e i t ~ r : Professor Peter Sc h n eid e r, Sprechstunden: nach den Vorlesungen. 
Jakob Welder-Weg 4, Zi ,', Tel. 37329 
Sen a t s k " m m iss ion: Die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, 
Holsten, Köttgen, Wellek. H. Müller 
Ass ist e nt e n: Günter Ei f I er, Sprechstunden: Di, Do 11.30-12.30, auch zur 
Bücher-Ausleihe, im Institut, '"[eI. 371/430; 
Dr. Otto S a am e (Leiter des Mainzer Kollegs), Sprechstunden: Mo 11-12, 
Do 17-18, im Mainzer Kolleg, Tel. 371/426 und 26422 
Tut 0 ren: Dr. Otfried Büthe, Hans Kimme], Dr. Jochen Lindner, 
Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften und nach Vereinbarung 
Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 71 
. Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 1, 
Studienberatung: 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der vers;:hiedenen Fakul· 
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler 
Prof. Niese, Mi 10-11, Zi 30 
Für sonstige Geisteswissenschaftler 
Prof. Diemer, Do, Fr 13-14, Zi 144 
Für Mediziner 
Prof. Edith Heischkel-Artelf Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Für Naturwissenschaftler insbesondere Lehramtskandidaten und Diplombiologen 
Prof. Barbara Haccius, Do 9-10, Zi 30" Botanisches Institut 
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PRUFUNGSÄMTER UND AUSSCHUSSE 
KATH.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß : Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
Ge s eh ä f t s s' tel I e : Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät. Forum 
universitatis 4. Zimmer 157a. Tel. 37215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s tel I e: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät. 
Forum universitatis 5. Zimmer 81a. Tel. 37217 
JUSTIZPROFUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s i tz end er: Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer. 
Ministerium der Justiz. Mainz 
S tel I ver t re te r: Ministerialdirektor Prof. Dr. ter Beck. Ministerum der Justiz. 
Mainz 
Mit g I i e der: Die Professoren Armbruster. Bärmann. Bartholomeyczik. Brox. 
Ellinger. Ficker. Hettlage. Meimberg. Montaner. Niese. NöII von der Nahmer. NoU. 
Partsch. Rose. Scheuerle. Schneider. Schwantag. Schwarz. Viehweg. Weiter. Privat-
dozent Schmitt. Amtsgerichtsrat Altendorf. .Mainz; Landgerichtsrat Dr. Anheier. 
Koblenz; Oberlandesgerichtsrat Arndt. Mainz; Oberlandesgerichtsrat Dr. Brenken. 
Mainz; Oberlandesgerichtspräsident a. D. Deynet. Boppard; Oberlandesgerichtsrat 
Dr. Diehl. Neustadt/Weinstr.; Vizepräsident Hoff. Neustadt/Weinstr.; Oberlandes-
gerichtsrat v. Kenne. Koblenz; Oberlandesgerichtsrat Dr. Müller. Neustadt/Wein-
straße;Landgerichtsrat Raskob. Trier; Landgerichtsrat Dr. Thumm. Frankenthai; 
Oberl"ndesgerichtsrat Dr. S. Wagner. Mainz; Lanagerichtsrat Dr. Weinkauf. Bad 
Kreuznach. 
Ge s c h ä f t s s tel I e : Justizgebäude. Ernst-Ludwig~Straße 3. Tel. 23973 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vor s i t zen der: Prof. Montaner . 
S tel I ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Meimberg 
S t a a t s kom m iss a r : Ministerialrat Dr. Esch. Mainz 
S tel I ver t r. S t a a t 5 kom m iss a r: Dr. HeIl mut Bergmann. Ludwigshafen/Rh. 
Mit g I i e der: Die Professoren Armbruster. Bärmann. Bartholomeyczik. Bosch. 
Brox. Ellinger. Ficker. Hettlage. KoUer. Meimberg. Montaner. NöII von der 
Nahmer. Partsch. Rose, Scheuerle, Schneider, Schwantag, Schwarz. Weiter; 
Dr. Bauer, Mitglied der Geschäftsleitung eines Industriewerkes. Ludwigs-
hafen/Rh.; Dr. Kamm. Leitender . Regierungsdirektor, Mainz; Dr. Kausch, Vor-
standsmitglied einer Aktiengesellschaft, Frankenthai; pr. Koch, Vorstandsmitglied 
einer Aktiengesellschaft, Kruft b. Andernach/Rh.; Dr. Neubauer, Vorsitzender des 
Haushaltsausschusses des Rheinland-pfälzischen Landtages; Dr: Neubronner, Steuer-
berater. Worms; Dr. J. Simon, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft. Wies-
baden-Kostheim; Dr. Th. Simon. Unternehmer, Bitburg/Eifel. 
Ge s c h ä f t s s tel I e: Universität. Jakob Welder-Weg 4. Zi 6, Tel. 37526 
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MEDIZINISCHE PROFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t I ich e u. n a t u r w iss e n s c h a f t 1 ich e Vor p r ü fun g (Physikum) . 
Vor s i t zen der: Prof. Schriever 
S tell ver t r e t er: Prof. Watzka 
Pr ü f er: Die Professoren Dabelow, Höhn, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
Straßmann, Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bock, Horner, Kollath, Laven, Rohen, Siebert, 
Weber, Kreienberg und }rivatdozent Bäßler 
Ge s c h ä f t s s tell e : Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 37239 . 
2. Ä r z tl ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end er: Prof. Wagner 
S tel I ver t r e t er: Prof. Bredt 
P r ü fe r: Die Professoren Bornef( Brandt, Bredt, Dabelow, Duesberg, Herzau, 
Klein, Köttgen, Korting, Kranz, Kuschinsky, Leicher, Thomsen, Voit, K. Wag-
ner, Privatdozenten Heinemann und Stark 
Ver t r e t er: Die Professoren Becker, Braun-Falco, Busanny-Caspari, Dörr, Fass-
bender, Frey, Friedberg, Friederiszick, GilJissen, Graser, Kleinschmldt, Knick, 
Overzier, Rohen, Schiffer, Schürmann, Spitzbarth, Watzka, die Privatdozenten 
Beyer, Lüllmann, Oppe\, Peters, Weber, von Wasielewski, Petersohn, der wis-
senschaftliche Assistent Dr. Lemmingson 
G e s c h ä f t s s tel I e : Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken, Tel. 8131/396 
3. Z ahn ä r z tI ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i t zen der: Prof. Schriever 
S tell ver t r e t er: Prof. Watzka 
Pr ü fe r: Die Professoren Dabelow, Jung, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
Straßmann, Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bock, Horner, Kreienberg, Kollath, Laven, Rohen, 
Siebert, die Privatdozenten Bäßler und Hupfauf 
Ge s eh ä f t s s tel I e : Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 37239 
4. Z ahn ä r z d ich e Pr ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end er: Prof. Wagner 
5 tell ver t re t er: Prof. Bredt 
P r ü f er: Die Professoren Borneff, Burckhart, Fassbender, Haym, Hernnann, 
Jung, Keining, Klein, Kluczka, Kuschinsky, Leicher, Overzier, die Privatdozen-
ten Heinemann und Nawrath 
Ver t r e te r: Die Professoren Braun-Falco, Busanny-Caspari, GilJissen, Knick, 
die Privatdozenten Heidsieck, Lüllmann, Biesalski, Peters, Riethe, Ruckes, 
Weber und Hupfauf 
G' e s c h ä f t s S tell e : Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken, Tel. 8131/396 
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WISSENSCHAFTLICHES PRüFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t zen der: Ministerialrat Dr. EiserIo ' 
S tell ver t r. Vor s i tz end e : ProH. Instinsky, Kollath 
Ge s c h ä f t s S t e fl e : FOTUm universitatis 3, Raum 38, Tel. 37248, 
Mo-Fr 10-12 
Prüfer: 
Philosophie: ProH. Diemer, Funke, Holzamer, von Rintelen 
Erziehungswissenschaften : ProH. Ballauff, Holzamcr, Wellek, Oberstudien-
direktor Dr. Franz 









(evang.) ProH. Pannenberg, Schmid't, Stählin, Wiesner 
ProH. BischoH, Requadt, Schröder, WentzlaH-
Eggebert 
Proff. Reitzenstein, Thierfelder 
Prof. Marg 
ProH. Rapp, H. Schneider ... 
ProH. Elwert, Schramm, Oberstudienrat Simon 
ProH. Galinsky, Schubel 
ProH. Engel, Ewig, Instinsky, Just, Petry, 
Rhode (Osteurop. Geschich~e) 
ProH. Panzer, Schmid, Oberstudi~nrat Dr. Müller 
Mathematik (Reine u. Angewandte): ProH. Bauer, Furch, Neumer, Rohrbach 










ProH. Kämmerer, Kern, Straßmann 
ProH. Mislin, Troll 
N. N. 
.' 
ProH. BischoH, Röh rich 
ProH. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
Prof. J ettmar-
ProH. Franz, Gerke 
ProH. LaaH, Sch,mitz 















Prof. Kreienberg, . 
Turn- und Sportlehrerin Barbara Müller 
Prof. Rohen . 
Sportlehrer Roth, 
Oberstudienrat Westhäuser, 
Direktor Dt. Wischmann 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Natu'rwissenschaftlichen Fakultät 










PRüFUNGSAMT FÜR DAS KÜNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN VON RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i tz end er: Ministerialrat Dr. EiserIo 
Stellvertr. Vorsitzende: 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
Am Orte der Universität: Prof. Gerke; 
am Orte des Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung: 
Oberstudiendirektor Küchle 
Fachrichtung Musik: Prof. Schmitz 
Pr ü fe r: - Fachrichtung Bildende Kunst - . 
die Professoren Franz, Gerke; P. Etz, I. Haccius, J. Hilgner, E. Huppert, 
F. Jordan, E. Küchle, F. Müller, v. Saalfeld, H. Volz 
Pr ü fe r : - Fachrichtung Musik -
die Professoren Laaff, Schmitz, Wellek.; W. Fussan, 1. Giesbert, K. Hermann, 
G. Mautschka. Dr. Toussaint, Dr: Walter 
Ge s c h.ä f t s S tell e : Forum universitatis 3, Raum 38, Tel. 37248, 
Mo-Fr 10-12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor s i tz end er: Prof. Wellek 
Prüfer: 
1. Diplom - Vorprüfung: 
Psychologie: ProH. Wellek, Sacherl 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie' Prof. Troll 
Physiologie: Prof. Schriever 
Philosophie: Proff. Funke, Holzamer, v. Rintelen 
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2. Dip 10m - Hau p t p r ü fun g : 
Psychologie: ProH. Wellek, Sacherl, Privatdozent Görres 
Allgemeine Psychopathologie: Prof .. Kranz, Privatdozent Pehilowitsch 
Ge s eh ä f t s s tell e: Psychologisches Institut, Forum universitads 3, Raum 141 
Tel. 37250 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüfUNG 
Vor s i tz end er: Prof. Rochelmeyer 
S tell ver t r e t er: Prof. Straßmann 
Pr ü f er: Die .Professoren Kern, Klumb, Rochelmeyer, Troll, Weber, Klages 
Bei s i tz er: N. N. 
G es c h ä f t s s tell e: Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 11, 
Tel. 37292 
DIPLOM PRüfUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN fAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo· 
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuß besteh t aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den betreffenden Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRÜFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERS HEIM 
Lei t er: Der Direktor des Instituts 
Stellvertretender Leiter und Geschäftsführer: Der stellvertr. Direktor des Instituts 
S t a a t s kom mi s s ar: Oberregierungsrat M. Schröder, Ministerium für Unter-
richt und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht und 
Kultus, Mainz 
Pr ü fe r: Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cmn) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
s.chüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät abzu-
legen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN' 
g rat i s -' für die Vorlesungen' oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p'r iv a t iss i m e - eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übu~gen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
pr i v a tim - für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen. die nicht besonders gekennzeichnet sind. gelten :\ls privatim' 
und sind somit gebührenpflichtig. 
pub I i c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
Das Trinttätsgeheimnis und seine Verkündigung (beson-
ders für Laientheologen), 1-std., Di 12-13, Hs 9 
Die Welt Jesu und der Apostel in Lichtbildern, 
I-std., Mi 11-12, Hs 12 , 
Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe Kirche in 
der Gegenwart, l-std., nach Vereinbarung 
Phänomenologie der Religion IV (religiöse Handlungen), 
I-std., Di 16--:17, Hs 1 
Geschichte der italienischen Literatur von den Anfängen 
bis zu Dantes Tod, I-std., Do 17-18, Hs 6 
Europäische Kunst im Zeitraum von 1870 bis 1919, 
2-std., Mi 18.15-19.45, Hs des Kunstgeschichtlichen Inst. 
Die Baukunst des 12. u. 13. Jahrhunderts in Deutschland, 
2-std., Do 9-11, Hs 12 
Akademische Spielgemeinschaft, .2-std., Zeit' und Ort 
nach Vereinbarung 
Freundschaft mit Büchern. Dargestellt an dem Leben und 
den Sammlungen großer Bibliophilen, 
I-std., Do 16-17, Hs 12 
Allgemeine Buchkunde (einschließlich der Fortsetzung der 
Schriftgeschichte), I-std., Do 15-16, Hs 12 
Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung (mit Exkursionen), I-std., _Fr 13-14, Hs 18a 
Collegium musicum instrumentale (Orchester), 
2-std., 151"'18-20, Musiksaal 
Collegium musicum vocale (Grqßer Chor), 
2-std., Mo 18-20, Musiksaal 
Indischer Idealismus, 2-std., Mo, Fr 10-11, Hs 17 
Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek 
und die Kenntnis der wichtigsten Allgemeinbibliogra-
phien, 1-std., Do 14-15, Hs 10 . 
Kolloquium über physikalische und chemische Fragen, 

















• Mattauch mit den': 
Dozenten des MPI 
.. 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 
2-std., 14-tgI., Mi 19.30-21, Hs 13, nach besonderer 
Ankündigung 
Kolloquium über biologische, medizinische, psychologi-
sche, soziologische und anthropologische Grundlagen 
der Sprache (für Fortgeschrittene), 1-std., 14-tgI., R 125 
Zoologisches Institut, Zeit nach Vereinbarung 
Gesundheitsschädigung durch Chemikalien in Beruf 









VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften 
sind publice et gratis) 
I. MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRÄCHE 
Die Einheit von Forschung und Lehre als Problem der 
modernen Hochschule, 2-std., 14-tg!., Mi 17-19, Hs 13 
Die Idee der Einheit von wissenschaftlichem Unterricht 
und wissenschaftlicher Forschung als Grundlage der mo-
dernen Universitätsentwicklung, 8. November 
Die Expansion der medizinisd1en Wissenschaft und die 
Bedrohung der Einheit von Forschung und Lehre, 29. Nov. 
Die Alten und das Neue; Fragwürdigkeiten der klassischen 
Philologie, 13. Dezember 
Verkündigung, Lehre und Forschung, 10. Januar 
Vermittlung und wissenschaftliche Entfaltung des Rechtes, 
24. Januar 
Das Problem der Einheit von Forschung und Lehre 
in den Ingenieurwissenschaften, 7. Februar 












Existenzphilosophie und christlicher Glaube (Kierke- Rotter 
gaard, Jaspers, Sartre), Mo 18-19, Hs 12 
Kolloquium über den Zusammenhang von Innen- und Siebert 
Außenpolitik in historischer Schau, Do 17-18, Hs 1 
Arbeitsgemeinschaft modernes Drama: Das "Schauspieler- Büthe 
stück" (Anouilh, Giraudoux, Ionesco, Saroyan), 
Fr 20--22, Klubhaus des Mainzer Kollegs 
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Metaphysikkritik in der neuzeitlichen Wissenschaft, Lek-
türe ausgewählter Stellen von Descartes, Kant, Einstein, 
Lenin und Stegmüller, Mo 20-22, Raum für Studium 
generale (im Turm des Hauptgebäudes) 
Das Problem der Wissenschaftlichkeit d. Rechtserkenntnis, 
Di 14-15, R 143 
Die englische Kurzgeschichte, Fr 17-19, Klubraum I 
Philosophische Aussagen über den Frieden, mit b~sonderer 
Berücksichtigung von Kant, Mi 20-22, Raum für Studium 
generale (im Turm des Hauptgebäudes) 
Philosophische Arbeitsgemeinschaft, 
Mo 18-20, R 142 
Rundfunkarbeitsgemeinschaft, Di 19.45-21, Klubraum 
III. VORLESUNGEN 
Das Zeitalter des Barock im wissenschaftlichen Verständ-
nis der. Gegenwart, 2-std., Mo 17-19; Hs 8 
Menschliches Tun und Sittlichkeit, 1-std., Sa 9-10, Hs 7 
Orient und Occident, Ost-West-Begegnungen in drei 
Jahrtausenden, 1-std., Mi 12-13, Aud. max. 
. . 
Die Mathematik und die exakten Naturwissenschaften im 
Mittelalter, 2-std., Di, Do 12-13, Hs 15 

















LEHRVERANST AL TUNGEN FGR AUSLÄNDER 
1 Deutschkurse für Ausländer Baecker 
(Deutsche Grammatik für Anfänger), 
5-std., Mo, Mi 19-21, Fr 19":'20, Hs 2 
2 Deutschkurse für Ausländer Baecker 
Deutsch für Fortgeschrittene (mit schriftlichen Übungen), 
5-std., Mo 17-19, Hs 14, Mi 17-19, Hs 11, 
Fr 17-18, Hs 14 
3 Deutschkurse für Ausländer B;ecker 
Deutsch fÜr Fortgeschrittene mit schriftlichen Übungen) 
(Parallelkurs), 5-std., Di 17-19, Hs 14, Do 17-19, 
Fr .18-19, Hs 11 
4 Kursorische Lektüre neuer deutscher Prosa, Baecker 
2-std., Di, Do 19-20, Hs 14 
Lateinkurse für ausländische Medizinstudenten, Chelius 
4-std., Sa '8.15-9.45, 10.15-11.45, Hs 19 Univ. 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE· FAKULTÄT 
I. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
6 Allgemeine· Einleitung ins Alte Testament, Schneider 
2-std., Di, Do 11-12, Hs 1 
7 Exegese des Buches Exodus, Schneider 
2-std., Fr 10-11, Sa 11-12, Hs 1 
8 Hebräisch 11: Das schwache Verbum, Syntax, Dey 
2-std., Sa 10-12, I-:!s 5 
9 Ausgewählte Abschnitte aus dem Buch der Richter, Dey 
1-std., Mo 11-12, .Hs 5 
10 Paulus, sein Leben, sein Wirken und seine Hauptbriefe, Adler 
2-std., Di, Do 10~11, Hs 9 
11 Exegese des Hebräerbriefes, Adler 
2-std., Di, Do 11-12, Hs 9 
Übungen; 
12 Alttestamentliches Seminar: Schneider 
Moses und sein Werk, 
2-std., Fr 16 s.t.-17.30, R 167 
13 Neutestamentliches Seminar: 
Das neuentdeckte Thomasevangelium 
und seine Beziehungen zum Neuen Testament, 
2-std., Do 15 c.t.-16,45, R 167 
Weitere Vorlesungen über Judentum und jüdische Lite-
ratur siehe unter Orientalische Sprachwissenschaften· in 
der. Philosophischen Fakultät: R6th, Lüddeckens. 
Adler 
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Il. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
14 Die spekulative Gotteslehre, Rotter 
2-std., Mo, Di 9-10, Hs 6 
H Apologetik Ir. Teil: Die christliche Offenbarung, Rotter 
2-std., Mo, Di 8-9, Hs 6 
16 Sakramentenlehre II. Teil und Eschatologie, Decker 
4-std., Di, Do, Sa 10--11, Hs 1, Mi 10-11, Hs 3 
17 Das Trinitätsgeheimnis und seine Verkündigung (für Haubst 
Hörer aller Fakultäten, besonders für Laientheologen) 
(publice et gratis), l-std., Di 12-13, Hs 9 
18 Pflichten gegen Leib u. Leben 11. gesch'ledltliche Ordnung, Kraus 
2-std., Do, Fr 8-9, Hs 5 
, 
19 Die Grundlegung der ch ristlich -sittlichen Ordnung in Ziegler 
Schöpfung und Erlösung (aIlgemeine Moral), 
4-std., Mi, Do, Fr 8.10-9.10, Hs 9 
20 Wirtschaftsethik, Berg 
3-std., Di 8-10, Sa 8-9, Hs 9 
21 Menschliches~ Tun und Sittlichkeit (Studium generale), Berg 
l-std., Sa 9-10, Hs 7 
Übungen: 
22 Religionsphilosophisches Seminar: Rotter 
Der Atheismus im dialektischen Materialismus, 
2-std., Mo 15 s.t.-16.30, R 182 
23 . Dogmatisches Seminar: Decker 
Der pneumatische Aspekt der Kirche nach den griechi-
schen-Kirchenvätern, 2-.std., Di 15" c.t.-16.45, R 167 
24 Moraltheologisches Seminar: Ziegler 
Lust und Freude, ihr Wesen und ihre Wertung, 
2-std., Do 17 s.t.-18.30, R 158 . 
25 Sozialethisches Seminar: Berg 
Die päpstlichen Sozialenzykliken, 
2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 158 
III. HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
26 Patrologie: Die Apogryphen und Apostolischen Väter in Lenhart 
ihrer theologiegeschichtlichen Bedeutung, 
I-std., Mi 10-11, Hs 1 
27 Kirchengeschichte: Die Auflösung der Erscheinungsfor- Lenhart 
men des christlichen Mittelalters und die Anzeichen 




28 Mittelrheinische Kirchengeschidlte des Mittelalters, 
l-std., Mi 9-10, Hs 12 
Übungen: 
Brück 
29 Kirchenhistorisches Seminar: Lenhart 
Oie Bulle "Unam sanctam" als kirchenhistorisches Zeit-
dokument im Spiegel des seit dem 13. Jahrhundert sich 
immer stärker ausprägenden Hierokratismus, 
2-std., 00 15-17, R 182 
30 Mainzer Reformtlieologen des 16. Jahrhunderts, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weitere Geschtchtsvorlesungen 
siehe unter Philosophische Fakultät 
IV. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vor I e s u n g'e n : 
31 Kirchliches Sachenrecht 2.-4. Teil; 
Sonderverfahren gegen Geistliche; Strafrecht, 
4-std., Mo, 00, Fr, Sa 9-10, Hs 1 
32 Homiletik II. Teil, 
2-std., Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 2 
33 Christliche Pädagogik II. Teil, 
2-std., Mi, Sa 8-9, Hs 1 
H Kirchenmusik: 
Elementarlehre des Gregorianischen Chorals (1. Sem.), 






35 Psalmodie und Formenlehre (2. und 3. Sem.), 
1-std., Mo 10-11, Musiksaal 
Köllner I 
36 Aus Gesetz und Geschichte der katholischen Kirchen-
musik (4. Sem.), 1-std., 00 10-11, Musiksaal 
Übungen: 
37 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 
I-std., Fr 10-11, Hs 12 
Köllner 
Brück 
38 Kirchenrechtliches Seminar: May 
Übungen zum kanonischen Eherecht aus der Praxis und 
der Judikatur, 2-std., Mo 15-17, R 158 
39 Praktisch-theologisches Seminar (Homiletik): 
Übungen zur Festtagspredigt, 
2-std., Mo 17 s.t.-18.30, R 158 
40 Kolloquium \ für die .Laientheologen (privatissime et 




V. PHILOSOPHISCHE PROPÄDEUTIK 
Vor I e. s u n gen: 
41 Propädeutik IV: Allgemeine Metaphysik, 
3-std., Mi, Do, Fr 9-10, Hs 9 
Übungen: 
Haubst 
42 Propädeutisches Seminar: Haubst 
Zur "neueren Ontologie", 2-std., Mo 17 s.t.-18.30, R167 
43 Seminar: Systematische Philosophie, Haubst mit Ass. 
Übung für das 3. und 4. Semester (gratis), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung' 
Weitere philosophische Vorlesungen 






EINLEITUNG IN DAS THEOLOGISCHE STUDIUM 
44 Theologie und Religionswissenschaft, 




45 Geschichtsschreibung in Israel, 1-std., Do 16-P, Hs 6 Kutsch 
46 Dodekapropheton (Amos, Micha, Haggai und Sacharia 1), Kuschke 
4-std., Mo, Di, 00, Fr 15-16, Hs 1 
47 Theologie des Alten Testaments, Wolff 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 17 
Seminare und Übungen: 
48 Alttestamentliches Proseminar: Ausgewählte Texte, Kutsch 
2-std., Fr 16-18, R 78 
49 Alttestamentliches Seminar: Texte zur Territorial- Kuschke 
geschichte des alten Israel, 2-std., Fr 18-19.30, R 78 
50 Alttestamentliches Seminar: Formen prophetischer Rede WoJH 
und Überlieferung, 2-std., Fr 16-18, Hs 5 
51 Alttestamentlich"e Sozietät:, Israel und die Völker in der WolH 
Prophetie, 2-std., 14~tgl., Mo 19.45-20.15, R 78 
52 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Das Buch Rapp 
Daniel, 2-std., Do 13-15, R 78 
NEUES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
53 Die Entstehung des Christentums (von Jesus bis zum Braun 
Frühkatholizismus), 2-std., Mo, Di 12-13, Hs 13 
77 
54 Apostelgeschichte, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 12-13, Hs 1 Stählin 
5 ~ Die Entwicklung und der Sinn der neutestamentlichen Braun 
Christologie, 2-std., Do, Fr 12-13, Hs 13 
56 Die Welt Jesu und der Apostel in lichtbildern (publice 5tählin 
et gratis), 1-std., Mi 11-12, Hs 12 
Seminare: 
57 Neutestamentliches Proseminar: 1. Thessalonicherbrief, Braun m. Ass. 
2-std., Mo 16-18, R 78 
58 Neutestamentliches Seminar: Engel und Mächte im Neuen Stählin 
Testament, 2-std., Di 19 s.t.-20.30, R 78 
59 Neutestamentliches Seminar: Der Glaube ßn Neuen Braun 
Testament: 2-std., Di 17.15-18.45, Hs 13 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vor'lesungen: 
. 60 Kirchengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Schmidt 
4-std., Mo. Di,. Do, Fr 9-10, Hs 10' 
61 Geschichte der Kirche im Zeitalter der' germanischen und Biundo 
romanischen Kultur (Kirchengeschichte 11), 
4-std., Mo, Di, Fr 11-12, Hs 10, D9 11-12, Hs 3 
62 Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen und Steitz 
Nassau; 11. Teil: "Orthodoxie, Pietismus, Rationalis-
mus", 1-std., Mi 9-10, Hs 4 
S·e m i n are und Üb u n gen: 
63 Kirchengeschichtliches Seminar: Quellen' zur Geschichte 
des Papsttums, 2-std., Do 15-17, R 78 
64 Kirchengeschichtliches Seminar:' Der Reichstag von Augs-
burg 1530 (Confessio Augustana und Apologie, Brief-
wechsel Luther-Melanchthon), 2-std., Do 19-21, R 78 
65 Übung: Beiträge zur Geschichte der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau: "Die rheinhessischen Simultan-
kirchen", 1-std., Mi 11-12, Hs 3 
66 Arbeitsgemeinschaft für Facultastheologen: Die Behand-
lung kirchengeschichtlicher Probleme (Refo'rmation und 
Neuzeit) in der Evangelischen Unterweisung auf der 
höheren Schule, 2-std., Fr 16-18, Hs 6 
KIRCHENKUNDE 
Vorlesung: 
67 Außerkirchliches Christentum im 20. Jahrhundert, 








68 Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe Kirche in Rapp 




69 Dogmatik I (Gott der Schöpfer und seine Offenbarung Pannenberg 
im Verhältnis zu Religionen und Philosophie; Autori.tiit 
der Schrift, Glaube und Erkennen, Wissenschaftlichkeit 
der Theologie), 4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Hs 15 
70 Dogmatik II (Die Lehre von Gott, von der. Schöpfung, Wiesner 
vom Menschen und voI) Jesus Christus), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 9-10, Hs 11 
Seminare und Übungen: 
71 Systematisches Proseminar: Die theologische Prinzipien- Wiesner· m. Ass. 
lehre Schleiermachers nach seiner "Glaubenslehre" 
(2. AufI.) §§ 1-31,. 2-std., Mi 16-18, R 78 
72 Systematisches Seminar: Offenbarung und Vernunft, Wicsner 
2-std., Do 17-19, R 78 
73 Systematisches Seminar: Texte zur Trinitätslehre 




74 DieVerkündigung der· Kirche (Homiletik), Mezger 
4-std .• Mo, Di. Do. Fr 11-12, Hs 15 
75 Vom Text zur Predigt (an Hand von synoptischen und Jannasch 
johanneischen Bilderreden). 2-std., Di. Fr 10-11. Hs 2 
76 Die Auseinandersetzung des Christentums mit der imlu- Loew 
striellen Welt (Kapitalismus. liberalismus, Sozialismus), 
2-std., Mi 10-12, Hs 2 
Seminare und Übungen: 
77 Homiletisches Seminar, 
2-std., Fr 14-16: Kapelle und R 78 
78 Katechetisches Seminar, 2-std .. Do 15 s.t.-17, Hs 17 
79 Praktisch-theologische Sozietät: Die Redlichkeit der 
Predigt (Nachweis eines absolvierten homiletischen 







80 Geschichte der evangelischen Kirchenmusik: Niedergang Hellmann 
und Neubesinnung; evangelische Kirchenmusik im Zeit-
abschnitt 1750-1950, 1-std., Mi 15-16, Kapelle 
Übungen: 
81 'Orgelmusik und Orgelspiel (Grundlagen des Orgelspiels; Hellmann 
Orgelmusik im Gottesdienst; die Orgel-Improvisation; 
das künstlerische Orgelspiel), 2-std., Mi 13-15, Kapelle. 
82 Die Historien~Komposition in der zeitgenÖssischen Kir- Hellmann 




83 Phänomenologie der Religion IV. (Religiöse Handlungen) Rapp 
. (publice et gratis), l-std., Di 16-17; Hs 1 
'. 
84 Jüdische Denker der Neuzeit, 1-std., Mo 16-17, Hs 5 Holsten 
8ö "Kolonialismus unter der_Kutte"? Mission und Kolonial- Holsten 
politik in östlicher und westlicher Sich t, 
1-std., Mo 17-18, Hs 5 
86 Der Aberglaube, 1-std., Mo 14-15, Hs 1 Biundo 
Seminare un.d Übungen: 
87 Hellenisticum: Lukian, De morte Pcregrin'i, . Braun 
2-std., Mo 18-19.30, R 79 
88 Religionswissenschaftliche Übung: FranzRosenzweig, Holsten 
2-std., Mi 8-10, R 78 
89 Religionswissenschaftliches Seminar: Japanischer Buddhis- Holsten 
mus, 2-std.,. Mi 18-20, R 78 
SPRACHKURSE 
90 Hebräisch für Anfänger, 5-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Rapp 
Hs 2, 5. Stunde nach Vereinbarung 
91 Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester, Rapp 
I-std., Di 13-14, R 7S 
92 Lateinische kursorische Lektüre, 2-std., nach Vereinb. 
93 Syrische Lektüre für Anfänger oder Fortgeschrittene, 
I-std., nach Vereinbarung, R 151 
Folklore der Swahili, Istd.; Folklore der Akan in Ghana, 
I-std.; Phonetische Arbeiten an afrikanischen Tonspra-
chen (Sprach gehilfe und Expeditionsmaterial), I-std.; wei-
tere Orientalia sowie lateinische und griechische Sprach-
kurse siehe unter Philosophische Fakultät .• 
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94 Rechtsphilosophie der Gegenwart, Viehweg 
2-std .. , Mi, Do 12-13, Hs 5 
95 Zur Geschichte der Staatstheorien, Schneider 
l-std., Fr 16-17, Hs II 
96 Römisches Privatrecht (ab 3. Sem.). Schwarz 
4-std., Mo. Di. Mi. Do 8-9, Hs 1II 
97 Rechtsgeschichte der Neuzeit, 2-std .• Do, Fr 15-;17, Hs 16 Bärmann 
98 Deutsches Privatrecht: 2-std .• Fr 11-13, Hs III 
99 Einführung in die Rechtsvergleichung (ab 4. Sem.), 
l-std .• Mi 12-13, Hs II 
100 Der Vertrag im Privat-, Arbeits-. Staats- und Völker-







101 Die wirtschaftlich wichtigen Teile des Privatrechts (für Brox 
Studierende der Wirtschaftswissenschaften) II. . 
3-std., Do 14-15,'Fr 11-13, Hs 7 
102 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (1.-8. Sem.), 
4-std .• Mo. Di, Mi. Do 8-9, Hs 7 
103 Bürgerliches Recht I1: Schuldrecht. Allgemeine Lehren 




104 Bürgerliches Recht I1I: Sachenrecht, 
4-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
105 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht (ab 2. Sem.), 
4-std., Mi, Do 10-12, Hs II 
Arbeitsrecht: 
106' Arbeitsrecht (ab 4. Sem.), 4-std., 
Mo 9-10, Hs II, Di, Mi 9-10, Hs III, Do 9-10, Hs II 
Handelsrecht: 
107 Wertpapierrecht (ab 4. Sem.), 
3-std., Di, Mi, Do 15-16, Hs 1I 
108 Wettbewerbs-, Kartell- und Konzemrecht (ab ,s. Sem.), 






109 Gewerblicher Rechtsschutz im Verhältnis zum' Gesetz Schwartz 
gegen, Wettbewerbsbeschränkungen, 
1-std., Do 16-17, Hs IV 
Strafr"echt: 
110 'Strafrecht, Bes. Teil (ab 2. Sem.), 
4-std., Mo, Di"14-16, Hs IV 
111 Wirtschaftsstrafrecht (ab 4. Sem.), 
l-std., Do 10-11, Hs III 
112 Entscheidungen des BGH in Strafsachen, 
, 2-std., Mo 16-18, Hs 11 
113 Kriminalbiologie '(ab 1. Sem.), 
.1-std., Do 15-16, Hs IV 
114 Poenologie (Strafvollzug) (ab 3. Sem.), 
l-std., Fr 16-17, Hs IV 
115 Die Kriminalität der Jugend, l-std., Fr 15-16, Hs IV 
116 Forensische Psychiatrie für Juristen und Mediziner, 









117 G~richtsverfassung (ab 4. Sem.), 2-std., Mo 8.30-10, Hs 9 ter Beck 
118 Zivilprozeßrecht I (Erkenntnisverfahren), 
4-std., Do 11-13, Hs 10, Fr 8-10, Hs 12 
119 Strafpr~zeß (ab 4. Sem.), 3-std., 
, M010;'-1l, Di, Mi 9-10, Hs II 
120 Ausgewählte Kapitel aus dem liegenschaftsrecht mit 
besonderer Berücksichtigung des Zwangsversteigerungs-







121 Allgemeine Staatslehre, Schneider 
4-std., Do 16-18, Fr 9-11, Hs II 
122 Staatsrecht (ab 2. Sem.), Partsch 
4-std., Mi, Do 12-13, Pi 11-13, Hs IV 
123 Verwaltungsrecht (Allgemeiner Teil) (ab 3. Sem.), 
4-std." Mo, Di 11-13, Hs II 
Armbruster 
124 Steuerrecht I. 2-std., Mo 13.30-15, Hs III Grass 
125 Recht der Gemeinden und Gemeindeverbände Armbruster 
(ab 3. Sem.), 1-std., Di 15-16, Übungsraum 
126 Verwaltungslehre - Grundlehren öffentlichen Verwal- Krauthausen 
tens - (ab 4. Sem.), 2-std., Mi 15'-17, Hs III 
127 Staatskirchenrecht (ab 4. Sem.), Kafka 
2-std., Mo 16'-18, Hs III 
128 Rechtliche Grundlagen der Sozialversicherung in der Wegner 
Bundesrepublik Deutschland, 1-std., Mo 10-11, Hs III 
ÜBUNGEN: 
Rechtsg~schichte: 
129 Deutschrechtliche Exegese, 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Übungs raum 
Privatrecht: 
Bärmann 
130 Übungen im Bürgerlichen Redlt für Anfänger (mit schrift- 'Brox 
lichen Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-std., Mi 17-19, Hs 8 
131 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit Bartholomeyczik 
schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Sem.), 
2-std., Di 16-18, Hs 15 
132 Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht für Examens- Diehl 
semester, 2-std., Sa 8-10, Hs 8 
Strafrecht: 
133 Übungen im Strafrecht für Anfänger (mit schriftlichen Noll 
Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-.std., Mi 14-16, Aud. max. 
134 Kriminologisches Praktikum (ab 4. Sem.), 
2-std., Do 18-20, Übungsraum 
13 5 Klausurenkurs im Strafrecht für Examenssemester, 
2-std., Sa 8-10, Hs 13 
136 Kriminologisches Seminar für Juristen und Mediziner 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Fr 17-19, Hs 17 Univ. 
Prozeßrecht: 
137 Übungen im Zivil- und Strafprozeßrecht (mit schrift-





ter Beck, Schmitt 
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Öffentliches Recht: 
13 S Übungen im Öffentlichen Recht für Wirtschaftswissen- Pa.rtsch 
schaftler (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Fr 15-17, Hs 17 
139 Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Armbruster 
li,chen Arbeiten) (ab 2. Sem.), 2-std., Di 16-18, Aud. max. 
140 Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 
(mit schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Sem.), 
2-std., Fr 17-19, Hs 7 
141 Besprechung völkerrechtlicher Entscheidungen, 
2-std., Do 18-20, ·Hs II 
SEMINARE: 
Rechtsgeschichte: 
142 Rechtsgeschichtliches Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tgI., Do 17-19, Übungsraum 
Rech tsvergleichung: 
143 Rechtsvergleichendes Seminar (privatissime), 
1std., 14-tgI., Do 16-18, Übungsraum . 
Römisches Recht: 
144 Romanistisches Seminar (privatissime), 
2-std., Do 17-19, Übungsraum 
Rechtsphilosophie : 
145 Rechtsphilosophisches Seminar (privatissime), 
2-std., Do 14-16, Übungsraum 
146 Rechtsphilosophisdles Kolloquium, 
147 
2-std., Mo 16-18, Übungsraum 
Zivilrecht: 
Zivilrechtliches Seminar (privatissime), 










148 Handels- und wirtschaftsrechtliches Seminar (privatissime), Bartholomeyczik 
2-std., Mi 18-20, Übungsraum 
Strafrecht: 
149 Strafrechtlich-psychologisches Seminar (privatissime), 





15"0 Strafprozessuales Seminar (ptivatissime), 
l-std., 14-tgI., Mo 18-20, Übungsraum 
Öffentliches Recht: 
151 Öffentlichrechtliches Seminar (privatissime), 
2-std., Sa 10-12, Übungsraum 
152 Öffentlichrechtliches Seminar: Politische Schlagworte 
der Neuzeit (privatissime), l-std., 14-tgl., Mb 18-20, 
Übungsraum 
15"3 Steuerrechtliches Seminar (privatissime), 




154 Allgemeine (theoretische) Volkswirtschaftslehre (für 
Volkswirte und Juristen ab 1. Sem.), 
4-std., Mo 11-13, Do 8-10, Hs 16 
15 5" Finanzwissenschaft I (Allgemeine Finanzwissenschaft), 
3-std., Di 15-16, Do 15-17, Hs III 
156 Geld und Kredit (einschl. aktuelle Fragen der Bank-
politik), 2-st9.., Mo 11-13, Hs III 
15"7 Theorie der Marktformen (für Fortgeschrittene), 
3-std., Do 11-13, Fr 8-9, Hs III 
15 8 Wirtschaftskreislauf und volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung (ab 2. Sem.), l-s·td., Do 17-18, Hs IV 
159 Internationale Wirtschaftsbeziehungen II (Aktuelle 
Probleme - Ostblock.- Entwicklungsländer), 












160 Industriepolitik, 2-std., Do 9-11, Hs IV . WeIter 
161 Agrarpolitik (ab 4. Sem.), 2-std., Mo 8-10, Hs IV Montaner 
162 Binnenhandel und Binnenhandelspolitik (mit Besprechun- Hamm 
gen) (ab 3. Sem.), 2-std., Di 10-12, Hs III 
163 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche 
Bedeutung (mit Exkursionen) (publice et gratis), 
l-std., Fr 13-14, Hs 18 a 
Betriebswirtschaft : 
164 Kontenrahmen und Betriebsabrechnung, 
3-std., Mo, Di, Mi 9-10, Hs 17 





166 Energiewirtschaft des Industriebetriebes, 
1-std., Di 12-13, Hs III 
167 Werbung der Unternehmung, 1-std., Di 14-15, Hs III 
168 Unternehmungsorganisation, 
2-std., Mo 14-15, Di 10-11, Hs II 
169 Sonderbilanzen, insbesondere Konzern-, Umwandlungs-
und liquidationsbilanzen (mit Besprechungen) 
(ab 4. Sem.), 1-std., Mi 10-11, Hs IV 




Finanzmathematik, 1-stl; Mi 11-12, Hs IV 
Kaufmännische Buchführung I (ab 1. Sem.), 
2-std., Mi 14-16, Hs 17 
Kaufmännische Buchführung II (1.-2. Sem.), 
2-std., Mi 16-18, Hs 17 
Statistik: 
174 Statistische Methodenlehre H, 
2-std., Di 17-19, Hs II 
175 Praktische Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik II, 
2-std., Fr 14-16, Hs II 
ÜBUNGEN: 
Volkswirtschaft: 
176 Volkswirtschaftliche Übungen, 2-std., Fr 9-11, Hs 7 
177 Finanzwissenschaftliche Übungen (mit schriftlichen Arbei-
ten) (ab 7. Sem.), 2-std., Mo 17-19, Hs 7 
178 Kolloquium über GeseIlschafts- und Sozialpolitik, 
2-std., Do 15-17, Übungsraum 
Betriebswirtschaft: 
179 Betriebswirtschaftliche Übungen, 
















180 Übungen z~r Vorlesung Organisation der Unternehmung, EIlinger 
2-std., Mo 17-19, Hs 17 
Statistik: 
181 Statistische Übungen 11, 2-std., Fr 17-19, Hs 13 
SEMINARE: 
Volkswirtschaft: 
182 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 7. Sem.) (privatissime), 
1-std., 14-tgI., Di 17-19, Übungsraum 
183 Volkswirtsdlaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2-std.; Mo 15-17, Übungsraum 
86 
KoIler 
NöIl von der 
Nahmer 
Meimberg 
184 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Weiter 
. 2-s!d., Do 17-19, Übungs raum 
185 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Montaner 
2-std., Do 11-13, Übungs raum 
186 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. S~m.) (privatissime), Rpse 
2-std., Fr 11-13, Übungs raum 
187 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Bosch 
2-std., Fr 10-12, Übungs raum 
Betriebswirtschaft: 
18S Treuhandseminar ·(privatissime), 
2-std., Mo 15-17, Übungsraum 
Schwantag 
189 Industrieseminar (privatissime), 
2-std., Mo 11-13, Übungs raum 
Statistik: 
190 Statistisches Seminar (privatissime), 
l-std., 14~tgl., Sa 9-11, Übungsraum 
Zeitungswissenschaft: 
191 Bild und Karikatur als politische. Waffe, 
1-std., Mi 9-10, Hs IV 
192 Zeitungswissenschaftliches Seminar (privatissime), 








193 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-ArteIt 
(Übung für Mediziner undZahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatim), I-std., Mi 13-14, Hs 6 (Klin.) 
194 Kinder- und Jugendpsychologie (besonders für Vor- WeIIek 
kliniker) (Studium generale), I-std., Do 17-18, Hs 19 
ANATOMIE 
195 Anatomie 11 (Eingeweide und G'efäßsysteriü 
(privatim), 5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 19 
196 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt-
vorlesung Anatomie 11 (Eingeweide und Gefäßsystem) 







Präparierkurs für Mediziner (privatim), ganztägig, 
Präpariersaal, 500 Praktikantenplätze 
Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), 
pers. Anm~ldung 
Histologie (privatim), 
3-std., Do 11-12, Fr 9-10 und.11-12, Hs 19 
Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung 
(mit Übungen) (privatim), I-std., Mi 11-12, Hs 19 
Mikro technischer Kurs (privatim) (beschränkte Teilneh-
merzahl, pers. Anmeldung), 3-std., Do 14-16.30, 
Histol. Kurssaal 
Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 












203 Topographische Anatomie mit Demonstrationen (pfivatitn), Rohen 
3-std., Mo,Do 12-13, Hs 19, So 8-9, Kurssaal 
204 Anatomie Il für Zahnmediziner' (Kauapparat und Ein- Rohen 
geweide) (privatim), 3-std., Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
205 Anatomie III für Zahnmediziner(Kopf, Nervensystem und Rohen 
. Sinnesorgane) (privatim), 2-std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
206 Präparierkurs für Zahnmediziner (privatim), Rohen 
ganztägig, Präpariersaal, 50 Arbeitsplätze 
207 Histologische Diagnostizierübungen (privatim), Müller 
3-std., Sa 9.30-12 
208 Die Anatomie der peripheren Nerven und Gefäße Müller' 
(privatim), 3-std., Zeit nach Vereinbarung 
209 Die funktionelle Anatomie des Verdauungskanals Müller 
(privatim), 1-std .. Mi 13-14 
210 Anatomisches Kolloquium für Physikumskandidaten 
(privatim), 6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 1.9 
PHYSIOLOGIE 
211 Physiologie des Menschen, Teil I (privatim), 
5-std., Mo, Di 10-12, Mi 10-11, Hs 19 
212 Physiologisches Kolloquium (privatim), 
1-std., Di 12-13, Hs 19 
213 Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Di 16-19, 
Mi 16-18, in den Praktikumsräumen des Physiol. Inst. 
214 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), 
ganztägig, Zeit nach Vereinbarung. 
215 Physiologie für Psychologen I (privatim), 
2-std., Di 14-16, Physiol. Inst., R 60 
216 Sportphysiologie (privatim), 
2-std., Mi 13-15, Physiol. Inst., R 60' 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
217 Physiologische ChemieJI (privatim), 
5-std" Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
218 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim) (Zulas-
sungsprüfung am 6.11. 1961; in erster Linie für 5. und 
höhere Semester, ggf. auch für 4. Semester), 5 -std. 
a) Theoretischer Teil, Fr 13-14, Hs 19 
b) Praktischer Teil, Mo, Do 14-18, Kurssaal 











219 Ganztägige und halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im Lang 
Physiologisch-chemischen Institut (privatissime et gratis), 
. Zeit nach Vereinbarung 
89 
220 Einführung in die Enzymologie (privatill1), 
1-std., Di 17-18, Hs 19 
221 Biochemie der Ernährung (privatim), 
1-std., Fr 14-15, Hs 19 
ALLGEMEINE pATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
Siebert 
Bässler 
222 Allgemeine Pathologie (privatim), Bredt 
5-std., Mo-Fr 11-12, Hs Pathologie 
223 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs Bredt 
(Praktikum) (privatim), 1-std., Di 12-13, Hs Pathologie 
224 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, gleich- Bredt, Voit 
zeitig .anatomisch-klinische Demonstrationen (privatim), 
1-std., Fr 12-13, Hs Pathologie 
225 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), 
4-std., Di und Fr 15.30-17, Hs Pathologie 
226 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs Pathologie 
227 Pathologisch-histologischer Diagnosekurs für Fort~ 
geschrittene (privatim), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
228 Spezi eIle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, Hs Pathologie 
229 Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende de~ 
Zahnheilkunde (Praktikum) (privatim), 







230 Schutzimpfung (einsch!. Pockenschutzimpfung) (privatim)', Borneff 
1-std., Mo 17-18, Hs'12 
231 Gesundheitsfürsorge (privatim), 
2-std., Mo 15-17, Hs 3 
232 Arbeitsmedizin (Berufskrankheiten) (privatim), 
2-std.:Mi 15-16, Fr 10-11, Hs i2 
233 'Arbeitsmedizinisches KoIloquium (einscht Exkursionen) 
(privatim), 2-std., Mo 13.45-15.15, Hs 6 
234 Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Sportmedizin für 
Mediziner (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung' 
235 Klinische Statistik II (privatim), 2-std., Do 17-19, 









236 Medizinische Mikrobiologie und Immunologie (privatim), 
3-std., Di, Mi, Do 16-17, Hs 12 
237 Mikrobiologisch-Iminunologischer Kurs (privatim), 
(60 Praktikantenplätze), 4-std., Di, Do 17-19, Hs 12 
238 Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologisdler Sidlt 





239 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit Übun- v. Wasielewski 
gen (privatim) (60 Praktikanten plätze), 
2-std., Mi 17.30-19, Hs 12 
240 Einführung in die allgemeine und spezielle Parasitologie v. Wasielewski 
(privatim), 1-std., Fr 11-12; Hs 12 
241 Ausgewählte Kapitel der Virologie (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
242 Angewandte MikTobiologische' Verf~hren in Pharmazie 













2-std., Zeit und Ort nach Ver~inbarung 
PHARMAKOLOGIE' UND TOXIKOLOGIE 
Pharmakologie I und Toxikologie (privatim), 
4-std., Di, Fr 14-15, Do 14s.t.-15'.30, Hs 12, I 
Phanllakologisches Seminar für Exalllenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Do 11-12, Hs 12, I 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Hs 12, I 
Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Hs 12, I 
'\ 
Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Re-
zeptieren (privatim), 2-std., Di, Fr 15-16, Hs 12, I 
Biochemische Grundlagen pharmakologisdler Wirkungen 
(privatim), 1-std., Do 16-17, Hs 12, I . 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
(privatim),2-std., Mi 17-19, Hs 18 Univ. 
Gesundheitsschädigungen durch Chemikalien in Beruf und 
Umwelt (publice et gratis), 
l-std., Fr 18-19, Hs Med. Klinik 
Allgemeine und experimentelle Endokrinologie 
(privatim), 1-std., Sa 10-11, Hs li, I 
Pharmakologie blutdrucksenkender SubstallZen 



















254 Gerichtliche Medizin einschl. Verkehrsmedizin für 
Mediziner (privatim), 3-std., Mo 15-16, Mi 15~17, 
Hs Pathologie . 
255 Gerichtliche Medizin für Juristen I. Teil (privatim), 
l-std., Fr 10-11, Hs 9 (Univ.) 
256 Kriminologisches Seminar für Mediziner und Juristen 
(privatim), 2-std. 14-tgL, Fr 1i-19, Hs 17 Univ. 
257 Forensisdle Toxikologie für Mediziner (privatim), 
l-std., Do 12-13, Hs Pathologie 
258 Methodik und Technik der biologisch-naturwissenschaft-
lichen Spurenuntersuchungen für Mediziner und Juristen 
(privatim), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
259 Geschichte der Medizin (privatim), 
2-std., Mo 10-11, Di 15-16, Hs 6 (Klin.) 
260 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin-
geschichte (Übung für Anfänger) (privatim), l-std." 
- nach Vereinbarung, Medizinhistorisches Institut 
INNERE MEDlZIN 
, 
261 Medizinische Klinik (privatim), 
5-std., Mo-Fr 9-10, Hs Med. Klin. 
262 Stoffwechselprobleme in der Inneren Medizin (mit 
Krankendemonstrationenj (privatim), l-std., 14-tgl., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Med. Klih. 
263 Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), 
l-std., Fr 12-13, Hs Pathologie 
264 Einführung in die Innere Medizin mit Krankendemon-
strationen (Med. Propädeutik) (privatim), 
2-std., Mo, Fr 15-1'6, Hs Med. Klinik 
265 2. Chemisch~mikroskopischer Kurs (privatim), 
2-std., Di 16.30-18, Hs 3 
266 Endokrinologie (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 
267 Das internistische Gutachten (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
268 Innere Medizin für Zahnmediziner (privatim), 
2-std., Mo und Fr 15-16, Hs Med. Klin. 
269 Kurs der Perkussion und Auskulation für Anfänger 




















270 Die Ernährung des gesunden und kranken Menschen 
(privatim), 1-std., Fr 17-18, Hs Med. Klin. 
271 Klinische Visite (privatim), 1-std., Mi 11-12 
(oder nach Vereinbarung), Hs Med. Klin. 
272 Allgemeine Therapie innerer Krankheiten (für Examens-
semester) (privatim), 1-std., Do 17-18, Hs Med. Klin. 
273 Verdauungs- und Stofhvechselkrankheiten (mit beson-
derer Berücksichtigung des Diabetes mellitus) (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Med. Klin. 
274 Klinische Funktionsdiagnostik, diagnostische und 
therapeutische Eingriffe der inneren Medizin (privatim), 
1-std., Fr 14-15, Hs Med. Klin. 
275 Kurs der Perkussion und Auskultation für Fort-
geschrittene (privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs Med. Klin. 
276 . Grenzgebiete der Inneren Medizin und Ophthalmologie 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
277 . Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), 1-std., Fr 16-17, Hs 3 
278 Kolloquium über innere Krankheiten für Examenssemester 
(privatim), 2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
'279 Differentialdiagnose innerer Krankheiten für ältere 
Semester (privatim), 2-std., Di 16-18, Hs Med. Klin. 
280 Klinik und Therapie der rheumatischen Erkrankungen 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
281 Funktionsprüfungen des Kardio-pulmonalen Systems 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
282 Medizinische Poliklinik (privatim), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs Med. Klin. 
283 Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
284 Pathologische Physiologie (privatim), 
2-,std., Mi 11-12, Fr ll-12, Hs Pathologie 
285 Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank-
heiten (privatim), 1-std., Mi 15-16, Klinikerhaus Bau 18 
286 Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Verein-
barung 
287 Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
288 Klinische Elektrocardiographie (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
289 Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim), 
























290 Klinische Enzymologie (privatim),' 
2-std., 14-tgl., Sa, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
291 Physiologie und Klinik des Min~ralstoffwechsels 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
292 Einführung in die hämatologische Diagnostik (privatim), 
1-std., Mo 14-15, Hs Med. Klin. 
Merten 
Friederici 
293 Aufbau und Umsatz normaler und pathologischer Proteine Mohring 
in klinischer Sicht (privatim), 1-s·td., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung' 
294 Klinik und Pathophysiologie des arteriellen Hochdrucks Gersmeyer 
(privatim),1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
295 Naturgemäße Heilmethoden (Naturheilkunde I) Komant 
(privatim), 'l-std., Do 13-14, Hs Med .. Klinik 
CHIRURGIE 
296 Chirurgische Klinik (privatim), 
5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 6 
297 Urifallheilkunde I unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und Luxationen (privatim), " 
2-std., Sa 10.30-12, Hs 6 . 
298 Chirurgisches Kolloquium (privatim), 
"2-std., Mi 9-11, Ort nach Vereinbarung 
299 Allgemeine Chirurgie (privatim), 
2-std., Sa 9 s.t.-10.30, Hs 6 
300 Chirurgie der krankhaften Prozesse des zentralen und 
peripheren Nervensystems (privatim), 1-std., Sa 8-9 
301 Neurochirurgische Operationen (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
302 Einführung in die Urologie (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung 
303 Orthopädische Klinik (piivatim), 2-std., Mi 10-11, Hs 6 
304 Klinische Praxis und pharmakologische Grundlagen der 












305 Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fortge-" Frey 
schrittene (privatissime et gratis), 1-std., Mi 15-16, Hs 6 
306 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), Jaeger 
I-std., Mi 16-':"17, Hs 6 
307 Ausgewählte Kapitel aus der Unfallchirurgie (privatissime Beyer 
et gratis), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
308 "Geburtshilflich-gynäko!ogische Klinik (privatim), 
5-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Mi 10-11, Hs 24 
94 
Thomsen 
,. ..... , 
309 Geburtsthilflich-gynäkologisdler Untersuchungskurs 
(privatim) (30 Plätze), 2-std., Mi 16-18, Hs 24 
310 Klinische Visite (gratis), 1-std., Mo 16, Hs 24 
311 Diagnostisdle Methoden (privatim), 
2-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
Thomsen m. Ass. 
Strauss und 
Gleichauf 
Thomsen m. Ass. 
Strauss und 
Vorherr 
Thomsen m. Ass. 
Gleichauf und 
Strauss 
312 Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie (Pro-. Stark 
pädeutik) (privatim), 3-std., Mo, Do, Fr 12-13, Hs 24 
.. 313 Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und Ge- Stark 
burtsmechanik (privatim), 2-std., Do 16-18, Hs 24 
314 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen und prakt. Dörr 
Übungen (privatim), 1-std.; Fr 11-12, Hs 24 
315 Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie Langreder 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Sa 8-10, Hs 24 
316 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar, nur für Examens- Friedberg 
kandidaten (gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 8-10~ Hs 24 
317 Gynäkologie und Geburtshilfe des praktischen Arztes Michels 
(privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
318 Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 6 
319 Kinderärztliches Kolloquium (privatim), 
1-std., Mi ·11-12, Hs 18 (Klinikerhaus) 
320 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime et gratis) (30 Praktikantenplätze), 1-std., 
Do 16-17, Kinderklinik 
·321 Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), 1-std., Mo 9-10, Hs 6 
322 Klinische Visit~ (privatim), 1-std., Di 18-19, 
Kinderklinik . 
323 Erkrankungen der Urogenitalorgane im Kindesalter 
(privatim), 1-std., Mo 16-17, Hs 6 
324 Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), 
1-std., Mo 17-18, Hs 4 Med. Klinik 
325 Pubertät und Pubertätsstörungen (privatim), 
1-std., Di 12-13, Hs 6 
326 Gesundheitsfürsorge und Vorsorge im Kindesalter 
(privatim), 1-std., Mo 10-11, Hs Pathologie I. St. 
327 Klinische Psychologie im Kindesalter. (privatim), 













PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
328 Psychiatrische und Nervenklinik (privatim). 4-std .• 
Di. Do. Fr 10-11. Mi 8-9. Hs Med. Klinik 
329 Klinische Visite. neurologischer Teil (privatim). 
1-std .• 14-tgl.. Di 16-18. Nervenklinik 
330 Klinische Visite. psychiatrischer Teil (privatim). 
1-std .• 14-tgl.. Di 16-18. Nervenklinik 
331 Psychiatrische Propädeutik (privatim). 
l-std .• Mo 16-17. Hs Röntgeninstitut 
332 Einführung in die Neurologie (privatim). 
l-std .• Mo 10-11. Hs Med. Klin. 
333 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim). 
l-std .• Di 15-16. Hs Med. Klin. 
334 Die Konstitutionsforschung in der l':leurologie und Psy-
chiatrie (privatissime et gratis). l-std .• Mo 15-16. Hs 6 
335 Psychosomatische Poliklinik (privatim). 
l-std .• Mi 12-13. Nervenklinik 
336 Kolloquium über biologische. medizinische. psychologische. 
soziologische u. anthropologische Grundlagen der Sprache 
(für Fortgeschrittene) (publice et gratis). l-std .• 14-tgl.. 
R 125. Zoologisches Institut. Zeit nach Vereinbarung 
337 Klinik der Depressionszustände (privatim). 
l-std .. Fr 16-17. Hs Med: Klin. 
338 Typologie abnormer Persönlichkeiten (privatim). 
l-std .• Di 18-19. Hs 6 
339 Forensische Psychiatrie für Mediziner und Juristen 
(privatim). l-std .• Mi 14-15. Hs 3 (Univ.) 
340 Ausgewählte Kapitel aus der Begutachtung und Sozial-
medizin (privatim). l-std .• Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
AUGENHEILKUNDE 
341 Klinik der Augenkrankheiten (privatim). 
2-std .• Di. Fr 12-13. Hs Augenklinik 
342 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs 
(privatim). 2-std .• Mi. Do 12-13. Hs Augenklinik 
343 Augenärztliches Kolloquium (privatim). l-std .• Zeit nach 
Vereinbarung. Hs Augenklinik 
344 Auge und Gesamtorganismus (privatim). l-std .• Zeit 
nach Vereinbarung. Hs Augenklinik 
345 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde 
























HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
346 Klinik und Poliklinik der Haut- .und Geschlechtskrank-
heiten (privatim), 3-std., Mo, Mi 12-13, Mi 13-14, 
Hs Med. Klin. 
347 Technik der dermatovenerologischen Diagnostik 
• (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
348 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
349 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 16 s.t.-17.30, 





350 Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik und Weber 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 2-std., Di, Fr 12-13, 
Hs Med. Klin. . 
351 Behandlung de; H-;\Utkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlenkunde (privatim), 1-std., Mi 14-15, Hs Inst. 
f. Klinische Strahlenkunde oder nach Vereinbarung 
352 Dermatologisches- Kolloquium (nur für höhere Semester) Weber 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
353 Ausgewählte Kapitel aus der Histologie der Hautkrank- Braun-Falco 
heiten (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
354 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der Leicher 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 4·-std., Mo, Di, 
Do, Fr 10-11, Hs HNO-Klinik 
355 Klinische Visite (privatim), Leicher 
1-std., 14-tgl., Sa 8-10! HNO-Klinik, 8. Stock 
356 Hals-, nasen-, ohrenärztiiche Operationen (einsch!. plasti- Haas 
sche und rekonstruktive Chirurgie.des Gesichts) (privatim), 
2-std., Do 16-18 oder nach Vereinbarung, H.s HNO-
Klinik 
357 Untersuchungsmethoden .des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
und Speisewege (OhrenspiegeIkurs) (privatim) (40 Prak-
tikantenplätze), 2-std., Mo 17s.t.-18.30, Hs HNO-Klinik 
358 Untersllchungsmethoden des 'Ohres und der oberen Luft- Becker 
lind Speisewege (OhrenspiegeIkurs) (privatim) (40 Prak-
tikantenplätze), 2-std., Di 17s.t.-18.30,· Hs HNO-Klinik 
359 Die Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), 1-std., Zeit n. Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
360 Beziehungen der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde zur Biesalski 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Zeit n. Vereinbarung, 
Hs HNO-Klinik 
7 97 
361 Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), 1-std., Zeit nach Matzker 
Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
362 Punktionsprüfungen im HaJs-, Nasen- und Ohrengebiet Timm 
(privatim), 1-std., Zeit n. Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
363 Hals-, Nasen-~ und Ohrenkrankheiten und endoskopische Haas 
Untersuchungsmethoden (privatim), 1-std., Zeit nach Ver-
einbarung, Hs HNO-Klinik 
364 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen- und Ohren- Wüst 
heilkunde (Repetitorium für Examenskandidaten) (priva-
tim), 1-std., Mi 12-13 oder )lach Vereinbarung, Hs HNO-
Klinik 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
365 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an aie Hauptvor- Lossen 
lesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) (gra-
tis), 1-std., Pr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
366 Medizinische Strahlenkunde I (allgemeine Röntgendiagno- Diethelm 
stik und "'Strahlcntherapie (privatim), 2-std., Mo und Pr 
10-11, Hs Inst. f. Klinische Strahlenkunde 
367 Röntgendiagnostisches Praktikum (Arbeiten in der diagno-
'stischen' Abteilung des Institutes für. Klinische Strahlen-
kunde) (gratis), ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
368 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) (pri-
vatim), 1-std., Di 12-13, Hs Inst. f. Klinische Strahlen-
kunde 
369 Spezielle Röntgendiagnostik (für ältere Semester) (priva-
tim), 1-std., nach Vereinbarung, Hs Institut f. Klinische 
Strahlenkunde 
370 Einführung in die ,medizinische Anwendung radioaktiver 
Isotope (privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs Inst. f. Klinische 
Strahlenkunde 
371 Strahlenkundliches Kolloquium zur Vorbereitung für die 
ärztliche Praxis (Röntgendiagnostik und Strahlenheilkun-
de) (privatim), 1-std., Do 10-11, Hs Inst. f. Klinische 
Strahlenkunde 
372 Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des 
Universitäts-Institutes für Klinische Strahlenkunde (gratis), 
ganz- oder halbtägig, nach Vereinbarung 
ZAHN-, MUND- UND KIEPERKRANKHEITEN 
Sämtlidle Vorlesungen finden in der Klinik und Poliklinik 
für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten statt (mit Aus-
nahme des Zahnärztlichen Kolloquiums Mi 16-19 im 
Auditorium maximum der. Universität) 
373 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-











374 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Herrmann 
Kieferkrankheiten, Teil II (privatim), 2-std., Mi 9-11 
37'5 Pathologisch-histologischer Kursus (privatim) (36 Prakti- Herrmann 
kantenplätze), l-std., Fr 10-11 
376 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), Herrmann 
3-std., Mi ab 16, Aud. max. 
377 Zahnextraktionskursus (privatim) (18 Praktikantenplätze), Haym 
l-std., Mi 10-11 
. 378 Operations!<ursus für Anfänger (privatim) Heidsieck 
(18 Praktikantenplätze), 2-std., Fr 11-13 
379 Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim) Haym 
(18 Praktikantenplätze), 2-std., Mo 10-12 
380 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil I1 
(privatim), l-std., Mo 12-13 
381 Einführung in die Zahnheilkunde (privatim) (nur für 
Klitfiker), l-std., Mi 12-13 . 
382 Röntgenkursus (privatim), l-std., Mi 12-13 
383 Zahnärztliche Prothetik, Teil 2 (privatim), 
3-std., Di, Mi, Do 8-9 
384 Frakturen der Zähne und Kiefer (privatim), 
1-std., Fr 8-9 
385 1. Klinisch-prothetischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim) (18 Praktikantenplätze), halbtägig 
386 2. Klinisch-prothetischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim) (18 Praktikantenplätze), halbtägig 
387 Einführung in die Zahnersatzkunde für Vorkliniker 
(privatim), 1-std., Fr 10-11 
388· Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil·2 (privatim), 










389 1. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstratio- Jung, Hupfauf 
nen (privatim) (25 Praktikantenplätze), halbtägig 
390 2. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstratio- Jung 
nen (privatim) (2'5 Praktikantenplätze), halbtägig 
391 1. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra- Jung 
tionen (privatim) (2'5 Praktikantenplätz~), halbtägig 
392 2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra- Jung, Hupfauf 
tionen (privatim) (2'5 Praktikantenplätze), halbtägig 
393 Einführung in die Kieferorthopädie (privatim), Nawrath 
l-std., Fr 9-10 
394 Kieferorthopädie, Teil II (privatim), l-std., Mo 8-9 
39'5 Kieferorthopädisch-technischer Kursus mit Demonstratio-




396 Klinisch-kieferorthopädischer Kursus CI u. Il) mit Demon- Nawrath 
strationen (privatim) (18 Praktikantenplätze), 4-std., Di, 
Do 11-12.30 
397 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I (priva~ Kluczka 
tim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17 
Demonstrationen Fr 12-13 
398 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II (priva- Kluczka 
tim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17 
Demonstrationen Mi 12~13 
399 Klinik und Poliklinik der Parodontopathien (privatim) Kluczka 
(mit Demonstrationen), 2-std., 
Vorlesung: Diagnostik der Parodontopathien, Fr 9-10 
Kursus: Therapie der Parodontopathien, Fr 10-11 
400 Kolloquiuin über ausgewählte Kapitel der konservieren- Kluczka 
den Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
1·std., Di 11-12 
401 Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), Rietne 
20-std., Mo:"':'Fr 14-18 
402 Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates (für Hattemer 
Mediziner) (privatim), 1-std., Do 12-13 
403 Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mi't Hattemer 
praktischen Übungen (für Mediziner) (privatim), 
1-std., Do 11-12 ; 
404 Berufskunde für Zahnärzte '(privatim), Hattemer 
I-std., Mi 14-15 
405 Zur Prophylaxe derZahnhartsubsianzerkrank~ngen Rozeik 





406 -Indischer Idealismus (publice et gratis), 
. 2-std .• Mo. Fr 10-11. Hs 17 
407 Sokrates - Platon - Aristoteles. 
2-std .• Mi. Fr 9-10. Hs , 
~08 Philosophie der Neuzeit: von Descartes bis Kant. 
3-std .• Di. Do, Fr 12-13. Aud. max. 
409 Marx. Kierkegaard. "Nietzsche. 





410 Philosophie und Dichtung: zum Werk Rainer Maria Rilkes. v. Rintelen 
1-std .. Do 9-10. Hs 17 
411 Philosophie der Natur und des Geistes. Holzamer 
4-std .• Mo. Di. Do. Fr 8-9. Aud. max. 
412 Phänomenologie und Fundamentalontologie. 
3-std .• Di. Mi, Do 10-11. Hs 7 
413 Allgemeine Geschichte der Philosophie. 
3-std .• Mo. Di. Mi 11-12. Aula 
414 Geschichtsphilosophie. 2-std .• Mo 9-11. Hs , 
415 Die philosophischen Grundlagen der" Geisteswissenschaf-
ten. 2-std., Di 9-10. Mi 8-? Hs , 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
416 G'rundprobleme und Grundliegriffe moderner Natur-
philosophie. 2-std .• Mi 14.30-16. Hs 7 
417 Grundbegriffe der Philosophie. anhand der "Philosophie 










418 Zur Vorlesung: Indisener Idealismus (publice et gratis), Raju 
1-std., Fr 11-12, R 143 
419 Zur Hauptvorlesung : Philosophie der Neuzeit, 
1-std., Do 11-12, Aitd. max. 
420 Wilhelm von Ockham und andere Nominälisten, 
2-std., Do 14-16, R 142 
'421 Übungen zur Philosophie der Natur und aes Geistes im 
Ansenluß an Texte von Hege!, Dilthey, N. Hartmann 
(privatissime), 2-std., 18.05-19.30, R 142 
422 Übungen zur Kulturkritik Nietzsenes, 
2-std., Mo 11-13; R 143 
423 Philosophisene Grundlagen der Naturwissensenaften 
(a. der Biologie, b. der exakten Wissensenaften), .. 
2-std., Zeit naen Vereinbarung, R 143 
424 A. Camus: Der Mensen in der Revolte, • 
2-std., Di 15-17, R 143 
425 Zur Ideenlehre Platons (an ausgewählten Texten), 
2-std., Di 18-20, R 142 . 
Oberseminare : 
426 Ausgewählte Texte zur Philosophie der Neuzeit, 
1-std., Di 11-12, R 143 
v. Rintelen 









427 Übungen zur transzendentalen Phänomenologie, Funke 
2-std., Mo 15-17, R 143 . 
428 Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Diemer 
2-std., Mo 16-18, R 143. 
429 Hegel-Lektüre: Enzyklopädie der philosophischen Wissen- Stallmaen 
senaften (privatissime et gratis), 2-std., Zeit naen.Verein-
barung, R 142 
PSYCHOLOGIE 
Vorlesungen: 
430 Wahrnehmung und Denken, Phantasi"e und Geist (auen für WeIlek 
Heilpädagogen), 2-std., Di, Fr 10-11, Hs 8 
431 Psyenologie des G;hörs und der Musikbegabung, WeIlek 
1-std., Fr 11-12, Musiksaal 
432 Kinder- und Jugendpsyenologie (Studium generale, insbes. WeIlek 
Mediziner), 1-std., Do 17-18, Hs 19 
433 Charakterkunde II, 2-std., Do 11-13, Hs 11 Saenerl 
434 Grundlagen der Tiefenpsyenologie (auen für Heilpädago-




435 Typologie abnormer Persönlichkeiten (für Psychologen), 
1-std., Di 18-19, Hs 6, Klinik (verlegbar) 
436 Klinik der Depressionszustände (für Psychologen), 
1-std., Fr 16-17, Hs Med.· Klinik 
Übungen: 
437 Übungen zur Konkreten' Charakterkunde, 
2-std., Di 11-13, Hs 7 
438 Übungen zur Geschichte der Charakterkunde, 
1-std., Do 14-15, R 136 
439 Methodenlehre: Einführungskurs, 
2-std., Mo 15.30-17, R 136 
440 Methodenlehre: Statistik I, 2-std., Mo 17.30-19, R 136 
441 Methodenlehre: Statistik II, 2-std., Do 9-11, R 136 
442 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 













Praktikum zur experimentellen Diagnostik (Zeichentests), 
2-std., Di 16-18, R 136 
Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte), 1 %-std., 14-tg!., Mi 15-18, 
R 136, 137, 138 
Psychodiagnostische Verfahren in der Sonderschule (für 
Heilpädagogen), 2-std., Mi 8.30-10, Schönborner Hof 
Graphologische Übungen (Oberkurs), 
2-std., Mo 11-13, Hs 2 
Übungen zur Einführung in die Sprechanalyse 11, 
2-std., Do 17.30-19, R 136 
Informationstheoretische Beiträge zur Psychologie des 
Lernens und Denkens, 2-std., Do 15-17, R 136 
Aus den Anfängen der Tiefenpsychologie, 
2-std., Mi 18 s.t.-19.30, R 136 
Grundfragen der Entwicklungspsychologie (für Heil-
pädagogen), 2-std., Mo 15-17, R 136 
. Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) (privatissi-
me et gratis), 1-std., 14-tg!., Mi 16-18, R 136 
Psychologisch-strafrechtliches Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tg!., Di 18-20, Übungsraum Juristische Fakultät 
Kolloquium über biologische, medizinische, psychologi-
sche und anthropologische Grundlagen der Sprache (für 
Fortgeschrittene) (publice et gratis), 1-std., 14-tg!., R 125, 
Zeit nach Vereinbarung, .Zoologisches Institut 
Physiologie für Psychologen I (Sinnesphysiologie), 2-std., 
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455 Pädagogik des 18. und 19. Jahrhunderts (publice), 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 15-16, Hs 7 
Ballauff 
456 Fichtes Pädagogik (publice), 1-std., Mo 14-15; Hs 14 Sachse 
457 Politisches Denken von Fichte bis Nietzsche, Möbus 
2-std., M.o 14-16, Hs 9 
458 Vorbilder pädagogischer Kunst (unter besonderer Berück- . Holzame~ 
sichtigung der Heil- und Sozialpädagogik) (auch für Heil-
pädagogen), 2-std., Mo, Mi 12-13, Aula 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
459 Pestalozzi (publice), 2-std., Do 18-20, Hs 7 
460 Übungen zu Fichtes Reden an die Deutsche Nation 
(publice), 1-std., 14-tgl., Mo 15-17, Hs 2 
461 Familie und Erziehung in Geschichte und Gegenwart, 
2-std., Mo 18-20, Hs 10 
Mittelseminare : 
462 Die modeme Schulorganisation und ihre Probleme (für 
Heilpädagogen), 2-std., Do 9-11, Pädagogisches Seminar, 
Schönbomer Hof . 
Ballauff 
Sachse 
Hohamer m. Ass. 
Ursula Nolte 
Ballauff 
463 Besprechung heil- und sozialpädagogischer Literatur (auch Holzamer 
für Heilpädagogen), 2-std., Do 16-18, Hs 7 
464 Grundfragen der politischen Anth;opologie, 
2-std., Mo 16-18, Hs 10 
465 Bildungswandel und Massenkommunikation, 





466 Probleme der "Kulturpädagogik" (privatissime), 2-std., Ballauft" 
Di 18-20, Pädagogisches Seminar,. Schönbomer Hof . 
467 Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten (privatissime et Holz am er 
gratis), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Pädagogisches Se-
minar, Schönbomer Hof 
VERGLEICHENDE KULTUR WISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
468 Wissenschaft von den Kulturen: ~rundfragen und Grund- Hilckman. 
probleme, I. Teil: die Verschiedenheit der großen Mensch-
heitskulturen und ihre Ursachen: 2-std., Mi, Do 11-12, 
Hs 5 
469 Orient und Occident. Ost-West-Begegnung in drei Jahr- Hilckman 
tausenden, 1-std.,. Mi 12-13, Aud. max. 
104 
Seminar: 
470 Kolloquium zur Vorlesung über die Wissenschaft von deI). Hilckman. 
Kulturen: Grundfragen und Grundprobleme, 1-std., 
14-tgl., Mi 16 s.t.-17.30, R 89 
Hauptseminar: 
471 Lektüre ausgewählter Kapitel zur Geschichtsphilosophie Hilckman 
und zur Wissenschaft von den Kulturen, 1-std., 14-tgl., 
Mi 16' s.t.-17.30, R 89 
VÖLKERKUNDE 
Vorlesungen: 
472 Stammeskunde des zentralasiatischen Steppenraumes, 
3-std., Do 10-12, Hs 14, Fr 10-11, Hs 11 
473 Religionsformen Nordasiens (Schamanismus), 
1-std., Fr 11-12, Hs 11 
474 Freie Stammesgebiete im Karakorum, 
1-std., Fr 16-17, R 83 
475 Präkoloniale Staatenbildungen im Großraum Zentral-







476 Ausgewählte Kapitel der Kolonialgeschichte mit besonde- Nachtigall 
rer Berücksichtigung ·ihrer Wirkungen auf die Gegenwart, 
2-std., Di 16-18, Hs 10 . 
Seminare und übungen: 
477 Probleme Nord- und Zentralasiens, 
2-std., Fr 17-19,R 83 
Jettmar 
478 . Kulturelle und politische Probleme der europäischen 




. 479 Existentialistische Interpretation Luthers? Quellenunter- Lorh 
lage Dictata super Psalterium (1513/15) (privatissime et 
gratis), 2-std., Fr 18-19.45 (oder zu einer zu verein-
barenden Zeit), Institut für Europäische Geschichte 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vo.rlesungen: 
480 Die islamischen Länder in kulturgeschichtlicher Sicht. 
1-std., Mi 17-18. Hs 2 
Scheel 
481 Hebräische Poesie (Sprachkenntnisse nicht vorausgesetzt). R6th 
1-std., Zeit nach Vereinbarung. R 151 
482 Falsche' Messiasse (Sprachkenntnisse nicht vorausgesetzt), R6th 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
105 
Übungen: 
483 Arabischfür Anfänger (1. Semester). 
3-std .• Mo 13-15. Fr 13-14. R 151 
484 Arabisch für Anfänger (2. Semester). 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
485 Ausgewählte Suren des Qoran (privatissime). 
1-std .• Mi 14-15. R 151 
486 Lektüre aus Tausendundeiner Nacht. 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
487 Übungen zur arabischen Schriftsprache der Gegenwart. 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
488 Ausgewählte Kapitel aus Firdausis Schahnamä. 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
489 Übungen zur osmanischen Geschichte. 
1-std .• Mi 15-16. R 151 
490 Althebräische Lektüre. 1-std .• Di 13-14. R 78 
Scheel mit Ass. 
Horst 









491 Seminar: Der aramäische Teil des Buches Daniel. Rapp 
2-std .• Do 13-15. R 151 
492 Syrische Lektüre. 1-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 Rapp 
493 Saadja Gaon und seine Philosophie. R6th, 
2-std .• Do. Zeit nach Vereinbarung. R 151 
494 Ägyptische Grammatik. Lüddeckens 
l-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
495 Pyramidentexte. 1-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 Lüddeckens 
496 Die Weisheitslehre des Ptahhotep. 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
Lüddeckens 
497 Der Stein von Rosette. 1-stq .• Zeit nach Vereinb .• R 151 Lüddeckens 
498 Einführung in das Koptische. LüddecKens 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
499 Koptisdle Texte in verschiedenen Dialekten. Lüddeckens 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung~ R 151 
500 Folklore der Swahili. l-std .• Zeit nach Vereinb .• R 151 Rapp 
501 Folklore der Akanvölker (Asante-Twi in Ghana) (mit Rapp 
Sprachgehilfen). 1-std .• Zeit nadl Vereinbarung. R 151 
502 Phonetische Arbeiten an Expeditionsmaterial (mit Sprach- Rapp 
gehilfen). 1-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
. 503 Vergleidlen der Ausdrucksweise in der chin. Schrift- und v. Winterfeldt 
Umgangssprache. 2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 15,1 
504 Lesen und Interpretation von Lun Yü. v. Winterfeldt 





505 Awestisch I (an Hand von Texten), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung R 183a 
506 Geschichte der lateinischen Sprache, 
l-std., Di 14-15, Hs 11 
Seminare und Übungen: 
507 Petronius, 2-std., Mi 15-17, Hs 11 
508 Buddhistische Texte, 2-std., Zeit nach Vereinb.,R 183a 
509 Sanskrit für Fortgeschrittene, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 183a 
SLAWISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
510 Bedeutungslehre und Stilkunde des Russischen, 
2-std., Di, Fr 9-10, Hs 4 








511 Seminar: Dostoevskijs publizistische Schriften, 2-std., Neumann 
Fr 12.30-14, Inst. f. Osteuropakunde, Domus universitatis 
512 Altkirchenslawische Übungen, 2-std., Mi 10-12, Neumann 
Inst. für Osteuropakunde, Domus universitatis 
513 Polnische Übungen für Fortgeschrittene, l-std., Neumann 
Di 12-13, Inst. für Osteuropakunde, Domus universitatis 
Sprach kurse : 
Russisch: 
514 Russisch für Anfänger, 3-std., de Castro 
Mo 9-10, Mi 8-9, Fr 8-9, Hs 4 
515 Russisch für Fortgeschrittene I, de Castro 
3-std., Mo 10-11, Mi 15-16, Fr 14-15, Hs 4 
516 Russisch fÜr Fortgeschrittene 11, de Castro 
2-std., Di 8-9, Fr 15-16, Hs 12 
517 Russisch für Fortgeschrittene II1, de Castro 
2-std., Di 12-13, Mi 14-15, Hs 4 
518 Russisch· für Fortgeschrittene IV, de Castro 
2-std., Mi, Fr 16-17, Hs 4 
519 Übersetzen ins Russische, 1-std., Zeit nach Vereinbarung de Castro 
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Serbokroatisch: 
520 ~erbokroatisch für Anfänger, l-std., Zeit nach Vereinb. Neumann m. Ass. 
521 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 1-std., Zeit nach Ver- Neumann m. Ass. 
einbarung 
Tschechisch: 
522 Tschechische Übungen für Anfänger, l-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Inst. für Osteuropakunde 
523 Tschechische Übungen für Fortgeschrittene, l-std., Zeit 
nach Vereinbarung, Inst. für OsteuropaKunde 
524 Tschechische Übungen für Fortgeschrittene, l-std., Zeit 





525 Ungarisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, v. Zsolnay 
Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
526 Ungarisch für Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nach Verein- v. Zsolnay 
barung, Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
527 Aischylos, 3-std., Di. Mi, Do 11-12, Hs 6 
528 Aischylos, Eumeniden, Lektüre, 2-std., Di 17-19, R 87 
529 Caesar und Cornelius Nepos, 
3-std., Di, Mi; Do 12-13, Hs 17 
530 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, 1-std., Do 17-18, Hs 12 
531 Properz, 2-std., Mi, Do 10-11, Hs 4 
532 Sueton als Biograph, l-std., Di 8-9, Hs 5 
533 Geschichte der lateinischen Sprache, 
1-std., Di 14-15, Hs 11 
534 Außerdem wird auf die Vorlesungen und .Übungen zur 
Klassischen Archäologie und Alten Geschichte verwiesen, 
ferner auf: 
535 Europäische Hirtendichtung II (seit der Renaissance), 
2-std .. Di 15-17, Hs 4 
Seminare und Übungen: 
a) Unterstufe: 
536 Euripides, Alcestis, 2-std., Fr 8-10, R 87 
537 Cicero, pro Milone, 2-std., Mi 15-17; R 87 
538 Cicero, Brutus, 2-std., Do 14-16, R 87 
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539 Griechische Stilübungen 1. 
3-std., Mo 11-13, Do 8-9, Hs 4 
540 Lateinische Stilübungen 1. 
3-std., Mi 8-9, Fr 11-13, Hs 17 
b) Mittelstufe: 
.541 Apollonios Rh~dios, 2-std., Fr 16-18, R 87 
542 Petronius, Cena Trimalchionis, 2-std., Mi 15-17, R 87 
543 Griechische Stilübungen 11, 
3-std., Mo 15-17, Do 8-9, R 87 
544 Lateinische Stilübungen II, 2-std., Mo 17-19; R 87-
c) Oberstufe: 
545 Quintus Smyrnaeus (privatissime et gratis), 
3-std., Do 19.30-22.30, in der Wohnung 
546 Cicero, Somniuth Scipionis (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 15-17, Hs 9 
Griechische und lateinische 
Sprachkurse: 
(für Hörer aller Fakultäten) 










547 Griechisch für Anfänger, 4-std., Mo, Mi 16-18, Hs 6 Luck 
548 Griechisch für Fortgeschrittene mit Lektüre, Luck 
4-std., Di, Do 16-18, Hs 12 
549 Lateinisch für Anfänger, 
3-std., Mi 18-19, Fr 17-19, Hs 2 
550 Lateinisch für Fortgeschrittene mit LeJ<:türe, 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 15-16, Hs 5 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
551 Europäische Hirtendichtung 11 (seit der Renaissance), 
2-std., Di 15-17, Hs 4 
552 Goethes Schriften der italienischen Zeit, 
1-std., Do 1e>--,11, Hs 2 
Seminare und Übungen: 
553 übung: Lektüre und Int~rpretation bukolischer Dich-
tungen, 2-std., Mi 15-17, R 118 
554 Seminar: Der Manierismus-Begriff in der Literatur, 










555 Geschichte der französischen Sprache im Mittelalter (von 
den ersten Schriftdenkmälem bis zum Ende des 15. Jahr-
hunderts), 2-std., Mi, Do 12-13, Hs 7 
Elwert 
\ 
556 Die französische erzählende Literatur des 12. und 13. Brummer 
Jahrhunderts, 1-std., 14-tgl., Fr 11-13, Hs 5 
557 La litterature fran~aise dans Ja seconde moitie du XVle Jamo 
siede (1550-1610), 3-std., Do 15-17, Fr 10-11, Hs 3 
558 Die französische Literatur im Zeitalter der Aufklärung, P. Schon 
2-std., Di, Mi 9-10, Hs 1 
559 Französische Literatur in det ersten Hälfte des 19. Jahr- EIwert 
hunderts (1789-1848), 2-std., Mi, Do 10-11, Hs 17 
560 Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Schramm 
2-std., Mo 11-13, Hs 7 
561 Poetes modernes (de 1900 a 'aujourd'hui), 
1-std., Do 14-15, Hs 15 
562 La 5e Republique et la Reforme des institutions, 
1-std., Mi 16-17, Hs 12 
563 Geschichte der spanischen Sprache (1. Teil), 
1-std., Mo 16--17, Hs 3 
564 Der Roman der Generation von 1898 (Valle-Indan, 
Baroja, Azorin), 1-std., Di 17-18, Hs 6 
565 La modema interpretaci6n de Ia historia de Espaiia: 
Menendez Pidal, Sanchez Albomoz, Americo Castro, 








566 Geschichte der italienischen Literatur von den Anfängen EIwert 
bis zu Dantes Tod (publice et gratis), 
1-std., Do 17-18, Hs 6 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
567 Einführung in das Altfranzösische, 
2-std., Fr 8.30-10, Hs 3 
Seminare: 
Elwert 
568 Das altfranzösische Rolandslied, Brummer 
1-std., 14-tgL Fr 14-16, Hs 6 
569 Exercices sur les principaux auteurs du co urs (Ronsard, Jamo 
Du Bellay, Montaigne), 2-std., Fr 11-13, R 101 
570 Interpretation von Texten der französischen Aufklär~ng, P. Schon 
2-std., Do 8.30-10, Hs 3 





Charles Baudelaire, 2-std., Di 11-13, Hs 5 
Übersetzungsseminar : Kritisch.e Besprechung von deutsch-
französischen Übersetzungen, l-std., Mi 17-18, Hs 1 
Spanisches Seminar: Ramon Perez de Ayala, 
2-std., Mi 20 s.t.-21.30, R 101 
Italienisches Seminar: Übungen zur Vorlesung (privatissi-
me et gratis), 1-std., Do i8-19, R 101 
SPRACHKURSE 
Französisch: 
575 Französische Grammatik: Der Konjunktiv, 







576 Französische Grammatik: Der Konjunktiv (ParaHelkurs), M. Schon 
2-std., Mi 16 s.t.-17.30, Hs 3 
577 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (mit Klau- M. Schon 
suren), 2-std., Fr 16 s.t.-17.30, Hs 3 
578 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen KröH 
Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 12 
579' Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs), M. Schon· 
.2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 3 
580 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs 1), M. Schon 
2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 3 
581 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittel- KröH 
kurs 11), 2-std., Fr 14-16, Hs 10 
582 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), Champenois 
2-std., Di 15-17, Hs 11 
583 Klausurübungen (beschränkte Teilnehmerzahl) 
(privatissime), 2-std., Mi 14-16, Hs 6 
Champenois 
584 Französische stilistische Übungen (für mittlere und höhere KröH 
Semester), 2-std., Di 17-18, Fr 16-17, Hs 11 
585 Praktische Übungen zur ·französischen Aussprache, 
1-std., Di 14-15, Hs 16 
586 PraktisChe Übungen zur französischen Aussprache 
(ParaHelkurs), l-std., Di 15-16, Hs 16 
587 Dictee, l-std., Di 13-14, Hs 3 
588 Explication de textes, l-std., Di 14-15, Hs 
Spanisch: 
589 Spanischer Sprachkurs I (für Hörer aHer Fakultäten), 
2-std:, Di 16-17, Fr 14-15, Hs 12 
590 Spanischer Sprachkurs II (für Romanisten), 





A yuso Rivera 
Schramm 
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591 Spanischer Sprachkurs 1II. Ayuso Rivera 
2-std .• Di -14-15. Fr 15-16. Hs 4 
592 Übersetzungsübungen (deutsch-spanisch. spanisch-deutsch) Ayuso Rivera 
an leichten Texten mit Wiederholung der Grammatik. 
2-std .• Di. Do 15-16. Hs 2 
593 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene. 
. 2-std .• Do. Fr 13-14. Hs 3 . 
594 Interpretation moderner spanischer Texte. 
l-std .• Di 13-14. Hs 4 
Portugiesisch: 
A yuso Rivera 
Ayuso Rivera 
595 Portugiesisch für Anfänger. 2-std .• nach Vereinbarung Kröll 
596 Portugiesisch für Fortgeschrittene. l-std .• nach Vereinb. 
Italienisch: 
597' Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten). 
3-std .• Mo. Di. Mi 14-15. Hs 5 
598 Italienischer Mittelkurs I: Lektüre einfacher Texte mit 
grammatischen Übungen. 2-std .• Mo. Di 15-16. Hs 12 
599 Italienischer Mittelkurs II: Konversations- und Wort-





600 Italienischer Oberkurs : Deut~ch-italienische Übersetzungs- Ciocchini 
übungen. l-std .• Di 16-17. Hs 3 
601 Italienische Lektüre: Letture da autori moderni. 
2-std .• Mi 1'5-17. Hs 5 
Rumänisch: 
602 Rumänisch für Anfänger (für Hörer aller Fakultäten). 
2-std .• Mo 18-20. Hs 4 
603 Rumänisch für Fortgeschrittene (für Hörer aller Fakul-
täten). l-std .•. Mo 17-18. Hs 11 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen 
604 Deutsche Wortbildung. 2-std .• Di. Do 8-9. Hs 8 
605 Die deutsche Literatur des 12. Jahrhunderts. 
2-std .• Di. Do 15-16. Hs 8 
606 Barockdichtung (17. ]h.). 3-std .• Mo 12-13. 
Di. Mi 11-12, Aud. max. 
607 Überwindung der Aufklärung. 2-std .• Di, Do 9-10. ~s 2 











609 Die deutsche Balladendlchtung. Thcorie und Geschichte, 
2-std., Mo 15-16, Mi 10-11, Hs 10 
610 Das deutsche Volkslied, 2-std., Mo 9-11, Hs 3 
611 Die historischen Wurzeln unscrer Winterbräuche (Niko-
laus, Weihnachten, Fastnacht etc.), mit Lichtbildern, 
1-std., Do 9-10, Hs 5 
Seminare und Übungen: 
Übungen: 
612 Übungen zur Methodik der Interpretation, 
2-std., Fr 14.30-16, Hs 2 
613 Theaterwissenschaftliche Übung: Bert Brecht Schauspieler 
u. Theater (privatissime et gratis), 1-std., Do 15-16, Hs 6 
614 Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), 
2-std., nach Vereinbarung 
Proseminare: 
615 Einführung ins Gotische, 2-std., Mi 14.30-16, Hs 8 
616 Einführung ins Altnordische, 
2-std., Mo 8-10, R 1291130 
617 Hartmann v. Aue, Iwein, 2-std., Mi 8-10, R 129130 
618 Die Auffassung des Dichtertums in Zeugnissen der Dichter, 
2-std., Di 17-18.30, Hs 7 
619 Einführung in die Literaturwissenschaft, 
2-std., Fr 16-18, Hs ci 
Seminare: 
620 König Rother (privatissime), Di 13.30-15, R 129130 
621 Moriz von Craun (privatissime), 
2-std., Mi 17-19, R p9130 
622 Formen deutscher Erzählkunst (Epos, Novelle, Roman) 
(privatissime), 2-std., Mi 18.30-20, Hs 7 
623 Goethes Romane (privatissime), 
2-std., Mo 10.30-12, R 129/30 
624 Bert Brechts Episches Theater (privatissime et gratis), . 
2-std., Do 13.30-15, Hs 9 . 
625 Scliwank und Witz, 2-std., Mo 17-19, R 129/30 
Oberseminare : 
626 Heinrich von Veldeke (privatissime), 
2-std., Mi 18.30-20, R 129/30 














mit Ass. Kaiser 










628 Hölderlins Hymnen (privatissime), 
2-std., Do 18-20, R 129/30 
Requadt 
629 Promovenden-Oberseminar: Roman der Gegenwart (pri- Wentzlaff-Eggebert 
vatissime), 1-std., 14-tgL Fr 18.30-20, R 129/30 
Sprechkunde: 
630 Grundlagen der Sprechkunde: Stimme, Laut und Satz 
(Vorlesung mit Übungen), 2-std., Mi 13-14.30, Hs 9 
Lockemann 
631 Gestaltungsübungen an neuerer Lyrik(für Fortgeschrittene) Lockemann 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Fr 16-18, Hs 12 
632 Sprechkundliches Seminar: Deutung und Gestaltung 
deutscher Balladen, 2-std., Mo 16-18, R 129/30 
Außerdem wird auf folgende Vorlesung verwiesen: 
633 Goethes Schriften der italienischen Zeit, 
1-std., Do 10-11, Hs 2 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
634 Die englische Literatur während des Viktorianismus, 
3-std., Di, Mi, Do Ü"":'12, Hs 8 
635 Das amerikanische Drama im 20. Jahrhundert (mit ver-
. gleichendem Blick auf das zeitgenössische britische und 
anglo-irische Drama), 3-std., Di 10-11, Aud. max. 
Mi, Do 10-11, Hs 8 
636 Famous Statesme~ of the 19th Century, 
1-std., Mi 14-15, Hs 10 
Sem i n are . u n.d Ü b u n gen : 
Proseminare: 
637 Einführung in das Mittelenglische, 
2-std., Mo 8-10, Hs 8 
638 Einführung in die· Hauptunterschiede zwischen britischem 
und amerikanischem Englisch (Übungen an Texten, Ton-
bändern und Schallplatten), 2-std., Mi 8.30-10, Aud. max. 
639 Übungen zum zeitgenössischen englischen Versdrama, 








Schube! mit· Ass. 
Itschert 
Galinsky mit Ass. 
Schubel mit 
I. Schneider und 
Ass. Itschert 
640 Wandlungen im amerikanischen Erleben der "Grenze" als Galinsky 
Zusammenstoß ,von Natur· und Kultur: Interpretations-
übungen zu J. F. Coopers "The Prairie", Mark T:wains 
."Huckleberry Finn" und T. S. Eliots "Four Quartets", 
2-std., Di 18-20, Hs 9 . 
641 Viktorianische Prosa, 2-std., Di 16-18, Hs 9 Schubel 
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Oberseminare : 
642 Vergleichende Betrachtung einheimischer und ausländischer 
Gesamtsichten der amerikanischen Literatur und Bespre-
chung von Dissertationsentwürfell (nur für Doktoranden 
und Examenssemester) (privatissime et gratis), 1-std.,. 
14-tgl.. Do 17-19, R 33 
643 Besprechung von Entwürfen wissenschaftlicher Arbeiten, 
1-std., 14-tgl.. Do 17-19, R 36 
Englische Sprachkurse und Übungen: 
644 Lektüre von Tocquevilles "Democracy in America" so-
wie einführenp,e schriftliche und mündliche Übungen zur 
Bücherkunde der amerikanischen Kulturgeschichte, 1-std., 
Do 14-15, Hs 6 
645 English Conversation for Students in the Elementary 





Galinsky mit Ass. 
Helmcke 
Burls 
646 English Conversation for Students in the Intermediate Burls 
Stage, 2-std., Di 14-16, Hs 14 
647 English Conversation' for Students in the Advanced Burls 
Stage, 2-std., Mi 16-18, Hs 10 
648 Readings from E .. M. Forster's "Passage to India", Burls 
1-std., Mo 10-11, R 87/ss 
649 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen I. 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 1 
650 Übungen zur praktisch~n Phonetik des Englischen H, 
2-std., Fr 15-17, R 87/ss 
651 Readings from English Political Speeches, 
.2-std., Di S.30-10, R s7/ss 
652 Klausurübungen für Examenssemester, 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 1 
653 Klausurübungen für Examenssemester, 
2-std., Fr 10-12, R s7/ss 
654 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, Hs 4 
655 Englische Grammatik (Parallelkurs), 
2-std., Do 17 s.t.-1S.30, Hs 4 
656 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), 
2-std., Mo 14-16, Hs 4 
657 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Mitte!kurs), 
2-std., Fr 8.30- 10, Hs 6 
65S Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Oberkurs), 











659 Deutsche Hauptfehler auf dem Gebiet der englischen Rahn 
(amerikanischen und britischen) Syntax: Präpositionen 
und Wortstellung, 2-std., Fr 13.45-15.15, Hs 11 
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660 Mündliche und schriftliche Übungen zur Erweitetung des Rahn 
englischen (amerikanischen und britischen) Wortschatzes 
im Bereich der Politik und Geschichte (für Anfänger), 
2-std., Mo 12-13.30, Hs 11 
661 Mündliche und schriftliche Übungen zur. Erweiterung des Rahn 
englischen (amerikanischen und britischen) Wortschatzes 
im Bereich der Politik und Geschichte (für Fortgeschrittene 
und Examenssemester), 2-std., Mi 17.30-19, Hs 4 
662 Lese- und Diktatübungen in der Aussprache und Schrei- Rahn 
bung schwieriger Wörter des amerikanischen ,und briti- . 
schen Englisch, 1-std., Mi 13.30-14.15, Hs 14 
663 Landeskundliche Lese-, Hör- und Diskussionsübungen zu Rahn 
Zeitung, Tonband und Rundfunk (gratis), 2-std., 
Mi 19.15-20.45, R 87/88 





665 Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums, Instinsky 
3-std., Di, Mi, Do 9-10, Hs 8 
666 Probleme der Geschichte des römischen Mainz (aus Anlaß Instinsky 
der Zweitausendjahrfeier der Stadt Mainz) (publice), 
1-std., Mo 15-16, Hs 8 
667 Volkstum und Volksbewußtsein im Früh- und Hochmittel- I Ewig 
alter, 2-std., Mo, Di 11-12, Hs 3 
668 Das Zeitalter der Ottonen, 2-std., Mo, Di 10-11, Hs 6 Classen 
669 Der deutsche Staat im hohen Mittelalter - Grundlinien Sante 
seiner Entwicklung, 2-std., Do 11':""13, Hs 2 
670 Deutsche Geschichte im Spätmittelalter 11: 1347-1440, Petry 
3-std., Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 3 
671 Deutsche Verfassungsgeschichte im Spätmittelalter, GerIich 
2-std., Mo, Mi 14-15, Hs 11 
672 Osteuropas große Mächte vom 14. bis ins 16. Jahrhun-
dert: Unions reiche, Autokratien, Ordensstaaten, 
3-std., Di i2-13, Mi, Do 9-10, Hs 6 
673 Europäische Geschichte im Zeitalter der Reformation, 
3-std., Mi, Do, Fr 10-11, Aud. max. 
674 Das Zeitalter Napoleons, 2-std., Do, Fr 8-9, Hs 1 
675 Allgemeine Geschichte vom Ende des ersten Weltkrieges 
bis zur Weltwirtschaftskrise (1919-1932), 3-std., 
Mo 15-17, Di 10-11, Hs 17 
676 Geschichte der Weimarer Republik, 





J. E. Engel 
Siebert 
Seminare und Übungen: 
677 Althistorisches Proseminar: Übungen zur Einführung in 
das antike Geldwesen (privatissime), 2.:std., Di 17-19, 
Institut für Alte Geschichte, Schönbomer Hof 
Instinsky 
mit Ass. 
678 Althistorisches Oberseminar: Übungen zum antiken Herr- Instinsky 
scherzeremoniell (privatissime), 2-std., Do 17-19, Institut 
für Alte Geschichte, Schönborner Hof 
679 Historisches Proseminar: Lektüre: Widukind von Corvey, Ewig 
2-std., Di 17-19, R 21 
680 Oberseminar: Übung zur Karolingischen Renaissance, :Ewig 
2-std., Mi 17-19, R 21 
681 Oberseminar: Quellen zur Italienpolitik Friedrich Barba- CIassen 
rossas (privatissime), 2"std., Mo 17-19, R 21 
682 Seminar: Königtum und Reichsfürstenstand 1198-1495, 
2-std., Mi 17-19, R 21 
GerIich 
683 Oberseminar: Geschichtsschreiber des 15. Jahrhunderts Petry 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 21 " 
684 Seminar: Reichsreformbestrebungen im 17. Jahrhundert, Raab 
2-std., Fr 14-16, R 21 
685 Oberseminar (Neuzeit): Der bürgerliche Nationalismus in Just 
Deutschland 1815 bis 1870 (privatissime et gratis), 2-std., 
Di 15.30-17, R 21 
686 Oberseminar: Der Panslawismus von den Anfängen bis Rhode 
zur Gegenwart vornehmlich in seinen geschichtsphiloso-
phischen und politischen Erscheinungsformen, 2-std., 
Di 18-20, Inst. für Osteuropakunde, Domus universitatis 
687 Übung: Lektüre ausgewählter Stellen aus russischen Rhode 
Chroniken, 1-std., 14-tgl., Do 17-19, Institut für 
Osteuropakunde, l)omus universitatis 
688 Seminar: Übungen zur Weimarer Verfassung (auch für Siebert 
jüngere Semester), 2-std., 17.05-18.35, R 21 
689 Die Karte als Arbeits- und Darstellungs~ittel des' 
Historikers, 2-std., Mo 15-17, R 21 
690 Oberseminar: Übungen zu Stresemanns Außenpolitik 
(privatissime), 2-std., Mo 11-13, R 21 
691 Kolloquium über den Zusammenhang von Innen- und 
Außenpolitik in historischer Schau (Studium generale), 
1-std., Do 17-18, Hs 1 
Petry 
J. E. Engel 
Siebert 
692 Mittellateinischer Lesekreis: Dichtungen des hohen Mit- CIassen 
telalters (privatissime" et gratis), 2-std., nach Vereinbarung 
693 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), ~etry 
Zeit nach Vereinbarung, R 21 
" "117 
GEOGRAPHIE 
Vor I e s u n g e'n : 
694 Die Wirtschaftsräume und Wirtschaftsbereiche der Welt, 
3-std., Di 12-13, Hs 8, Mi 10-11, 12-13, Hs 15 
69, Die ostasiatische Welt, 3-std., Mo, Do, Fr 9-10, 
Aud. max. 
696 Länderkunde Vorderasiens, 2-std., Di, Do 8-9, Hs 13 
697 Die großen Entdeckungen und Forschungsreisen, 
1-std., Fr 11-12, Aud. max. 
698 Thematisdle Karten, 1-std., 14-tgJ.. Mo 17.30-19, Hs 9 
S e'm i n are und Ü·b u n gen : 
699 Proseminar 11: Klimatologie und Anthropogeographie; 
2-std., Do 15-17, Hs 15 
700 Mittelseminar: Die geographische Karte und ihre Aus-
deutung, 2-std., Fr 15-17, Aud. max. 
701 Oberseminar: Nord- und· mittelamerikanische Kultur .. 
landschaften (privatissime), 2-std., Mo B-17, R 47 
702 Obeisemina~: Südamerikanische Wirtschafts- und Kultur-
landschaften (privatissime), 2-std., Fr 17-19, Hs 10 
703 Oberseminar: Europäische Großstädte (privatissime), 
2-std., Mi 15-17, R 47 
704 Übung: Anleitung zu anthropo'geographischen Arbeiten 
(privatissime et gratis), 2-std., Zeit nach Vereinb., R 47 
70, Übung: Anleitung zu selbständigen Arbeiten aus dem Ge-
biet der Eiszeitforschung (privatissime), 2-std., Zeit nach 
.- Vereinbarung, R 47 
706 Doktoranden-Kolloquium (Besprechung neuer 'geographi-
scher Arbeiten für Doktoranden und Staatsprüfungsan-
wärter) (privatissime et gratis), 2-std., Zeit nach Verein-
. barung, R 47 
707 Geographisches Kolloquium (gratis), 
2-std., Do 18-20, Aud. max. 
708 Geographische Exkursionen (privatissime et gratis), 
Sa oder So nach Anschlag 
VOR- UND FRüHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
709 Latimezeit Teil 11. 2-std., Di, D.o 1,-lii, Hs 9 
710 Vorgeschichte Italiens im Überblick: Eisenzeit, 
l-std., Mi 12-13, Hs 9' 
























712 Übung zu den Vorlesungen, 1-std., 14-tgl., Mi 15-17, v. Uslar 
Institut für Vor- und Frühgeschichte, Domus univer.sitatis 
713 Probleme vor- und frühgeschichtlicher Besiedlung, 1-std., v. Uslar 
14-tgl., Mi 15-17, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
714 Übungen zur Vorgeschichte Osteuropas, 1-std., 14-tgl., Rätzel 
Do 16-18, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Domus 
universitatis 
715 Kolloquium über provinzialrömische Keramik (gratis), 





716 Hellenistische Kunst (publice), 3-std., 
Mo, Di, Fr 10-11, Hs 10 
. Brommer 
717 Die griechische Kunst in der Welt Homers, 




718 Griechisch~ Vasenmalerei (privatissime), 2-std., Zeit nach Brommer 
Vereinbarun~, Archäologisches Institut, Schönborner Hof 
719 Griechische und römische Bronzestatuetten (privatissime), Hafner 
2-std., ·Zeit nach Vereinbarung, Archäologisches Institut, 
Schönborner Hof -. 
KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen : . 
. 720 Geschichte der europäischen Kunst, Teil IV: Die italieni- Gerke 
sche Monumentalmalerei bis. zum Beginn der Renaissance, 
2-std., Di 17.30-19, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
721 Europäische Kunst im Zeitraum von. 1870 bis 1919 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18.15-19.45, 
Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
722 Die Baukunst des 12. und 13. Jahrhunderts in Deutsch-
land (publice et gratis), 2-std., Do 9-11, Hs 12 
723 ·Cbanne - Gauguin - Van .Gogh, 1-std., 14-tgl., 
Di 17-19, Hs 3 
724 Die Kunst Indiens II: Hinduistische und islamische Kunst, 







725 Grundstufe: Übungen zur italienischen Tafelmalerei des Gerke .mit Ass. 
Ducento und des Trecento (Analysen von Einzelwerken) 
(privatissime), 2-std., Do 17.30-19, Hs des Kunst-
geschichtlichen Instituts 
726 Mittelstufe: Übungen über Bildinitialen in der vor- Gerke 
romanischen Buchmalerei (privatissime et gratis), 
2-std., Mo 12-13.30, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
. 727 Oberstufe: Besprechung eigener Arbeiten und Literatur- Gerke 
kritik (nur nach persönlicher Anmeldung) (privatissime 
et gratis), 2-std., Fr 16.30-18, Übungsraum des Kunst-
geschichtlichen Instituts 
Übungen: 
728 Kunstgeschichtliche Sozietät: Kunstlandschaft Tunesien Gerke, Panzer 
(römisch, frühchristlich, islamisch) (privatissime et gratis), 
1-std., 14-tgL Zeit nach Vereinbarung, Übungsraum des 
Kunstgeschichtlichen Instituts 
729 Kunstwissenschaftliches Kolloquium: Rembrandt im Urteil Gerke, Funke 
der Nachwelt (m. Lesen der Texte) (privatissime et gratis), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Übungsraum des Kunst-
geschichtlichen Instituts 
730 Übungen zur Baukunst des 12. und 13. Jahrhunderts 
(privatissime et gratis), 2-std., Do 13-15, Hs 12 
Arens 
731 Übungen zur Kunst des Impressionismus und Nachimpres- Franz 
sionismus in Frankreich, 1-std., 14-tgl., Do 17-19, Hs 5 
oder nach Vereinbarung 
Praktika: 
732 Museologische Übungen: In der Prinz Johann Georg- Gerke mit Ass. 
Sammlung und den Wechselausstellungen des Instituts 
(Weisgerber, Emy Roeder) (privatissime et gratis), 
Sa ganztägig nach Bedarf 
733 Die technischen Grundlagen der bildenden Kunst, Mate- Ors6s 
rialkunde, Farben u. Kompositionslehre (publice et gratis), 
1-std., Mo 10-11, im Atelier des Seminars für künst-
lerische Erziehung 
734 Zeichnen und Malen (publice et gratis), 2-std ... Di 11-13, Ors6s 
im Atelier des Seminars für künstlerische Erziehung 
735 Zeichnen und Malen (publice et gratis), 4-std., Do 10-12, Ors6s 
14-16, im Atelier des Seminars f. künstlerische Erziehung 
736 Exkursionen: Museumsbesuche (vergI. Anschlag am Gerke mit Ass. 
Schwarzen Brett) am Wochenende, ein- und zweitägig 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt) 
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Vorlesungen: 
737 Die m'eJirstimmige Musik des Mitte1alters, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
N. N. 
738 Der mittelalterliche Choral, 2-std., Do 16-18 
739 Die Symphonie der deutschen Romantiker, 




740 Psychologie des Gehörs und der Musikbegabung, 
1-std., Fr 11-12 
Seminare und Übungen: 
741 Musikwissenschaftliches Oberseminar (privatissime), 
2-std., Thema und Zeit nach Vereinbarung 
W~llek 
N. N. 
742 Anleiten zu Arbeiten aus dem Gebiet der mittel-
rheinischen Musikgeschichte, 2-std., Mi 10-12 
Gottron 
743 Collegium musicum vocale (Großer Chor) (publice et'-
gratis), 2-std., Mo 18-20 
744 Collegium musicum vocale (Madrigalchor) 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 18-20 
745 Collegium musicum instrumentale (Orchester) 
(publice et gratis), 2-std., Di 18-20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
(Die unter Nr. 746 bis Nr. 750 angekündigten Vorlesun-
gen und Übungen finden im Atelier des Seminars für 
künstlerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der Uni-




746 Die technischen Grundlagen der bildenden Kunst, Mate- Orsos 
riallehre, Farben- und Kompositionslehre (publice et gra-
tis), 1-std., Mo 10-11 
747 Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Orsos 
Oel (publice et gratis), J-std., Di 10-11 
748 Zeichnen und Malen (publice et gratis), 2-std., Di 11-13 Orsos 
749 Zeichnen und Malen (publice et gratis), Orsos 
4-std., Do 10-12, 14-16 
750 Einführung in die künstlerische Graphik (publice), Orsos' 
1-std., Mo 11-12 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
751 Allgemeine Buchkunde (einschließlidl der Fortsetzung der Ruppe! 
Schriftgeschichte) (publice et gratis), 
l-std., Do 15-16, Hs 12 
752 Freu~dschaft mit Büchern. Dargestellt am Leben und an Ruppe! 
den Sammlungen großer .Bibliophilen (publice .et gratis), 
I-std., Do 16-17, Hs 12' 
753 Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek 
und Kenntnis der wichtigsten Allgemeinbibliographien . 
(publice et gratis), 1-std., Do 14-15, Hs 10 
Fuchs· 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKUL T AT 
MATHEMATIK 
754 Analytische Geometrie I. mit Übungen, 
6"std., Di, Do, Sa 8-10, Hs 15 
755 Analysis 11, mit' Übungen, 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 13 
756 Darstellende Geometrie 1, mit Übungen, 
6-std., Mo, Mi, Fr 17-19, Hs 15 
757 Numerische Mathematik II; 
4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 13 
758 Funktionentheorie 1, mit Übungen, 
6-std., Mo, Mi, Er 8-10, Hs 15 
759 Zahlentheorie· II (Algebraische Zahlen), 
4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 14 
760 Die Mathematik und die exakten Naturwissenschaften 
im Mittelalte.r (Studium generale), 
2-std., Di, Do 12-13, Hs 15 
761 Grundlagen der Arialysis, 2-std., Mo 15-17,. Hs 13 
762 Elementarmathematik vom höheren Standpunkt II, 
2-std., Do 15-i1, Hs 13 
763 Einführung in die Himmelsmechanik, 
2-std., Di, Do 12-13, Hs 14 
764 Einführung in -die Bahnbestimmung natürlicher und 
künstlicher Weltkörper, 1-std., Fr 12-13, Hs 14 
765 Astronomische Orts- 'und Zeitbestimmung, 
2-std., Fr 14-16, Hs 14 
766 Angewandte A~alysis JII (Potentialtheorie, Partielle 
Differentialgleichungen vom elliptischen Typus), 















767 Differentialgeometrie 11, 2-std~, Mo 8-10, Hs 14 
768 Angewandte Analysis I (Funktionalanalysis insbes. 
Integralgleichungen), 4-std., Mi, Fr 8-10, Hs 14 
N.N. 
Samelson 
769 Darstellungstheorie, 3-std., Mo 12-13, Mi 11-13, Hs 14 Rohrbach 
770 Theorie der Spiele, 2-std., Di, Do 9-10, Hs 13 Bauer 
771 Deskriptive. Mengenlehre, Neumer 
3-std., Di 10-12, Mi 10-11, Hs 14 
772 Mathematisches Grundpraktikum II, Ba"uer 
4-std., Mi 14-17, R 192 und Hs 21 
773 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene, 4-std., Bauer 
Zeit nach Vereinbarung, Inst. für Angewandte Mathematik 
774 Aufgabenseminar (Differentialgleichungen), Hölder 
2-std., Mi 15-17, Hs 15 
775 Aufgabenseminar (Algebra), 
2-std., Mi 17-19, Hs 14 
776 Proseminar, 2-std., Do 10-12, Hs 16 
777 Seminar zur Geschichte der Mathematik, 
2-std., Do 15-17, R 200 
778 Seminar, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
779 Oberseminar, 2-std., Mi 15-17, R 200 
780 Oberseminar, i-std., Do 15-17, Hs 14 
781 Oberseminar, 2-std., Do 10-12, Hs 13 
782 Bourbaki-Seminar (gratis), 2-std. Zeit" und Ort nach 
Vereinbarung 
783 Kolloquium über Information und Sprache 
(privatissime et gratis), nach besonderer Ankündigung 
784 Mathematisches Kolloquium, 2-std., Do 17--:-19, Hs 14 
PHYSIK 
785 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler 11, 
6-std., Di, Mi, Do 10-12, Hs 20 
786 Physik für Mediziner und Pharmazeuten 11, 
4-std., Mo, Do 17-19, Hs 20 
787 Atomphysik I, 2;std., Do 1Q-12, Hs 21 
78 8 Teilchenbeschleuniger, 2-std., Di 8-10, Hs 21 
789 Technologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
(Metallbearbeitung, Glasbearbeitung, wiss. Photographie), 




















Klumb m. Ass. 
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790 Technisches Zeichnen und Konstruktionslehre bei 
physikalischen Arbeiten, 1-std., Mo 13.30, Seminarraum 
Inst. f. Angew. Physik 
791 Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
6-std., Mo, Fr nachm., Physika!. Inst. 
792 Anleitung zum Arbeiten im physikalischen Praktikum für 
Naturwissenschaftler, 2-std., Mo, Mi 12-13, Hs 20 
793 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharma-
zeuten (privatissime), 2-std., Mi 17-19, Physika!. Inst. 
794 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime), 6-std., Mo, Fr nachm., Physika!. Inst. 
795 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene, 
2-std., 'Mi 8-10, Seminarraum Physika!. Inst. 
796 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Experimentalphysik 
(privatissime), ganztägig, Physika!. Inst. 
797 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Experimentalphysik 
(privatissime), ganztägig, Physika!. Inst. 
798 InstitutskoIIoquium (privatissime et gratis), 2-std., 
Z,eit nach Vereinbarung, Seminarraum Physika!. Inst. 
799 Proseminar über experimenteIle Physik (privatissime), 
2-std., Di 13-15, Hs 21 
800 Physikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
2-std" Mi,15-17, Seminarraum Inst. f. Theoret. Physik 
801 Seminar über isotopenkosmologische Fragen, 
2-std" Zeit und Ort nach Vereinbarung 


















802 Einführung in die Atomphysik und ihre Anwendung n, Klumb 
4-std., Mo, Mi 10-12, Seminarraum lnst. f. Angew. 
Physik 
803 Das Elektron und seine Verwendung in der Technik, Klumb 
2-std" Mi 17-19, Seminarraum lnst. f. Angew. Physik 
804 Spezielle Probleme der angewandten Physik I (EinfÜh- Klumb 
rung in die Hochvakuumphysik und Hochvakuumtech-
nik), -2-std., Di 17-19, Seminarraum lnst. f. Angew. 
Physik 
805 Spezielle Probleme der angewandte;l Physik II (Praktische Klumb 
Kernphysik unter bes. Berücksichtigung aer Reaktoren-
technik), 2-std., Mo 17-19, Seminarraum Inst. f. Angew. 
Physik . 
806 Die wichtigsten Werkstoffe der experimentellen Physik, Klumb m. Ass. 
1-std., Do 13.30 s. t., Seminarraum Ints. f. An:gew. Physik 
807 Grundlagen der wiss. Photographie, 1-std., Fr 13.30 s. t., Klumb m. Ass. 
Seminarraum Inst. f. Angew. Physik 
sos Technisch-physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene' Klumb m. Ass. 
(privatissime), S-std" Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. 
Angew. Physik 
S09 Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten in Experimen- Klumb 
talphysik (privatissime), ganztägig, Inst. f. Angew. Physik 
810 Physikalisches Proseminar (privatissime), Klumb m. Ass. 
2-std., Mi 13-15, Seminarraum Inst. f. Angew. Physik 
811 Seminar' für physikalische Elektronik; Anwendung elek- Klumb m, Ass. 
tronischer Hilfsmittel in der physikalischen Meßtechnik 
(privatissime), 2-std., Mi 15-17, Seminarraum Inst. für 
Angew. Physik 
812 Besichtigung von Industriebetrieben (privatissime et KI~mb m. Ass. 
gratis), nach Vereinbarung, Inst. f. Angew. Physik 
SB Allgemeine Elektrotechnik I (privatim), Herzog 
3-std., Mo ,10-12, Fr 10-11, Hs 21 
814 Übungen zur allgemeinen Elektrotechnik I (privatim), Herzog 
1-std., Fr 11-12, Hs 21 
SB Anleitung zu wiss. Arbeiten in angewandter Physik Herzog 
(Elektrotechnik, insbes. Hochfrequenztechnik) (privatis-
sime et gratis), ganztägig, Inst. f. Elektrotechnik 
816 Kernphysik und Elementarteilchen, Ehrenberg 
3-std., Mi, Do, Fr 12-13 oder nach Veeinbarung, Hs 21 
817 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen' Arbeiten, Ehrenberg 
ganztägig, Inst. für Kernphysik, Zeit nach Vereinbarung 
S18 Einführung in die experimentelle Kernphysik, 
2-std., Do 17-19, Hs MPI ' 
Wäffler 
819 Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime et gratis),' Kümmel, Schubert. 
2-std .• Mi 17-19. MPI Wäffler, Wald-
820 Anleitung zu wiss. Arbeiten (privatissime et gratis). 
ganztägig, Kernphysika!. Abteilung des MPI 
821 Natürliche und künstliche Radioaktivität. 
1-std .• Mi 9-10, Hs MPI 
822 Elektronenoptik. ·l-std .• Mo 9-10. Hs MPI 
823 Magnetismus der Atome und Atomkerne II. 
1-std .• Fr 10-11. Hs MPI 
824 Molekülstruktur, 







825 Anleitung zu wiss. Arbeiten (privatissime et gratis). Stuart 
ganztägig, Inst. f. Physika!. Chemie 
826 Einführung in die theoretische Physik (Vektorrechung). Marx 
2-std., Mo 11-13, Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
827 Mechanik. 4-std .• Di. Mi 10-12. Hs 13 




829 Thermodynamik, 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 21 MüIIer 
830 Übungen zur Thermodynamik, Müller 
2-std., Mi 15-1i, Hs 21 
831 . Ausgewählte Probleme der theoretischen Physik (WeIIen- Bechert 
mechanik 1lI, Anwendungen auf die Chemie), 2-std., 
Mo 9.!..11, Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
832 Spezielle Probleme der mathematischen Physik, 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
833 Relativistische Wellenmechanik, 2-std., 
Do 10-12, Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
834 Praxis der Quantentheorie, 2-std., 
Mo 16-18, Seminarrauni Inst. f. theor. Physik 
835 Einführung in die Himmelsmechanik, 
2-std., Di, Do 12-13, Hs 14 
836 Einführung in die Bahnbestimmung natürlicher und 
künstlicher We!tkörper, 1-std., Fr 12-13, Hs 14 
837 Astronomische Orts- und Zeitbestimmung, 
2-std., Fr 14-16, Hs 14 
838 Anleitung zu wiss. Arbeiten (privatissime et gratis), 
ganztägig, nach Vereinbarung. Inst. f. theor. Physik 
839 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., 
Mi 13-15, Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
840 Seminar über aktueIIe Probleme der theoretischen 
Kernphysik, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
841 Physikalisches Kolloquium (gratis), 
2-std., Di 17-19, Hs 21, nach bes. Ankündigung 
842 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std., Fr 17-19, Hs MPI 
843 Naturwissenschaftlich-Philosophisches KoIIoquium 
(publice et gratis), 2-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13, 
nach besonderer Ankündigung 
844 Kolloquium des Studium generale, 2-std., H-tgl., 
Mi 17-19, Hs 13 (nach bes. Ankündgiung) 
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
845 Theoretische Meteorologie I (privatim), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung· 
846 Schwerkraft und. Figur der Erde, 





























847 Angewandte Gravimetrie, Rosenbach 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
848 Astronomische Orts- und Zeitbestimmung (sphärische Gleißberg 
Astronomie), 2-std., Fr 14-16, Hs 14 
849 Oberseminar über spezielle Probleme der Seismik (gratis), Rosenbach 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
850 Meteorologisch-Geophysikalisches Seminar (privatissime N. N., Rosenbach 
et gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
851 Anleitung zu wiss. Arbeiten (privatissime et gratis) N. N., Rosenbach 
mit Ass. 
CHEMIE 
a) A n 0 r g a n: i s c h e 
u nd K ern c h e m i e 
852 Anorganische Chemie (Hauptvorlesung), 
4-std., Mi, Do 8-10, Gr. Hs d. Chemie 
853 Kernchemie III, 
2-std., Mo, Fr 14-15, kJ. Hs d. Chemie 
854 Spektrochemie I, Emissionsspektren, 
2-std., Mo 17-19, Gr. Hs d. Chemie 
855 'Theorie und Anwendung der Röntgenbeugung, 







856 Chemische Technologie der 'Leichtmetalle und ihre' Ginsberg 
Verarbeitung, 1-std., 14-tgl., Fr 16-18, kl. Hs. d. Chemie 
857 Spezielle Kapitel zur Präparation und Analyse hochreiner . Gebauhr 
anorganischer Stoffe, 1-std., 4-wöchentl., Zeit nach Ver-
einbarung 
858 Metallchloride u~d ihre Anwendung, Pickhart 
l-std:, Do 16-17, kJ. Hs d. Chemie 
859 Der Boden als· Standort der Pflanze, Siegel 
1-std., 14-tgl., Do 14-16, im GeoJ. Inst. 
860 Volkswirtschaftliche Probleme der chemischen Industrie: Löhr 
Die Weltchemiewirtschaft, 1-std., l4-tgJ., Mo 12-14, 
kJ. Hs d. Chemie 
861 Analytische Chemie I, Bock 
2-std., Di 9-10, Mi 10-11, Gr. Hs d. Chemie 
862 Methoden der analytischen Chemie (für Fortgeschrittene), Bock 
1-std., Mi 11-12, KJ. Hs d. Chemie 
863 Mikroanalyse, 1-std., Do 10-11, Gr. Hs d. Chemie Geilmann 
864 Chemie und Kulturgeschichts(orschu",g (Metalle), Geilmann 
1-std., Fr 18-19, KJ. Hs d. Chemie 
865 Polarographische Analysenverfahren, Neeb 
I-std., Mi 17-18, Kl. Hs d. Chemie 
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868 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig 
869 Anorgapisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
870 Chemisches Praktikum für Mediziner, 
3-std., Sa, Zeit nach Vereinbarung 
871 Radiochemisches Praktikum, Teil I (privatissime), 
6-std., Zeit nach Vereinbarung 
872 Röntgenographisches Praktikum, Teil II, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, Kl. Hs der Chemie 
873 Mikro- und Lötrohrpraktikum, 4-std., Sa 8-12 
874 Mikrochemisches Praktikum (quantitativ), 
3 -s!d., Zeit nach Vereinbarung 
875 Praktische' Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
876 Anleitung zu wiss. Arbeiten (privatissime et gratis) 
b) 0 r g a n i s c h e C h e m i e 
877 Chemisches Kolloquuim für Fortgeschrittene (gratis), 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs d. Chemie 
878 Organische Experimentalchemie, 5-std., 
Mo, Di, Mi, Do, Fr 12-13, Gr. Hs d. Chemie 
879 Spezielle organische Chemie: Aromaten, 
2-std., Mo, Fr 8:20-9.05, Kl. Hs d.Chemie 
880 Einführung in die Stereochemie, 
l-std., Mo 16-17, Kl. Hs d. Chemie 
881 Einführung in die allgemeine Biochemie, 
2-std., Di 16-18, Kl. Hs d. Chemie 
882.. Optische Methoden in der organischen Chemie, 










m. Ass. Eichhoff 
Straßmann, Bock, 
Berthold, Löh-







G. V. Schulz, 






R. C. Schulz 
883 Über organische Photochemie und ihre Anwendung in Süs 
der Reproduktionstechnik (Teil III), l-std., 14-tgl.,: 
Lichtreaktionen von Diazoverbindungen, Fr 16-18, 
Seminarraum K 
884 Aus'gewählte Kapitel der theoretischen organischen Kirmse 
Chemie (Teil III), l-std., Fr 9-10, Kl. Hs d. Chemie 
885 Gesundheitsschädigung durch Chemikalien in Beruf u. Um- Oettel 
welt (publice et gratis), l-std., Fr 18-19, Hs Med. Klinik 
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Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaft-
ler, mit Demonstrationen, halbtägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
889 . Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., 
Do 17-19, nach bes. Ankündigung, Gr. Hs d. Chemie 
890 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., Do 8-9, Seminarraum K 
891 Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
892 Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 
3-std., Sa 9-12, Seminarraum K 
893 Seminar für Praktikanten, 
2-std., Mo 17-19, Kl. Hs d. Chemie 
894 K91loquium über Probleme aus der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
1-std., Mo 9-10, Kl. Hs d. Chemie 
c) P h y,s i kaI i s c h e C he m i e 
895 Einführung in die physialische Chemie I. 4-std., 
Mi, Do, Fr 11 s.t.-12 S.t., Gr. Hs der Chemie 
Horner, Kämme-
rer, Kern, Kirmsei 





, Kämmerer, Kern, 
Kirmse, 
R. C. Schulz 
Albers, Braun, 
Horner, Kämme-
rer, Kern, Kirmse, 
R. C. Schulz 
Braun, Kämme-
rer, Kern, 
G. V. Schulz, 







R. C. Schulz 
Schulz 
896 Molekülstruktur, Stuart 
. 9 
2-std., Mi, Do 12-13, Kl. Hs d. Chemie 
897 Ergänzung zur Molekülstruktur für Physikochemiker und Stuart 
Physiker, 1-std., Fr 12-13, Kl. Hs d. Chemie 
898 Mathematik für Chemiker, Meyerhoff 
2-std., Mo, Fr 9-10, Gr. Hs d. Chemie 
899 Übungen zur Einführung in die Mathematik für Chemiker, Meyerhoff 
1-std., Fr 10-11, Gr. Hs d. Chemie 
900 Einführung in die technische Chemie I. mit Exkursionen, Sachsse 
2-std., Mi 8-10, Kl. Hs d. Chemie 
901 Transporteigenschaften fluider Medien, 
1-std., Do 17-18, Hs MPI 
Klemm 
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902 Physikochemisches Praktikum für, Anfänger, 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
903 Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene,' 
~ ca. 8 Wochen, ganztägig 
904 ' Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen 
und Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
905 'Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), fortlaufend 
906 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgJ., Mo 17-19, 
Seminarraum des Instituts, fortlaufend 
907 Naturwissenschaftlich·philosophisdles Kolloquium (publice 
et gratis), 2-std., 14-tgl., Mi 19.30-21, Hs 13, nach 
besonderer Ankündigung 
PHARMAZIE 
908 Pharmazeutische Chemie, 
4-std., Di, Do 8.30-10, Hs 18 
909 Pharmazeutisches Kolloquium' (privatissime et gratis), 
1-std., Do 11-12, Hs 18a 
910 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), Mo-Fr 8-17, ganztägig, Pharmazeutisches 
Institut 
911 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, im Institut 
912 Besprechung der Laboratoriumsa.!beiten (privatissime et 
gratis), nach Semestern getrennt, jeweils 1-std., 
Di, Mi, Do 13-16, Hs 18a 
913 Physiologisch-chemisches Pratikum (privatissime), 
4-std., ,Fr 8-12, im Institut 
914 Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4-std., Fr 8-9, Hs 18a, Fr 9-12, im Inst. 
915 Pharmakognosie 11, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
916 Pharmakognostisches Praktikum 11 (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10-12, Botan. Institut 
917 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker 11, 
2-std., Mi 17-19, Hs 18 
918 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Klinik Bau 1211 
919 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten, mit 
Übungen (privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Klinik Hs 12 
920 Einführung in die aIJgemeine Biochemie, 
2-std., Di '16-18, Kl. Hs d. Chemie 
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Schulz, Stuart, 

























921 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime Albers 
et gratis), ganztägig, Inst. für Therapeutische Chemie 
922 Gesundheitsschädigung durch Chemikalien in Beruf u. Um- Oette! 
welt (publice et gratis), 1-std., Fr 18-19, Hs Med. Klinik 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
923 Kristallographie für Chemiker und Geologen mit Übungen Baier 
und Demonstrationen, 2-std., Mo 10-12, im Übungsraum 
924 Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie, Baier 
.2-std., Mi 10-12, im Übungs raum 
925 . Die Salzlagerstätten, Baier 
2-std., Do 10-12, im Übungs raum 
926 Kristallographische Messungen (Goniometer, Kristall- Baier 
refraktometer, Universaldrehtisch), 2-std., nach. Ver-
einbarung 
927 Bildungsbedingungen der magmatischen Gesteine L 
Mo 13-14 (verlegbar), Übungsraum im Institut 
Hentschel 
\128 Mikroskopische Übungen im Bestimmen von Mineralen Hentschel 
und Gesteinen, 2-std., Mo 14-16 (verlegbar), Übungs-
raum im Institut 
929 Lagerstättenkunde I (die endogenen Minerallagerstätten), Helke 
2-std., Mo 14 s.t.-15.30, im Übungs raum 
930 Übungen zur Lagerstättenkunde L Helke 
1-std., Di 15-16, Zimmer 3 des Instituts 
931 Erzmikroskopie (Übungen), Helke 
2-std., Fr 14-16, Zimmer 3 des Instituts 
932 Einführung in die röntgenographische Kristallunter-
suchung (Übungen), 2-std., Fr 10-12, im Übungsraum 
933 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb-nu dagnztägig, nach Ver-
einbarung 
934 Mineralogisches und geologisch-paläontologisches Kollo-
quium (privatissime et. gratis), 2-std., 14-tgl., Mi 15.30 
bis 18, im Geologischen Institut, nach bes. Ankündigung 
GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE 
935 Einführung in die allgeineine Geologie (Teil 11) 
(endogene Dynamik), für Hörer aller Naturwissen-
schaften, 4-std., Di, Do 16-18, im Institut 
936 Einführung in' die Paläontologie der Wirbellosen 11 
(mit Übungen), 4-std., Di, Do 10-12, im Institut 
v. Steinwehr 






937 Das Klima der Vorzeit, 2-std., Mi 8-10, im Intsitut Falke 
B1 
938 Geschichte der Wirbeltiere (mit Übungen), 
4-std., Di, ))0 14-16, im Institut 
939 Einführung in die Ingenieurgeologie (Übungen), 
2-std., Fr 8-10, im Institut 
.940 Die Böden Europas (für Naturwissenschaftler), 
2-std., Fr 17-18, 14-tgl., im Institut 
941 Der Boden als Standort der Pflanze, 
2-std., 14-tgl., Do 14:-16, im Institut 
942 Sedimentpetrographisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
2-std., Do 8-10, im Institut 
943 Vorübungen zur geologischen Kartierung (Lesestein-
bestimmung), 2-std., 14-tgl., Mi 14-15 .30, im Institut 
(nur für Geologen) 
944 Geologische Übungen für Fortgeschrittene (Profil- und 
Kartenzeichnen), 2-std., Mi 14-15.30, im Institut (nur 
für Geologen) . 
945 Geologische Übungen für Anfänger (Gesteinskunde), für 
Hörer aller Naturwissenschaften, 2-std., Mo 16-18, im 
Institut 
946 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
947 . Geologisch-paläontologisches und mineralogisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), 2-std., Mi 16-18, im 
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Falke m. Ass. 




948 Allgemeine Botanik, II. Teil: Physiologie und Fortpflan- Troll 
zung (für Studierende der Naturwissenschaften und der 
Pharmazie), 4-std., Mo, Di 10-12, Hs 18 
949 Systematische Botanik, 4-std., Di-Fr 12-13, Hs 18 Weber 
950 . Grundzüge der Pflanzengeographie, 
2-std., Do, Fr 15-16, Hs 18 
951 Pharmakognosie II, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
952 Physiologie des Stoff- und Energiewechsels der Pflanze, 
. 2-std., Di 14-15, Do 11-12, Hs 12 
953 Genetik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
I-std., Mi 9-10, Hs 10 
954 Morphologie und Biologie der Früchte, 
l-std., Mi 17-18, Kurssaal 
955 Morphologie und Bioiogie der Flechten, 
l-std.: Mo 9-10, Hs 18a --
956 Blüten- und Infloreszenzmorphologie wichtiger Angio-









957 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 4-std., 
Fr 8.30-9.30, Hs 18, 9.30-13 bzw. 14 s.t.-17.30, 
im Kurssaal 
958 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
Kurs C: Spermatophyten, 8-std., Do 8-13, Sa 8-1( 
im Institut 
959 Pharmakognostisches Praktikum, 11. Teil, 
4-std., Mo, Mi 10-12, im Institut 
960 Botanisch-mikrobiologischer Kurs, 
3-std., Mi 14-17, im Kurssaal 
961 Der Lehrer in Höheren Schulen (Einführung in 4as 
Schulpraktikum), l-std., Mo 12-13, Hs 15 
962 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2-std., 14-tgl., Di 16-18, im Institut 
963 Botanisches Seminar (privatissime ~t gratis), 
2-std., 14-tgl., Di 16-18, im Institut 
964 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
ZOOLOGIE 
965 Spezielle Zoologie (Baupläne, Gestalt, Funktionen und 
Verhalten im Tierreich), 5-std., Mi 10-12, Do lÜ"-l1, 
Fr 10-12, Hs 18 ~ 
Troll, Höhn 
Troll 

















966 Vergleichende Sinnesphysiologie der Tiere 11 '(Mechani- Braun 
sche Sinne), I-std., Di 10-11, Hs 18a 
967 Kleine Tiergruppen (Morphologie, Anatomie, Biologie) Braun 
(gratis), I-std., 'Fr9-10, Hs 18a 
968 Embryologie der Wirbeltiere, . N. N. 
2-std., Mo 16-17, Do 9-10, Hs 18a 
969 Endokrinologie der Wirbeltiere, N. N. 
2-std., Di 11-12, Do 16-17, Hs 18a 
970 Ejnführung in die Parasitologie, 
1.-std., 14-tgl., Fr 14-16, R 125 
Schmidt-Ries 
971 Hydrobiologis~h~ übungen und Exkursionen (publice et Schmidt-Ries 
gratis), nach Vereinbarung 
972 Vergleichend-physiologisches Praktikum (für Fort- Mislin m. Ass. 
geschrittene), Einführung in selbständiges Arbeiten, 
4-std., Di 14-18; R 125 
973 Vergleichend-morphologisches Praktikum (für Fort- Mislin m. Ass. 
geschrittene), ganztägig 
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974 Zoologisches Praktikum (für Anfänger), 
4-std., Mi 14-18, im Institut 
975 Praktikum für Angewandte Entomologie, 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
976 Tier-Bestimmungsübungen Il (V.,rirbellose), 
\ 4-std., Fr 16 s.t.-19, R 125 
977 Zoologisch-genetisches Kolloquium (gratis), 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, R 125 
978 Kolloquium über biologische, medizinische, psychologi-
sche, soziologische und . anthropologische Grundlagen 
der Sprache (für Fortgeschrittene) (publice et gratis), 
1-std., 14-tgl., R 125, Zeit nach Vereinbarung 
979 Zoologische Exkursionen (gratis) (nach besonderer An-
kündigung) 
980 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
'981 Naturwissensch aftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl. 
GENETIK 
982 Genetik Il, 2-std., Di, Do 9-10, im Institut 
983 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime· 
et gratis), ganztägig 
984 Seminar: Nucleinsäuren und Proteinsynthese, 
Zeit nach Vereinbarung 
985 Zoologisch-genetisches Kolloquium (gratis), 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, R 125, Zoologisches Institut 
ANTHROPOLOGIE 
986 Rassenkunde von Europa, 2-std., Mo 9-11, Hs 12 
987 Die Bedeutung der Blutgruppen fÜr die Anthropologie, 
1-std., Mo 15-16, H.s 6 
988 Übungen zur Konstitutionsanthropologie, 
2-std., Sa 9-11, im Institut 
989 Übung: Probleme der Bevölkerungsbiologie, 
I-std., Mo 17-18 (verlegbar), im Institut 
990 Osteometrischer Kurs, 
1-std.,im Institut, Zeit nach Vereinbarung 
991 Anthropologisches Kolloquium (gratis), 
1-std., 14-tgl., Di 19.30-21, im Institut 
992 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig, im Institut 
993 Kolloquium über biologische, medizinische, psychologi-
sche, soziologische und anthropologische Grundlagen der 
Sprache (für Fortgeschrittene) (publice et gratis), 1-std., 
14-tgl., R 125, Zoologisches Institut, Zeit nach Ver-
einbarung 
994 Anthropologische Exkursionen (gratis), nach Verein-
barung 
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INSTITUT FUR LEIBBSUBUNGEN 
A. AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
Vorlesungen und Seminare: 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
995 1. Wert und Inhalt der Leibesübungen, l-std. 
996 2. Seminar: Sportliteratur, 2-std. 
997 3. KoIloquium für Examenskandidaten, l-std., 14-tgl. 
998 4. Konstitutionslehre, l-std. 
999 5. Seminar zur Vorlesung Konstitutionslehre, l-std. 
1000 6. Sportphysiologie, 2-std., Physiolog. Inst. R 60 
1001 7. Lehrgang: Erste Hilfe, l-std. 
1002 8. Hygiene der Leibesübungen (Schulhygiene), 2-std. 
Praktische Ausbildung: 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
Studenten: 
1003 Fußball, 1.-6: Sem., l-std. 
1004 HandbaIl, 1.-6. Sem., l-std. 
1005 Basketball, 1.-6. Sem., l-std. 
1006 Schwimmen, 1.-6. Sem., 3-std. 
1007 Gerät-und Bodenturnen, '1.-6. Sem., 3-std. 
1008 Körperbildende Übungen, 1.-6. Sem., 2-std. 
Studentinnen: 
1009 Gymnastik, 1.-6. Sem., 3-std. 
1010 Spiele, 1.-6. Sem., 2-std. 
1011 Schwimmen, 1.-6. Sem., 3-std. 
1012 Gerä't- und Bodenturnen, 1.-6. Sem., 2-std. 
1013 Arbeitsgemeinschaft Musik und Bewegting, 3.-4. Sem., 
2-std .. 
B. FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
(Die Zeiten werden zu Beginn des Semesters durch Aus-
hang bekanntgegeben.) 
Es sind Obungsmöglichkeiten gegeben 
für S t u den t e n in: 
Gerät- und Bodenturnen, Leichtathletik, Konditionstrai-
ning, Fußball, Handball, Faustball, Basketball, Volleyball. 
Schwimmen, Boxen, Judo, Jiu-Jitsu, fechten, Reiten, 
Rudern, Hockey, Tennis, Tischtennis; 
für S t u den tin n e n in: 
Gymnastik, Schwimmen, Gerät- und Bodenturnen, Leicht-
athletik, Basketball, Volleyball, Reiten, Rudern, Fech-
ten, Judo, Jiu-Jitsu, Tennis, Tischtennis. 
Wettkampfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hoch-
schulsportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen 


























1 Einführung in das philosophische Denken, Teil I: SadlSe 
Grundbegriffe, 1.-3. Sem., I-std. 
2 Übungen zur Vorlesung "Einführung in das philosophische Sachse 
Denken" (im Anschluß an Descartes' "Discours de la 
methode"), vorwiegend für 1. Sem., I-std. 
3 Das Selbstverständnis des Menschen in der Geschichte Sachse 
der Philosophie, Teil I: Griechisch-römische Antike, 
1.-3. Sem., I-std. 
4 Übungen zur Vorlesung "Das Selbstverständnis des Men- Sachse 
schen in der Geschichte der Philosophie" (Lektüre plato-
nischer Dialoge), vorwiegend für 2. und 3. Sem., je I-std. 
in 2 Gruppen 
5 Fichte - Leben und Lehre, 1.-6. Sem., 1-std. Sachse 
. 6 Übung zur Fichte-Vorlesung (Kursorische Lektüre von Sachse 
Fichtes "Reden an die deutsche Nation"), 1.-6. Sem., I-std. 
7 Einführung in die Weltgeschichte Europas, Teil II: Die Thieme 
theokratischen Versuche der Antike und des Mittelalters, 
1.-3. Sem., 2-std. 
S Lektüre ausgewählter Texte ::um Thema der Vorlesung, Thieme 
1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
9 Repräsentative Gestalten der europäischen Geistes- Thieme 
geschichte seit Heget 1.-6. Sem., 2-std. 
10 'Politik und Geist vom Wiener Kongreß bis zum Zweiten Thieme 
Weltkrieg, 1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
11 Die Landschaftsgürtel der Erde, 1.-4. Sem., 2-std. Panzer 
12 Allgemeine Volkswirtschaftslehre einscht. Übung, Montaner 
1.-3. Sem., 3-std. 
13 Kolloquium über volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Montaner 
wirtschaftliche Tagesfragen, 3.~. Sem., I-std. 
14 Verwaltungsrecht (einscht. internationales Verwaltungs- Brenner 
recht), 1.-4. Sem., 2-std. 
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15 ÖHentl. rechtliches Kolloquium; Staatsrecht mit Strafrecht Brenner 
unter Berücksichtigung des Völkerstrafrechts, 
1.-6. Sem., l-std. . 
16 Buchhaltung Il, 1.-4. Sem., 2-std. Richl 
17· Wirtschaftsrechnen Il, 1.:"-4. Sem., 2-std. Riehl 
FÜR HÖRER ALLER ABTEILUNGEN 
18 Symbolschrift, 4.-6. Sem., 3-std. Matyssek 
FRANZOSISCHE ABTEILUNG 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
19 Die französische literatur in der zweiten Hälfte des Brummer 
19. Jahrhunderts, 1.-6. Sem., 2-std. 
\ 
20 La France a la veille de la Grande Guerre, Thieberger 
1.-6. Sem., l-std. 
21 Die großen französischen Romanciers der Gegenwart (I1l), Meinertz 
1.-6. Sem., l-sid. 
22 Structure de la Vieme Republique, 1.-6. Sem., l-std. Thieberger 
23 Hauptschwierigkeiten der französischen Syntax (IV), Reinecke 
1.-6. Sem., l-std. 
24 Economie (I1I): Echanges - Prix et revenus - Finances, Potonnier 
Credit, Bourse, 1.-6. Sem., l-std. 
25 Les Organisations europeennes, 4.-6. Sem., l-std. Boon 
Seminare,: 
26 Die Lyrik AHred de Vignys, 4.-6. Sem., 2~std. Brummer 
27 Interpretation d'un texte litteraire, 2.-4. Sem., l-std. Thieberger 
28 Überprüfung der deutschen Übersetzung eines modernen Reinecke 
französischen literaturwerkes, 5.-6. Sem., 2-std. 
29 Commentaires deo textes historiques, 5.-6. Sem., 2-std. Thieberger 
30 'Revue de la presse cconomique - Exposes et enquetes Potonnier 
par les etudiants sur les sUjets traites au Cours, ' 
4. Sem., l-std. 
31 Traduction suivie d'un texte litteraire allemand, 
5.-6. Sem., 2-std. 
32 Travaux pratiques (Droit civil et droit commercial), 




33 Übersetzungsübungen D-F, mit Klausuren (Texte aus Schild 
literatur und Geschichte), 1. Sem., 2-std. 
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34 Obersetzungsübungen F-D (Texte aus literatur' und 
Geschichte), 1. Sem., l-std. 
35' Grammatik,!. Sem., 2-std. 
. Meinertz 
Klein 
36 Obersetzungsübungen D-F (Texte aus Wirtschaft, Recht, Boon 
Verwaltung), 1. Sem., l-std. 
37 Obersetzungsübungen F-D (Texte aus Wirtschaft, Recht, Meinertz 
Verwaltung), 1. Sem, l-std. 
38 Diskussionsübungen, 1. Sem., l-std. Schild 
-- 39 Handelskorrespondenz, 2,:-3. Sem., l-std. 
40 Obersetz~ngsübungen F-D (Te'xte a'us literatur und 
Geschichte), 2.-3. Sem., 2-std. 
41 Obersetzungsübungen D-F, mit Klausuren (Texte aus 




42 Interpretation de textes litteraires, 2.-3. Sem., .1-std. Thieberger 
43 Obersetzungsübungen 'F-D (Texte aus Wirtschaft, ReCht, Meinertz 
Verwaltung), 2.-3. Sem., 2-std. 
44 Obersetzungsübungen D-F, mit Klausuren (Texte aus Boon 
Wirtschaft, Recht, Verwaltung), 2.-3. Sem., l·std. 
4; Verhandlungsdolmetsmen, 3. Sem., l-std., in 2 Gruppen Klein, Potonnier 
46 Handelskorrespondenz, 4. Sem., ,2-std. Potonnier 
47 Übersetzungs übungen F-D, mit Klausuren (Texte aus 
Literatur und Geschimte), 4. Sem., 2-std. 
48 Obersetzungsübungen D-F, mit Klausuren (Texte aus 
Literatur und Gesmichte), 4. Sem., l-std. 
49 Obersetzungsübungen F-D, mit Klausuren (Texte aus 
Wirtsmaft, Remt, Verwaltung),. 4. Sem., 2-std. 
50 Obersetzungsübungen D-F (Texte aus Wirtschaft, Remt, 





51 Technisches Französisch, 4. Sem.~ l-std. Klein 
52 Obungen im freien Aufsatz, 4. Sem., 2-std. Smild 
53 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-std., in 2 Gruppen Klein, Potonnier 
54 Obersetzungsübungen F-D, mit Klausuren (Texte aus 
Literatur und Gesthimte), ab 5. Sem., 2-std . 
. 55 Obersetzungsübungen D-F, mit Klausuren (Texte aus 
Literatur und Gesmimte), ab 5. Sem., l-std. 
Reinecke 
Schild 
56 Obersetzungsübungen F-D (Texte aus Wirtsmaft, Recht, Meinertz 
Verwaltung), ab' 5. Sem., l-std. 
57 Obersetzungsübungen D-F, mit Klausuren (Texte aus Potonnier 
Wirtschaft; Re'cht, Verwaltung), ab 5. Sem., l-std .. 
5 S Temnismes Französism, ab 5. Sem., l-std. Klein 
59 Verhandlungsdolmetsmen, ab 5. Sem., 2-std. Klein, Potonnier 
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60 Konsekutivdolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. 
61 Simultandolmetschen D-F, 5. Sem., 2-std. 
61 Konsekutivdolmetschen D-F, 5. Sem., 2-std. 
63 Simultandolmetsch·en F-D, 5. Sem., 2-stl 
64 Berichte D-F, 5. Sem., 1-std. 
65 Kurzberichte F-D, ab 5. Sem., l-std. 
66 Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. 
67 Simultandolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. 
68 Konsekutivdolmetschen D-F, 6. Sem·., 2-std. 
69 Simultandolmetschen D-F, 6. Sem., 2-std. 
70 Berichte D"':"F, 6. Sem., 2~std. 












71 Auslandskundliche Vorlesung für Kandidaten der neu - Thieberger 
g e faß t e n Ordnungen für Diplomprüfung für Über-
setzer bzw. für Dolmetscher: Siehe Vorlesung "Structure 
de la Vieme Republique" 
72 Grammatik, 1. Sem., 2-std. 
73 Übersetzungsübungen F-D, 1. Sem., 2-std. 
74 Übersetzungsübungen D-F, 1. Sem., 2-std. 
75 Wortschatzübungen, 1. Sem., l-std. 
76 Übersetzungsübungen F-D (Texte auS Literatur und 
Geschichte), 2. Sem., 1-std. 
77 Übersetzungsübungen D-F, 2.-3. Sem., 2-std. 
78 Übersetzungsübungen F-D (landeskundliche Texte), 
2.-3. Sem., l-std. 
79 Übersetzungs übungen F-D (Texte aus Literatur und 
Gesdlichte), 3. Sem., l-std. 
80 Konversations- und Diskussionsübungen; 
3. Sem., l-std., in 3 Gruppen 
81 Übersetzungsübungen F_D (Texte aus Literatur und. 
Geschichte), ab 4. Sem., l-std. 
82 Konversations- und Diskussionsübungen, 
4. Sem., 2-std., in 3 Gruppen 
83 Übersetzungsübungen D-F, 4. Sem., 2-std. 
84 Übersetzungsübungen F-D (landeskundliehe Texte), 
ab 4. Sem., 1-std. 
8S Übersetzungsübungen D-F, 5.-6. Sem., l-std. 

















87 Konversations- und Diskussionsübungen, Schmidt 
5.-6. Sem., 2-std. 
88 Konsekutivdolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. Klein 
89 Simultandolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. Höbel 
90 Berichte F-D, ab 5. Sem., 2-std. Höbel 
91 Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. Höbel 
92 Simultandolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. Höbel 
ENGLISCH -AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
ENGLISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
93 England in the 20th Century (Political Problems, Church Jensen 
and State, Constitutional, Cultural, Economic and Social 
Aspects, with a View to Present-Day British Problems), 
Part 1, 1.-6. Sem., 2-std. 
94 England's Intellectual Structure and Cultural Life Jaeger 
(Language and Culture - Education - Sport - Tbe Press 
and Broadcasting), Part 1, 1.-6. Sem., 2-std. 
9; English Literatu;e in the 20th Century, Part 1, Jensen 
1.-6. Sem., 2-std. 
96 Ame~can History in the> 20th Century, 1.-6. Sem., 2-std. Spencer 
Seminare: 
97 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer Jensen 
Sprache, 4. Sem., 2-std. 
98 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer Jaeger 
Sprache, 4. Sem., 1-std. 
99 Seminar für die Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung: Jensen 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
100 Seminar für die Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung: Jaeger 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setZungen, Englisch -Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
101 Seminar für die Kandidaten d. Diplomdolmetscherprüfung: Jensen 
Referate in englischer Sprache über Kulturprobleme _des 
England von heute, 5. Sem., 1-std. 
102 Seminar für die Kandidaten d. Diplomdolmetscherprüfung: Jaeger 
Referate in englischer Sprache über Kulturprobleme des 
England von heute, 5. Sem., l-std. 
103 Übungen zur Vorlesung, 1.-6. Sem., 2-std. Spencer 
Übungen: 
104 Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., 2-std. TimeweIl 
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105 Übersetzungs übungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. -
106 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde). Deutsch-Englisch. 
1. Sem .• 2-std. 
107 Konversations- und Ausspracheübungen. 1. Sem .• l-std., 
in 2 Gruppen 
108 - Einführung in die Terminologie der Handels- und Wirt-
schaftssprache. 1.-4. Sem., l-std. 
109 Übungen im freien Aufsatz. 2. Sem., 2-std. 
110 Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens). 2. Sem., l-std., 
in 2 Gruppen 
111 Konzentrationsübungen (Einführung in die Technik des 
~olmetschens), 2. Sem .• l-std., in 2 Gruppen 
112 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch. 
2. Sem., 2-std. 
113 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde). Deutsch-Englisch, 
2. Sem., 2-std. 
114 Handelskorrespondenz. 2. Sem .• l-std. 
115 Verhandlungsdolmetschen. 3. Sem., 2-std., in 3 Gruppen 
116 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
117 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde). Deutsch-Englisch. 
3. Sem., 2-std. 
118 Schwierige ÜbungsfäIJe zur Handelskorrespondenz mit 



















119 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschaftssprache, Jaeger. 
3.-4. Sem., 2-std. . 
120 Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungssprache, Jaeger 
3.-4. Sem .• 1-std. 
121 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und Timewell 
Übersetzungsübungen, 3.-4. Sem., 2-std. 





123 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. Renzing 
Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
4. Sem., 2-std. 
124 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus' Literatur. Woolley 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sein., 2-std. 
125 Vortragsdolmetschen und Berichte, Englisch-Deutsch, Mürlebach 
4. Sem., 2-std. . . 
126 Vortragsdolmetschen und Beridlte, Deutsch-Englis'ch, Mould 
4. Sem., 2-std. 
127 Vortragsdolmetschen. Englisch-Deutsch, 5. Sem .• 2-std. Mürlebach 
128 Schriftliche Berichte. Englisch-Deutsdl. 5. Sem., 2-std. Mürlebach 
129 Vortragsdolmetschen. Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. TimeweIl 
130 Schriftliche Berichte. Deutsch-Englisch. 5.Sem .• 2-std. TimeweIl 
131 Simul tandolmetschen. 5. Sem .• ·2-std. TimeweIl. . 
Rauscher 
132 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Kissling 
Geschichte und Landeskunde), für Diplom-Übersetzer, 
Englisch-Deutsch. 5. Sem., 2-std. 
13 3' Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde). für Diplom-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch. 5. Sem .• 2-std. 
134 Verhandlungsdolmetschen für Diplom-Dolmetscher. 
5.-6. Sem., 2-std. 
. J. Bunjes· 
J .. Bunjes. 
W. Bunjes 
13 5 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Lit~ratur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde bzw. Konferenz- und Ver-
handlungstexte), f. Diplom-Dolmetscher, Englisch-Deutsdl. 
5.-6. Sem., 2-std. 
136 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. J. Bunjes 
Geschichte und Landeskunde bzw. Konferenz- und Ver-' 
handlungst~xte). f. Diplom-Dolmetscher. Deutsch-Englisch. 
5.-6. Sem., 2-std. 
137 Übersetzungsübungen für Diplom-Übersetzer, Mould 
Französisdl-Englisch, 5.-6. Sem:., 1-std. _ 
138 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen, Über- W. Bunjes 
setzungsübungen und Anfertigung selbständiger Arbeiten 
für Diplom-Übersetzer, 5.-6. Sem., 4-std. 
139 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache. 5.-6. Sem., 1-std. 
140 Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungs-
sprache, 5.-6. Sem., 1-std. 
141 Vortragsdolmctschen. Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 






143 Vortragsdolmetschen. Deutsch-Englisch. 6. Sem .• 2-std. 
144 Schriftliche Berichte. Deutsch-Englisch. 6. Sem., 2-std. 
145 Simultandolmetsche~. 6. Sem .• 2-std. 
146 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). für Diplom-Übersetzer. 
Englisch-Deutsch. 6. Sem .• 2-std. 
14 7 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur. 
Geschichte und Landeskunde). für Diplom-Übersetzer. 
Deutsch-Englisch. 6. Sem.. 2-std. 







14 8 Reading and Interpretation of Selections from English WooiIey 
Literature (1890-1920); 2-std. 
149 Die englische und die amerikanische Presse: Englische Mürlebach 
Sonntagszeitungen. englische und amerikanische Zeit-
schriften. 2-std. 
150 Übungen zum englischen Wortschatz. Teil III. 2-std. Kissling 
151 Slang and CoIlo·quial English. 2-std .• 14-tgl. W. Bunjes 
152 Übungen zur englisdlen Aussprache. 2-std .• 14-tgl. W. Bunjes 
ENGLISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Auslandskunde-Vorlesungen siehe erste Fremdsprache r 
153 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus 
Literatur. Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
1. Sem .• 2-std. 
154 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus 
Literatur. Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
2. Sem .• 2-std. 
155 . Übersetzungsübungen (Texte ·aus Literatur. Geschichte. 
und Landeskunde). Deutsch-Englisch. 2. Sem .• 2-std. 
15 6 Sprechübungen und Konversation. 2. Sem .• 1-s.td. 
157 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus 
Literatur. Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
3. Sem .• 2-std. 
'-
158 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur. Geschichte 
und Landeskunde). Deutsch-Englisch. 3. Sem .• 2-std. 
159 Sprechübungen und Konversation. 3. Sem .• l-std. 
160 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte· aus 
Literatur. Geschichte und Landeskunde). Englisch-Deutsch. 
4. Sem .• 2-std. 
161 Übersetzungsübungen (Texte aus· Literatur. Geschichte 











162 Sprechübungen und Konversation, 4. Sem., l-std. 
163 Hand~l!ikorrespondenz (Zusatzprüfung für Diplom-
Übersetzer), 4.-~. Sem., 2-std. 
164 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-, 
zur Rechts- und Verwaltungssprache, 4.-~. Sem., 2-std. 
165 Simultandohnetschen, Englisch-Deutsch, ~. Sem., l-std. 
166 Vortragsdolmetschen 'und Berichte, Englisch-Deutsch, 







167 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Allgemeine und Rauscher 
Verhandlungstexte) für Diplom-Dolmetscher, Englisch-
Deutsdl, 5.-6. Sem., 2-std. 
168 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Mürlebach 
Literatur, Geschichte und Landeskunde), für Diplom-
Übersetzer, Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
169 Grammatik- und Obersetzungsübungen (Texte aus Woolley 
Literatur, Geschichte und Landeskunde), für Diplom-
Übersetzer, Deutsch-Englisch, 5.-6. Sem., 2-std. 
170 Simultandolmets'chen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., l-std. 
RUSSISCHE ABTEILUNG 




171 RussiscPe Literaturgeschichte: Die Epoche Puschkins, Blesse 
1.-4. Sem., 2-std. 
172 Rußland zur Zeit Peters des Großen, 1.-4. Sem., 2-std.. Blesse 
173 Hauptwerke russischer Prosadichtung, 1.-6. Sem., l-std. Neumann 
174 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 3.-4. Sem., l-std. ,Sukoffsky 
175 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 5.-6. Sem., l-std. Sukoffsky 
176 Staats- und Verwaltungsaufbau der Sowjetunion, Rößler 
4. Sem., 1-std. 
Seminare: 
177 . Interpretation einer Novelle Turgenevs, Neumann 
1.-6. Sem., 2-std. 
178 Auslandskundliches Seminar, 3,-4'. Sem., 2-std. Blesse 
179 Auslandskundliches Seminar mit Referaten in russischer Blesse 
Sprache, 5,-6, Sem., 2-std. (für die Kandidaten der 
Diplom-Dolinetscherprüfung) 
180 Seminar für die Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung: Matyssek 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen aus Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 2-std. 
144 
Übungen: 
181 Grundlehrgang 1, 1. Sem., 5-std. 
182 Phonetische Übungen, 1. 'Sem., I-std. 
183 Grundlehrgang II (mit Klausuren), 2. Sem., 5-std. 
184 Aussprache- und Konversationsübungen, 2. Sem., I-std. 
185 Sprechfertigkeitsübungen, 2. Sem., 1-std. 
186 Einführung in das technische Russisch, 2. Sem., 1-std. 
187 Einführung in die russische Handelskorrespondenz, 
2. Sem., I-std. 
188 Grammatik für Fortgeschrittene 1, 3. Sem., 2-std. 
189 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, mündlich' und 
schriftlich, Texte aus Literatur, Geschichte und Landes-
kunde, mit Klausuren, 3. Sem., 4-std. 
190 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, mÜndlich und 
schriftlich, Texte aus Literatur, Geschichte und Landes-
kunde, mit Klausuren, 3. Sem., 2-std. 
191 Verhandlungsdolmetschen, 3; Sem., 2-std. 
192 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen, 
3. Sem., I-std. 
193 Übersetzungsübungen Deutsch-RussischlRussisch-Deu'tsch, 
mündlich und smriftlich, Texte aus Technik und Handel. 
3. Sem., 2-std. 
194 Handelskorrespondenz, 3. Sem., 1-std. 
195 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 
3.-4. Sem:, 2-std. 
196 Grammatik für Fortgeschrittene' H, 4. Sem., 2-std. 
197 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, mündlich und 
schriftlich, Texte aus Literatur, Geschichte und Landes-
kunde, 4. Sem., 3-std. (mit Klausuren) 
198 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, mündlich und 
schriftlich, Texte aus Literatur, Geschichte und Landes-
kunde, 4. Sem.,'2-std. 
199 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-stl 
200 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem:, l-std. 
201 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen, 
4. Sem., 1-std. 























203 Übersetzungsübungen Deutsch-RussischlRussisch-Deutsch, Herodes 
mündlich und schriftlich, Texte aus Technik und Handel 
(mit Klausuren), 4. Sem., 2-std. 
204 Russische Handelsdokumente, 4 .. Sem., l-std. Herodes 
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205 Russische Aufsätze über landeskundliclie Themen, Blesse 
5.-6. Sem., 2-std. 
206 Simultan dolmetschen, Deutsch-Russisch, 5.-6. Sem., 2-std. Sukoffsky 
207 Simultandolmetschen, RussisCh-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
208 Konsekutivdolmetschen und Berichte, Deutsch-Russisch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
209 Konsekutivdolmetschen und Berichte, Russisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
210 Verhandlungsdolmetschen, 5.-6. Sem., 2-std. 
211 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Wirt-
,schaft, Recht und Verwaltung (mit Klausuren), 
5.-6. Sem., 2-std. 
212 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, mündlich und 
schriftlich, Texte aus Literatur, Geschichte und Landes-
kunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
213 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geistesgeschichte (zugleich als Seminar für 
die Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung), 
5.-6. Sem., 2-std. 
214 Übersetzungsübungen Deutsch-RussischlRussisch-Deutsch, 
mündlich und schriftlich, technische Texte, 
5.-6. Sem., 2-std. 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
215 Russisch L 1. Sem., 4-std. 
216 Russisch II, 2. Sem., 4-std. 
217 Russisch III, 3.-4. Sem., 2-std. 
218 Konversationsübungen, 3. Sem., 1-std. 
219 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen, 
3. Sem., 1-std. 
220 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch. ~ündlich und 
schriftlich, literarische Texte, 3.-4. Sem., 2-std. 
221 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, mündlich und 
schriftlich, literarische Texte, 3.-4. Sem., 1-std. 
222 Konversationsübungen, 4. Sem., 1-std: 
223 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen, 



















224 Simultandolmetschen Russisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. Rößler 
225 Konsekutivdolmetschen Russisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
226 Berichte Russisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 1-std. 
Rößler 
Rößler 
227 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, allgemeine Texte, Rößler 






SPANISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
228 Repräsentative Schriftsteller des spanischen Siglo de Oro, Jeschke 
1.-6. Sem., l-std. 
229 Connguraci6n hist6rica, geogranca y econ6mica de Mijares 
Espaiia, y sus Instituciones, Psicologia deI pueblo espaiiol 
en relacion con estos elementos I, 2.-6. Sem., l-std. 
230 Aspectos generales del desarrollo hist6rico, econ6mjco Salinas 
y litera rio del Peru, 3.-6 .Sem., l-std. 
Seminare: 
231 Übungen' zur Literatur-Vorlesung, 4.-6. Sem., l-std. Jeschke 
232 Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-Examens, Jeschke 
ab 5. Sem., l-std. 
233 Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzer-Examens: Jeschke, Conradi 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Übersetzun-
gen aus dem Spanischen ins Deutsche, 5.-6. Sem., 2-std. 
234 Spanienkundliches Kolloquium, 3.-6. Sem., 1-std. Jeschke 
·Übungen: 
235 Klausuren (obligatorisch), ab 3. Sem., 1-std. Jeschke mit 
Lektoren 
236 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 5-std. lllig 
237 Fortgesdlrittenenkursus: Grammatische Übungen an Hand Conradi, Salinas 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und in das Spa-' 
nische, 2. Sem., 4-std. 
238 Übersetzungsübungen (leichtere Texte aus dem Spanischen Banzo, Rott 
und in das Spanische und systematische Repetition ausge-
wählter Kapitel der spanischen Grammatik), 3. Sem., 3-std. 
239 Übersetzungsübungen (einfache literarische Texte) ins Salinas 
Spanische, 3. Sem., 3-std. 
240 Handelskorrespondenz für Anfänger, 3. Sem., 2-std. lJIig 
241 Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 4. Sem., 2-std. Illig 
242 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte 
Texte aus der Tagespresse) in das Spanische und aus dem 
Spanischen, 4. Sem., 4-std. 
Conradi 
243 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte Mijares 
Texte aus der Tagespresse) ins Spanische, 4. Sem., 3-std. 
244 Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., 2-std. lllig, Banzo 
245 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-std. Jeschke, Mijares 
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246 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebieten 
der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung etc.) in das Spa-
nische und aus del11.Spanischen, ab 5. Sem., 3-std. 
Conradi 
247 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebieten Mijares, Salinas 
der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung etc.) in das Spa-' 
nische, ab 5., Sem., 2-std. 
248 Allgemeine Terminologie der Technik (an Hand von lllig 
Übersetzungen), ab 5. Sem., 2-std. 
249 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., 1-std. 
250 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
Examenssemester, l-std. 
251 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
Examenssemester, l-std. 
252 Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., l-std. 
253 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
Examenssemester, l-std. 
254 Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch), 
Examenssemester, l-std. 
255 Simultan dolmetschen, ab 5. Sem., 2-std. 
SPANISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
256 Grundzüge der spanischen Landeskunde (Vorlesung in 
spanischer Sprache), 3.-6. Sem., I-std. 
257 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
258 Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und in das Spa-
nische, 2. 'Sem., 2~std. 
259 Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen in das Spanische, 2. Sem., 2-std. 
260 Klausuren (obligatorisch), 3.-6. Sem., I-std. 
261 Übersetzungsübungen (schwierigere Texte ins Spanische 
und aus dem Spanischen), 3. Sem., 4-std. 
- 262 Übersetzungsübungen (schwierige Texte ins Spanische), 
4. Sem." 4-std. 
263 Konversationsübungen, 4. Sem" 2-std. 
264 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
5.-6. Sem., 1-std. 
265 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
5.-6. Sem., 1-std. 






















PORTUGIESISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
267 Portugiesisch für Anfänger, 1. Sem., 3-std. Rott 
268 Portugiesisch für Anfänger: Ausspracheübungen, Martins 
1. Sem., 1-std. 
269 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen, Rott 
2.-3. Sem., 2-std. 
270 Übersetzungsübungen in das Portugiesische, Martins 
2.-3. Sem., 2-std. 
271 Aussprache- und Konversationsübungen, Martins 
2.-3. Sem., 1-std. 
272 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen (schwierige Rott, 
Texte aus verschiedenen Gebieten), 4.-6. Sem., 2-std. 
273 Übersetzungsübungen in das Portugiesische (schwierige 
Texte aus verschiedenen Gebieten), 4.-6. Sem., 2-std. 
274 Beridlte und Konsekutivdolmetschen, 5.-6. Sem., 1-std. 
275 Simultandolmetschen, 5 . ...::.6. Sem., 1-std. 
276 Klausuren (obligatorisch), 3.-6. Sem., 1-std. 
277 Vorlesung zur Landeskunde: A litera tu ra portuguese 
desde 0 Romantislllo ate a actualidade, 3.-6. Sem., 1-std. 
278 Übung zur Vorlesung: Lektüre ausgewählter Texte, 
3.-6. Sem., 1-std. 
279 Landeskundliches Kolloquium, 3.-6. Sem., 1-std. 
280 Luis de Camöes "Os Lusiadas", Lektüre und Inter-
pretation, 3.-6. Sem., 1-std. 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
ITALIENISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
281 La letteratura de! novecento, 1.-6. Sem., l-std. 













283 Übungen zur italienischen Sprache und Sprachgeschichte,. Brummer 
4.-6. Sem., 2-std. 
284 Übersetzen moderner Iiterarisdler Texte, Brummer 
4.-6. Sem., l-std. 
285 L'Italia nella vita economica, 2.-6. Sem., I-std . 
Übungen: 
286 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 






288 Terminologie der Geographie Italiens, 1.-'-2. Sem., l-std. Maag 
289 Wortschatzübungen, 1.-2. Sem., I-std. Maag 
290 Grammatische Übungen, 2. Sem., 2-std. Leonardi 
291 Wirtschafts texte Italienisch-Deutsch, 2. Sem., l-std. Maag 
292, Grammatische Übungen, 3. Sem., 2-std. Valentino 
293 HandeIskorrespondenz, 3.-4. Sem., l-std. 
294 Konversation, 3.-4. Sem., I-std. 
Maag 
Valentino 
295 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 3.-4. Sem., l-std. Leonardi 
296 Wirtschaftstexte Itali~nisch-Deutsch, 3. Sem., l-std. 
297 Politische Texte Deutsch-Italienisch, 3. Sem., l-std. 
I 
298 Literarische Texte It~lienisch-Deutsch, 3. Sem., 1-std. 
299 Aufsatziibungen, 4.-5. Sem:, 2-std. 
300 Texte aus verschiedenen Fachgebieten Italienisch-Deutsch, 
4.-5. Sem., 1-std. 
301 Redewendungen, Locuzioni usw., '4.-5. Sem., l-std. 
302 Berichte Italienisch-Deutsch, 4.-5. Sem., l-std. 
303 Verhandlungsdolmetschen, 4.-5. Sem., I-std. 
304 Wirtschaftstexte Deutsch-Italienisch, 4. Sem., l-std. 











306 Texte aus verschiedenen Fachgebieten Deutsch- Italienisch, Valentino 
4. Sem., 1-std. 
307 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 5.-6. Sem., l-std. Leonardi 
308 Konsekutivdolmetschen Deutsch-ltalienisch, Leonardi 
5.-6. Sem., l-std. 
309 Konsekutivdolmetschen talienisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., I-std. 
310 Simultandolmetschen Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem., l-std. 
311 Simultandolmetschen Italienisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., l-std. 
312 Berichte Deutsch-Italienisch, 5.-6. Sem., l-std. 
313 Übersetzen Französisch-Italienisch, 4.-6 . .sem., 1-std. 
314 Übersetzen Italienisch-Französisch, 4.-6. Sem., 1-std. 
315 Klausuren Deutsch-Italienisch, Italienisch-Deutsch, 
3.-6. Sem., 2-std. 
ITALIENISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Auslandskundliche Vorlesungen 'siehe erste Fremdsprache 











317 Grammatische Übungen mit Klausuren. 2.-3. Sem .• 1-std. Leonardi 
318 literarische Texte Deutsch-Italienisch. 2.-3. Sem .• 1-std. Leonardi 
319 Konversation. 2.-4. Sem .• 1-std. • Leonardi 
320 Berichte Italienisch-Deutsch. 4.-6. Sem .• 1-std. Maag 
321 Wirtschaftstexte Deutsch-Italienisch. 4.-6. Sem .• 1-std: V~lentino 
322 Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch. 4.-6. Sem .• 1-std. Maag 
323 Literarische Texte Deutsch-Italienisch. 4.-6. Sem .• l-std. Leonardi 
324 Verhandlungsdolmetschen. 4.-6. Sem .• 1-std. 
SCHWEDISCH· 
325 Schwedisch Mittelkurs. 2-std. 
326 Schwedisch für Fortgeschrittene. 2-std. 
NIEDERLÄNDISCH 
327 Niederländisch für Anfänger. 4-std. 
328 Niederländisch für Fortgeschrittene. 4-std. 
POLNISCH 







DEUTSCH KURSE FUR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
330 Einführung in die Deutschlandkunde. I. Teil Thieme 
(mit Kolloquium). 2cstd. 
331 Fichte - Leben und Lehre. 1-std. Sachse 
332 Übungen zur Fichte-Vorlesung (Kursorische Lektüre von Sachse 
Fichtes .. Reden an die deutsche Nation"). 1-std. 
333 Deutsche Dichtung der Gegenwart. 2~std. Atanasov 
334 Geographie und Wirtschaft Deutsduands. 2-std. Mürlebach 
Übungen: 
335 Deutsch für Anfänger. 2-std. 
336 Schriftliche Arbeiten für Anfänger. 1-std. 
337 Leichte Lektüre für Anfänger. 1-std. 
338 Grammatik - Syntax. 2-std. 
339 Grammatik - Formeniehre. 2-std. 
340 Alltagsdeutsch für Anfänger. 1-std: 
341 Deutsche Redewendungen. 1-std. 
342 Schriftliche Arbeiten für Fortgeschrittene 










343 Phonetik II (Der deutsche Satz), 1-std. 
344 Phonetik (Die deutschen Laute), I-std. 
345 Stilistik L I-std. 
346 Stilistik .II, 1-std. 
347 Lektüre (im Anschluß an die Vorlesung), 1-std. 
348 Französisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
349 Französisch-Deutsche Dolmetschübungen, 2-std. 
350 Englisch-Deutsche Überse.tzungsübungen, 1-std. 
351 Englisch-Deutsche Dolmetschübungen, 2-std. 
352 Italienisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
353 Zeitungslektüre, 1-std. 
354 Deutsche Handelskorrespondenz, 1-std. 
BOROTECHNISCHE FÄCHER 
Stenografie: 
355 Deutsche Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), 
in fünf Übungen, je 1-std. 
356 Französische Stenografie (Verkehrs~ und Eilschrift), 
in vier Übungen, je I-std. 
357 Englische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), 
in vier Übungen, je I-std. 
358 Russische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) 
(Verkehrs- und Eilschrift), in zwei Übungen, je l-std. 
359 Spanische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), 
in drei Übungen, je I-std. 
360 Portugiesische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) 



















361 Italienische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), Kennerknecht 
in zwei Übungen, je I-std. 
362 Schwedische Stenografie (System Kennerknecht-Schoenhals) Kennerknecht 
(Verkehrsschrift), I-std. 
363 Polnische Stenografie (System Kennerknecht-Bäse), I-std. Kennerknecht 
Maschinenschreiben: 
364 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
365 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, I-std. 
366 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
367 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, I-std. 
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